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Úvod 
Internet je velmi mladé médium, které zasahuje nejen do životního stylu, 
ale ovlivňuje i mezilidskou komunikaci. Jeho možnosti se zdají být prakticky 
neomezené; pomocí internetu můžeme vyhledat jakoukoli informaci, prodat a 
nakoupit zboží, naplánovat dovolenou, zorganizovat demonstraci či si jen 
popovídat s přáteli. Internet svým rozšířením, podobně jako ve své době kniha či 
televize, znamená nový stupeň v rychlosti šíření informací. Hranice se stírají a 
snad jediným omezením se může zdát rychlost připojení, popř. jazyková bariéra. 
Internetová komunikace se podobně jako jiné komunikační způsoby řídí 
vlastními pravidly. Hledali bychom však jen s obtížemi příručky, kde bychom se 
dověděli, jak a s jakými omezeními tato komunikace probíhá. Existují 
samozřejmě publikace, které o chování na internetu, a to i jazykovém, 
pojednávají, jejich obtíž však spočívá v nízké míře použitelnosti. Co platí 
v jednom případě, v jednom internetovém společenství, nemusí nutně platit pro 
účastníky společenství jiného. Odlišná pravidla platí pro účastníky internetové 
konference na úzce odborné téma a jiná opět pro chat blízkých přátel. Veškeré 
snahy o univerzálnost vedou k obecným závěrům, jako např.: Je třeba se chovat 
slušně a s ohledem na komunikační situaci. Podobné poučky nám však pro 
orientaci v jedinečném internetovém prostředí příliš nepomáhají, a tak jsme 
nuceni, podobně jako v normálním životě, učit se těmto pravidlům v přímé 
interakci s druhými, což s sebou může nést riziko neporozumění, popř. vzniku 
konfliktu. 
Naskytla se mi příležitost účastnit se po dobu dvou let internetové 
diskuse mezi rodiči (matkami) stejně starých dětí. Diskuse probíhala 
každodenně, a to přibližně od května 2006 a pokračuje i nadále. Z jejích stálých 
členek se staly postupem času - a po několika společných setkáních - i 
přítelkyně, což se odrazilo nejen v tematice, ale i v charakteru komunikačních 
zvyklostí. Před nedávnem se z diskuse veřejné (veřejně přístupné) stala diskuse 
soukromá (uzavřená), což způsobilo její další proměnu. Z tohoto bohatého, 
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proměnlivého, ale přesto konzistentního diskusního materiálu budu ve své práci 
čerpat. 
Nejen pro internetovou komunikaci jsou příznačné určité postupy 
(strategie), které mluvčímu umožňují realizovat svůj komunikační záměr či se 
jinak v komunikaci uplatňovat. Tyto strategie podléhají do značné míry 
konvenci a jejich (ne )zvládnutí nezřídka souvisí se stupněm sebeprosazení 
(uplatnění) v průběhu komunikace. V této práci se budu opírat především o 
pojmy norma a zdvořilost. Pokusím se vytyčit spojitou linii mezi těmito 
klíčovými termíny. Domnívám se totiž, že se konvenční charakter určitých 
komunikačních postupů (např. zdvořilostní strategie), jež vedou k naplnění 
konkrétních cílů komunikace, přibližuje pojmu komunikačních norem. Zásadní 
diferenci obou pojmů shledávám zejména v odlišném úhlu pohledu, pod kterým 
se obě oblasti dané problematiky dotýkají. 
Cílem nebude postihnout veškeré teoretické práce v dané oblasti, spíše se 
pokusím o vytčení a upřesnění některých zásadních přístupů, a to v kontextu 
nového komunikačního média, internetu. 
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Metodika 
Chtěla bych se pokusit o charakterizování internetové komunikace a blíže 
popsat situace, ve kterých dochází k (ne )využívání takto chápaných strategií. 
Internet jako zvláštní zprostředkující kanál mezilidské komunikace se vyznačuje 
řadou vlastností, které mají nemalý vliv i na samotnou komunikaci. Pozorované 
jevy tedy úzce souvisejí s internetovým médiem a v této spojitosti by měly být 
také vnímány. 
Jako materiál jsem si zvolila příspěvky z internetové diskuse rodičů 
stejně starých dětí. Jedná se výhradně o ženy, jejichž děti se narodily ve stejném 
měsíci v letech 2006-2008 a které se účastnily pravidelného chatu na adrese 
www.diskuze.rodice.cz. Jednotlivé diskusní skupiny (DS) rozdělené podle 
měsíců byly sice poměrně uzavřené, nebylo však neobvyklé, když se jejich 
členky pohybovaly v několika DS najednou. Vzhledem k rozsáhlosti materiálu 
jsem se omezila především na příspěvky v DS Těhulky prosinec 2006, Těhulky 
leden 2007 a Únor 2008. První dvě skupiny mají každá zhruba 20 členů, třetí je 
o něco menší, přičemž počet stálých členů je proměnlivý a vykazuje postupný 
úbytek. Diskutující se od sebe liší i návštěvností a počty příspěvků; v každé DS 
se vykazuje menší skupinka lidí (jádro), jejichž příspěvky tvoří převážnou část 
materiálu. 
Při analýze jsem se zaměřila na vybrané komunikační situace, pro které 
Jsem v rámci daného materiálu vyhledala odpovídající příspěvky. Po jejich 
roztřídění a popisu jsem se pokusila vymezit užité strategie. V omezených 
případech (zahájení diskuse), jsem byla nucena použít i příspěvky zjiných než 
vybraných diskusních skupin. Na závěr uvádím analýzu souvislé výměny replik 
s popisem použitých strategií. Jednotlivé příspěvky kopíruji do textu pouze 
s označením odesílatele (nickem), datem a časem odeslání. Příspěvky, ke kterým 
se pojí odpověď, jsem umístila do rámečku. V případě zkrácení příspěvku 
upozorňuji na tento fakt výpustkou I .. ./. Důsledně zachovávám pravopis a 
členění uvedených příspěvků. Jedinou změnou je použití kurzívy pro lepší 
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přehlednost v rámci celého textu. V příloze pak připojuji souvislý diskusní text 
se zachováním veškeré grafiky i formátování. 
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1 Internet 
V této kapitole bych ráda představila internet jako nové médium a ve 
stručnosti načrtla jeho historii. Dále bych se chtěla zastavit u pojmu elektronická 
komunikace a blíže se věnovat některým komunikačním útvarům, zejména pak 
internetovým diskusím. 
1.1 Historie internetu 
Počátky internetu spadají do 60. let minulého století, kdy v rámci 
ministerstva obrany USA vzniká decentralizovaná počítačová síť ARP ANET. 
Zpočátku nebylo jeho využití zcela jednoznačné, jeho podoba se postupně 
proměňovala. V osmdesátých letech se k síti začaly připojovat i americké 
univerzity. Skutečným impulsem pro rozvoj a šíření internetu se však stala až 
jeho komercializace odstartovaná schválením zákona High Performance 
Computing Act v roce 1991. Na počátku devadesátých let přichází internet také 
do Česka. Rozhodnou událostí se v této době stává vznik propojené linky 
s rakouským Lincem. Dalším důležitým momentem byl vznik páteřní sítě 
CESNET (Czech Educational and Scientific Network) s využitím protokolu 
TCP/IP I. 
Ačkoli se internetová síť v Česku neustále zdokonalovala a rozvíjela, 
byly ještě v polovině devadesátých let ceny za připojení přes telefonní linku tak 
vysoké, že jeho pořízení přicházelo v úvahu jen u větších institucí a nemnoha 
nadšenců. Přesto již v této době spolu začínají Češi komunikovat 
prostřednictvím e-mailů, objevují se i první konference a diskuse. V současnosti 
se stává internet nutností téměř v každé domácnosti, která vlastní počítač. 
Internetová komunikace postupně zaujímá stále výraznější postavení v 
mezilidské komunikaci, její dostupnost neustále narůstá a spolu s tím i její 
obliba. 
I Více na www.lupa.cz/clanky/historie-ceskeho-internetu. 
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1.2 Elektronická a internetová komunikace (EK) 
Elektronickou komunikaci, jak ji zde chápeme, lze definovat jako 
primárně psanou komunikaci zprostředkovanou nějakým elektronickým 
médiem, nejčastěji počítačem2. Existuje mnoho forem internetové komunikace. 
Mezi nejběžnější patří e-mail, chat, lRC, Instant Messaging a konference; 
pomocí dodatečných technických zařízení lze dokonce přenášet i hlas či obraz, a 
tak vznikají nové útvary, jako např. videokonference atp. Tato komunikace se 
řídí vlastními zákonitostmi a vyznačuje se několika charakteristickými znaky, 
které se pokusím blíže představit. Nejprve se však krátce zastavím u 
jednotlivých forem internetové komunikace. 
1.2.1 E-mail 
Slovo e-mail pochází z anglického electronic mail = elektronická pošta. 
Se skutečnou poštou má velmi mnoho společného, v mnohém se od ní ale také 
odlišuje.3 Mezi nejvýraznější rozdíly patří rychlost doručení; doba od odeslání 
po přijetí v závislosti na objemu dat a rychlosti připojení většinou nepřesáhne 
několik minut (spíše vteřin). E-mail je možno napsat a vyzvednout prakticky 
kdekoli na světě, stačí se jen připojit k síti. Napsání a odeslání e-mailu je velmi 
rychlé, jednoduché a pohodlné, psaní na počítači odbourává např. problémy 
s úpravou či kontrolou textu. 
2 Internetová komunikace je součástí komunikace elektronické, která také zahrnuje např. 
komunikaci zprostředkovanou mobilními telefony, jejíž základní formou je komunikace mluvená 
(psaná forma hraje na rozdíl od komunikace počítačové roli sekundární). 
3 Podrobněji Žemlička (2003), hlavně s. 13-14. 
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Za velkou výhodu je považována také možnost odesílání nejrůznějších 
příloh. Společně s textem lze posílat doprovodné dokumenty, obrázky, 
fotografie, hudbu, krátká videa atp. Ve-mailové schránce můžeme 
shromažďovat veškerou poštu, a to nejen přijatou, ale i odeslanou, takže je nám 
kdykoli a kdekoli k dispozici. 
1.2.2 Chat 
Chat (z angl. chat = povídat, klábosit) lze definovat jako on-line psaný 
rozhovor dvou či více lidí v určitém čase na určitém místě na internetu. Většina 
chatových serverů má nějaké konkrétní zaměření a spojuje lidi s podobnými 
zájmy, názory, vyznáním atp. Na internetové síti se tímto způsobem vytvářejí 
zcela nové sítě sociální. 
Vycházíme-li z rozdělení diskursních praktik EK podle S. Čmejrkové na 
institucionální (veřejné) a opoziční (soukromé) a dále na centrální a lokální, 
mohli bychom chat vymezit jako internetovou komunikaci veskrze opoziční a 
lokální. 
Webové chaty jsou strukturované chaty, které se dělí na tematicky 
zaměřené místnosti, kde se scházejí většinou registrovaní uživatelé. Podobný 
chat mívá svého správce, který "dohlíží" na průběh diskuse a dodržování 
přinejmenším pravidel slušného chování. 5 V případě jejich opakovaného 
porušování či dokonce vzniku tzv. flame wal má správce možnost nežádouCÍ 
4 Čmejrková (2006). 
5 Viz dále podkapitola zabývající se netiketou. 
6 Je to situace, kdy se rozhovor omezí pouze na vzájemné verbální napadání s cílem druhého 
urazit či zesměšnit. 
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členy z chatu vyloučit. 
Vedle možnosti hromadného rozhovoru je zde možnost i dialogu zcela 
soukromého, tzv. šeptání. Chatující mají rovněž možnost místnost uzavřít, čímž 
dochází k omezení přístupu, který má jen omezený okruh uživatelů. U chatu se 
narozdíl od e-mailové komunikace předpokládá, že výměna replik probíhá 
prakticky okamžitě, podobně jako u běžné konverzace. Z tohoto důvodu se při 
chatu ještě méně dbá formálních náležitostí, množí se chyby a překlepy. Rovněž 
se využívá i nejrůznějšího zkracování a zjednodušování7. 
Tento fakt je rovněž podpořen skutečností, že se na většině chatů 
průběžně vymazává historie; repliky se zkracují a zároveň se snižuje i hodnota 
sdělení. 
1.2.3 IRC 
IRC je zkratkou slova Internet Relay Chat. Jeho výhodou oproti běžnému 
chatu je rychlejší zobrazování příspěvků a nižší nároky na vybavení počítače. 
Místo tzv. místností se používají kanály, které se označují symbolem # před 
konkrétním názvem. 
7 Pro často užívaná slovní spojení se při EK mohou používat zkratky, nejčastěji přejaté 
z angličtiny, ale i dalších jazyků (např. btw. = by the way; mimochodem apod.) Podrobný 
seznam nejpoužívanějších zkratek najdeme např. u Žemličky (2003), s. 87-88. 
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1.2.4 Instant Messaging 
Instant Messaging představuje spojení výhod chatu a e-mailové 
komunikace; jeho prostřednictvím si lze nejen "popovídat" (včetně možnosti 
přenosu hlasu a obrazu), ale i odesílat a přijímat soubory nejrůznějšího 
charakteru mezi registrovanými osobami. Na podobném principu fungují např. 
oblíbené programy ICQ, Yahoo Messenger, Jabber a další. 
1.2.5 Diskuse 
Internetová diskuse je velmi rozšířený způsob komunikace lidí na 
internetu. V mnohém se podobá diskusi skutečné. Jedná se vesměs o výměnu a 
obhajobu názorů a zkušeností k danému tématu, která probíhá mezi různým 
počtem účastníků. Účast na diskusi je dobrovolná; diskusní fórum je nezřídka 
součástí internetových stránek sdružující lidi podobných zájmů. 
Na internetu je možné vyhledat nespočet diskusních fór s nejrůznější 
tematikou i úrovní. V zásadě se můžeme setkat se dvěma hlavními způsoby 
vedení diskuse. Jedním ze způsobů je uvedení nějaké informace nejčastěji ve 
formě textu, fotografie či videa, k čemuž je možno se na uvedené stránce 
vyjádřit. Do této skupiny můžeme mj. zařadit většinu stránek zpravodajských a 
zájmových, podobně jako stránky nejrůznějších institucí či jednotlivých osob. 
Příkladem může být zpravodajský server www.iDnes.cz. kde se lze vyjádřit 
k událostem z domova i ze světa. Návštěvníci si mohou přečíst názory ostatních, 
reagovat na ně či se jinak aktivně zapojit. Možnost vyjádření vlastního názoru či 
jeho konfrontace představuje určitý druh zpětné vazby, což je v případě jiných 
médií téměř nemožné. 
Druhou skupinu tvoří např. tematicky vyhraněná diskusní fóra, kde se 
mohou střetávat lidé s podobnými zájmy a vyměňovat si své poznatky a 
zkušenosti. Do této kategorie patří i diskusní fórum na stránkách 
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www.diskuse.rodice.cz.8 které je určeno k internetovému setkávání rodičů. Ti 
mají možnost se zde seznámit, navzájem si poradit či si jen popovídat. 
Na rozdíl od webového chatu se na diskusích příspěvky ukládají a někdy 
archivují. Je tedy možné si kdykoli vyhledat začátek diskuse či všechny 
příspěvky od vybraného uživatele atp. Účastníci diskuse také více dbají na obsah 
a formu sdělení, délka příspěvků se prodlužuje a zvyšuje se i kvalita textů. 
Vytváří se tak prostor pro jazykovou invenci a hru. 
1.2.6 Základní rysy EK 
Světla Čmejrková9, která se věnuje chování jazyka v novém mediálním 
prostředí, si všímá faktu proměny způsobu komunikace v závislosti na rozvoji 
techniky a jejích možností. Nezdá se, že by se při popisu nových komunikačních 
přenosů spokojila s klasickým rozdělením na jazyk mluvený a psaný, naznačuje 
tedy potřebu modifikace tohoto popisu v závislosti na novém komunikačním 
způsobu. Upozorňuje dále na fakt, že dochází k vzájemnému ovlivňování jazyka 
a média. Nejen jazyk se přizpůsobuje novým možnostem, ale je patrný i vliv 
v opačném směru. 
Jedním z charakteristických rysů elektronické komunikace Je 
zprostředkovanost. Tímto se EK přibližuje ostatním druhům zprostředkovaných 
komunikátů, při jejichž přenosu hraje klíčovou roli zprostředkující médium. 
Jedná se např. o komunikaci telefonickou, 
8 Bližší charakteristice tohoto diskusního fóra se budu věnovat dále. 
9 ČMEJRKOV Á, S. Čeština v síti: Psanost či mluvenost? (O stalu e-mailového dialogu). Naše 
Řeč. 1997, roč. 80, Č. 5, s. 225-247. 
I 
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faxovou, telegrafickou, ale i obyčejnou dopisovou korespondenci. 10 
Další z klíčových vlastností EK je psanost, a to opět v případě, že 
pomineme připojeni pomocných technických zařízení pro přenos hlasu. Avšak 
označeni elektronického komunikátu za čistě psaný, by bylo v mnoha případech 
zavádějící. V popisu EK, a především v případě internetových diskusí, se 
s pouhým protikladem mluvenostlpsanost spokojit nemůžeme. Struktura 
diskusního komunikátu je totiž velmi podobná struktuře mluveného dialogu. 
Mimo jiné se však od ní odlišuje např. větším stupněm připravenosti. V EK se 
např. téměř nesetkáváme s nadbytečným opakováním, jak se často stává při 
komunikaci mluvené (hledáni vhodného vyjadřovacího prostředku atp.), což 
ovšem souvisí s někdy omezenou možností individuálního prodloužení 
reakčního času při EK. Přes veškerou spontánnost, kterou se EK vyznačuje, 
nachází ve většině případů komunikant také dostatečný prostor pro alespoň 
minimální editaci napsaného textu. 
Docházíme tedy k závěru, že Je mnohem vhodnější nesnažit se 
elektronické komunikáty charakterizovat na základě vyhraněných termínů 
mluvenostlpsanost, ale spíše pojmout toto rozdělení a s ním spojené 
charakteristické rysy jako koncové body na stupňovité škále. 
Jednotlivé typy EK se od sebe dále mohou lišit např. časovou 
situovaností. Pokud píšeme e-mail, nepočítáme většinou s tím, že si jej adresát 
přečte okamžitě, jiná situace ovšem nastává u chatu, kde je časová situovanost 
komunikantů obdobná a okamžitá reakce očekávaná, ba dokonce žádoucí. 
EK se liší také v závislosti na počtu účastníků. Pro skupinový chat je 
charakteristická simultánni výměna replik s více účastníky najednou, tedy že 
podobně jako při hovoru ve skupině reagujeme na různé její členy a nezřídka i 
na různá témata. 
10 V případě chatu s využitím mikrofonu a webové kamery se však nabízí otázka, do jaké míry je 
faktor zprostředkovanosti relevantní. 
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Neméně důležitou roli hraje v charakteristice EK i protiklad komunikace 
soukromá vs. veřejná. V tomto případě však není snadné stanovit pevné hranice. 
Anonymita, kterou internet nabízí, často svádí účastníky komunikace k pocitu, 
že komunikují pouze mezi čtyřma očima, ačkoli tomu tak být nemusí. Stáváme 
se tak např. svědky velmi privátní komunikace na zcela veřejných diskusních 
fórech. Naopak se můžeme setkat i s privátní e-mailovou korespondencí, která 
podléhá silné autocenzuře kvůli obavám z možného přečtení třetí osobou. 
Další charakteristika se více týká komunikace na chatech a diskusních 
fórech než komunikace elektronické obecně. Pro podobnou komunikaci je 
příznačná např. výrazná spontánnost či neformálnost sdělení. Spontánnost 
vyjadřování s sebou nese menší důraz na formální i stylistickou úpravu sdělení, 
text se pro své volné uspořádání podobá komunikátu mluvenému. Na druhou 
stranu se ale psaného modu často zároveň maximálně využívá, např. se 
setkáváme s velmi nápaditou jazykovou hrou, která těží jak z vizuálního přenosu 
sdělení, tak i z možnosti předběžné přípravy. 
Pro většinu EK platí omezení výhradně na verbální složku komunikace. 
Normální živá komunikace se kromě verbální složky skládá i ze složek 
neverbálně-nevokální a neverbálně-vokální. Omezení pouze na složku verbální 
znamená v komunikaci vždy značnou překážku a je spojeno i s větší možností 
neporozumění. Účastníci komunikace nemohou navzájem sledovat výraz tváře a 
pohyby těla, rovněž j sou ochuzeni o dodatečné informace, které v běžném 
hovoru zprostředkovávají jevy suprasegmentální (intonace, barva hlasu, důraz 
atd.) Taková komunikace vyžaduje od obou stran mnohem větší úsilí jak při 
produkci, tak při recepci; od produktora se očekává maximální snaha po jasném 
a jednoznačném vyjadřování, na recipienta se pak kladou značné nároky 
v souvislosti s porozuměním textu. 
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1.2.7 Emotikony 
Nejen z důvodu takto ztíženého přenosu především emocionální složky 
výpovědi se v EK rozšířilo používání tzv. emotikonů či smajlíků ll. Jedná se o 
obrázky složené z grafických znaků, které dokážou zobrazit či dokreslit 
emocionální podtext sdělení. Většina z nich zobrazuje obličej otočený o 90° 
doleva. Vedle primitivních symbolů složených z několika málo znaků se 
postupem času vyvinuly i velmi propracované obrázky (barevné, pohyblivé, 
zobrazující krátkou akci atp.), které nejellŽe dovysvětlují text, ale do značné míry 
ho i ilustrují12. 
Původní účel emotikonů, totiž snaha o lepší porozumění a ujištění, že 
adresát dané sdělení správně pochopí, se postupně obohatil o další složky; 
emotikony někdy nahrazují samotné sdělení (např. :-) bez textu, může znamenat 
prostou radost či úsměv, a nahrazuje tak celou výpověď) nebo nenesou žádnou 
dodatečnou informaci a text pouze ilustrují (např. věta: Jdu žehlit. s přidaným 
obrázkem žehličky). 
II Pod souhrnné označení emotikony (smajlíky) zahrnuji i tzv. gify, což jsou již skutečné 
obrázky (pohyblivé, barevné atd.) 
12 S. Čmejrková (2005, s. 4) smajlíky definuje jako "zástupné symboly, ikony i indexy autorova 
rozpoložení. " 
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V některých starších publikacích můžeme narazit na seznamy emotikonů 
a jejich "překlad" 13. Podobné seznamy jsou spíše zajímavostí; ve skutečnosti 
není užívání smajlíků a jejich význam nikterak jednoznačný. Masový příliv 
komunikantů z různého prostředí přinesl do této oblasti chaos a společně 
s technickým pokrokem a novými grafickými možnostmi prakticky vylučuje 
jakékoli hromadné osvojení. Užívání emotikonů se stalo záležitostí individuální, 
závislé na vnímání produktora i chápání recipienta. V závislosti na 
komunikantech i kontextu tak může např. :-) znamenat Mám radost i Já nic, já 
muzikant atp. V případě, že si nejsme jistí, zda adresát použitým emotikonům 
porozumí, je lepší jejich užití omezit na minimum či se jich přímo vyvarovat. 
V komunikaci s úřady či institucemi je jejich užití naprosto nevhodné. 
13 Např. Rybka, Malý (2002). 
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2 Norma 
Rozsah tohoto pojmu je velmi široký. Normu lze např. definovat jako 
pravidlo, jehož zachovávání je závazné, je nějak vynucováno, např. předpisy, 
zvykem, územ. 14 Tradičně rozlišujeme mezi normami sociálními a jazykovými. 
2.1 Sociální normy 
Normy sociální 15 chápeme jako jakási mentální ustanovení, která se 
vztahují k lidskému jednání a disponují kolektivní závazností. Ačkoli se normy a 
jejich vnímání mohou do určité míry mezi jedinci odlišovat, nedochází příliš 
často kjejich vědomému či nevědomému porušování. Norma je v tomto případě 
jakýsi model jednání obecně očekávaný v dané konkrétní situaci za konkrétních 
podmínek a případných omezení. Normy se od sebe odlišují např. mírou 
uvědomování; vedle norem, které si jedinec osvojuje víceméně spontánně a jež 
se vztahují na širší oblasti lidského jednání, existují i normy velmi úzce 
vymezené, jejichž užívání se vyznačuje větší mírou závaznosti a zároveň i vyšší 
mírou vědomého osvojování. Za nejzávaznější můžeme považovat ty normy, jež 
jsou podepřené konkrétní kodifikací. 
Nedodržování norem či jejich záměrné porušování s sebou nese riziko 
sankce. Také druh a míra "trestu" může být velmi odlišná. Pomyslná stupnice 
sahá od sankcí nejvyšších (např. při porušení norem právních) přes sankce 
v oblasti společenského styku (izolace, výsměch) až po sankce nulové. 
14 Viz Slovník spisovného jazyka českého. 
15 Plurálovou formu normy zde volím záměrně s ohledem na nejrůznější oblasti lidské činnosti, 
jež jsou nějakým způsobem normovány. 
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V určitých případech může mít vědomé porušování norem za následek 
dokonce zvýšení společenské prestiže či jiný druh pozitivního hodnocení. 
Zejména mezi mládeží je "neposlušnost" v oblasti společenských norem vítaná, 
neřkuli žádouCÍ. 
2.2 Jazykové normy 
Jazykové normy je třeba chápat jako nedílnou součást norem sociálních. 
Jazykový systém nevznikal v nějakém abstraktním vakuu, ale vždy v pevném 
sepětí s rozvojem lidského společenství a myšlení. Obě oblasti se prolínají, a 
dochází tak k vzájemnému ovlivňování. Jazyk jako tvárný prostředek mezilidské 
komunikace reaguje na aktuální společenské potřeby a zároveň zanechává 
nesmazatelné stopy v jednání a myšlení lidí. Jazykové normy můžeme chápat 
široce jako regulativy lidského komunikačního jednání (v tomto případě je 
vhodnější hovořit o normách komunikačních) či ÚŽeji jako normy konkrétních 
jazykových subsystémů a útvaru. 
Termín norma se v českém jazykovědném povědomí pevně spojila 
s působením Pražské lingvistické školy a jejího terminologického aparátu 
v rámci péče o jazykovou kulturu16. 
16 Normě v kontextu českého lingvistického bádání se věnuje I. Nebeská ve své monografii 
(1996), o kterou se zde opírám. 
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V kontextu teorie spisovného jazyka se jazyková norma chápe jako 
soubor jazykových prostředků, které jsou v jazykovém společenství pravidelně 
užívány a považovány za závazné17. Tento pojem vznikl jako součást pojmoslovÍ 
Pražské školy a byl nadále rozvíjen, zejména ve spojitosti s dalšími klíčovými 
pojmy, ke kterým se norma v mnoha směrech přibližuje (úzus, jazykový systém, 
kodifikace). Na rozdíl od nonny jazyka lidového je norma spisovná chápána 
jako závaznější a uvědomělejší; teoretické zásahy jsou pro její vznik a vývoj, 
vzhledem k funkční bohatosti spisovného jazyka, zcela oprávněné a žádoucí. 
Je vhodné připomenout, že chápání normy nebylo ani v rámci Pražské 
školy vždy zcela jednotné. V této souvislosti si můžeme povšimnout určité 
dvojakosti tohoto pojmu. 18 Na jedné straně se setkáváme s normou chápanou 
obecně jako soubor všech jazykových prostředků, které jazykové společenství 
považuje za závazné a jejíž užívání je spontánní, neuvědomované, uzuální. Na 
druhé straně stojí norma spisovná, jež je tvořena prostředky spisovnými, její 
užívání není zcela spontánní, ale vyznačuje se větší mírou závaznosti. Spisovná 
norma se stává předmětem kodifikace. 
17 Normu (lidového jazyka) definuje B. Havránek v sb. Spisovná čeština a jazyková kultura 
zhruba takto: "Norma je soubor jazykových prostředků gramatických i lexikálních 
(strukturálních i mimostrukturálních), pravidelně užívaných; jde o určitý normovaný, pravidelný 
soubor, odchýlení z něho se cítí jako nenormální, jako úchylka, třebaže se zachovávání této 
normy, tohoto souboru vynucuje jen nepřímo, např. jen posměchem, projevy nespokojenosti, 
tedy podobně, jako obecně u pravidel pro chování. Do tohoto souboru náleží to, co kolektiv tím 
jazykem (nářečím) mluvící přijme, "co najde přijetí v jazykové jednotě", neboli o něm rozhoduje 
úzus." 
18 O dvojí poloze pojmu jazyková norma více Nebeská (1992, 1996). 
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Omezení pojetí normy na soubor lexikálních prostředků se však nezdá 
být dostačující. Podobně obecně přijímaná a závazná pravidla nejsou výsadou 
lexikální roviny, ale zasahují i roviny ostatní. Podobně lze chápat i odlišnosti 
mezi formou mluvenou a psanou. 
Zprvu velmi úzce vymezený pOJem, za jehož vznikem stála snaha o 
určení východiska jazykové kultury, získává v pracích lingvistů nezřídka zcela 
nový obsah, a dochází tak i k sblížení s pojmy jinými. Setkáváme se zejména 
s normami jednotlivých j azykových rovin, útvarů i forem. 19 
Pojmy norma a pravidlo a jejich pojetími v pracích různých lingvistů se 
zabývala např. R. Bartschová ve své práci Sprachnormen: Teorie und Praxis. 
"Reprezentativní" pojetí normy vybírala z prací Saussureových, Coseriuových, 
Paulových, ale také z prací představitelů Pražské školy a dalších. H. Paul (dle 
Bartschové) vychází ze základního dělení na jazykový úzus (Sprachusus) a 
individuální řečovou aktivitu (individuelle Sprechtiitigkeit). 
Jejich vzájemný vztah chápe jako oboustranné ovlivňování; úzus přímo 
působí na individuální řečovou aktivitu a souhrn všech řečových aktivit určuje 
úzus. Pojetí úzu se zde velmi přibližuje chápání normy. Normu získává jakýmsi 
"zprůměrováním" všech projevů jednotlivých individuí. Uznává ale určitou 
volnost (Freiheit) individua při výběru a ponechává mu v této oblasti prostor. 
Samostatné postavení normy ve vztahu kjazykovému systému a 
konkrétním řečovým realizacím se snaží nalézt E. Coseriu. 20 
19 Syntaktickou normou se u nás zabývá např. Z. Hlavsa, zvláštnostmi mluvené a psané formy 
jazyka zejména O. Mullerová. 
20 Horálek (1972). 
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Normu v jeho pojetí lze chápat jako jakýsi mezičlánek jazykového systému 
(langue) a mluvy (parole), tedy na místě sausurrovské langage. Vytváří nejen 
jakési modifikační síto, ale i důležitou spojnici obou oblastí. 
w. Hartung (1977) rozlišuj e mezi normami gramaticko-sémantickými a 
komunikačními. V návaznosti na jeho pojetí se ani my neomezíme na jedinou 
stranu rovnice, a sice na normovaný předmět, strukturní jednotky, tedy na 
normu, jak ji popsal v 30. letech B. Havránek (soubor jazykových jednotek), ale 
zároveň i na řadu normujících podmínek a strategií, které komunikaci zaštiťují. 
2.3 Stylové normy a normy komunikační 
V souvislosti se vznikem funkční stylistiky v polovině minulého století 
se objevuje i pojem stylová norma. Stylové normy se kladou do protikladu 
k normám jazykovým a bývají chápány jako pravidla ovlivňující výběr a 
uspořádání jazykových prostředků. S ohledem na již zmíněné chápání norem 
komunikačních a s vědomím určitého zjednodušení bych ráda upozornila na 
nápadnou blízkost norem stylových a komunikačních. Setkáváme se s různými 
definicemi a s různými stupni hierarchizace (např. Jedlička, 1982, Nebeská, 
1996), jež pojmenovávají a popisují oblast nadstavbových komunikačních 
regulativů v kontrastu k úzce vymezeným normám jazykovým. 
Je tedy třeba si v záplavě nejrůznějších teorií vymezit určité hranice. Při 
bližším zkoumání si nemůžeme nepovšimnout opakujícího se rozlišování široké 
jazykové matérie a normy jako jakéhosi filtru či síta, jenž tok této matérie třídí a 
usměrňuje. Normu však nelze chápat jako jakousi abstraktní rovinu stojící mimo 
jazykový systém. Norma je nedílnou součástí jazyka, utvářela se a vyvíjela vždy 
v těsné spojitosti s ním. Pokud v následující kapitole od sebe odděluji normu a 
jazykové jednotky, je tomu tak především z důvodu lepší názornosti modelu. 
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2.3.1 Model normativního systému 
Oblast našeho zkoumání si můžeme zjednodušeně představit jako dvě 
množiny, z nichž jedna je podmnožinou druhé. Množinou nižšího řádu 
rozumíme souhrn všech jednotek, které má určité společenství v rámci 
komunikační interakce k dispozici. Jedná se tedy nejen o prostředky čistě 
verbální, ale i všechny doprovodné (zástupné) prostředky sloužící lidské 
komunikaci, tedy např. gestikulaci, mimické výrazy obličeje, postoje těla, ale i 
jiné prostředky nejazykového charakteru. Tato podmnožina je obklopena 
množinou regulativů ovlivňujících společenské chování, a tedy i mezilidskou 
komunikaci. Tyto regulativy se pohybují směrem ke středu od nejobecnějších 
k velmi konkrétním. Jednotlivé stupně si můžeme představit jako jakési filtry, 
kterými prochází informace o konkrétní komunikační situaci. 
Pro bližší představu uveďme příklad konkrétní komunikační události, 
např. omluvu. Protože se jedná o silně konvencionalizovanou komunikační 
událost, povede tento "filtrační systém" s největší pravděpodobností k určité 
ohraničené oblasti uvnitř vnitřní množiny, z níž může mluvčí vybírat, jaké 
komunikační prostředky v této konkrétní situaci použije. Jejich výběr - alespoň 
v rámci normy - není neomezený. V případě mluvčího X to může být např. 
Promiňte. nebo Omlouvám se., pro druhého mluvčího se nabízejí možnosti (v 
případě, že omluvu přijme) jako např. Nic se nestalo. nebo To je pořádku. atp. 
Svůj verbální projev mohou samozřejmě doplnit odpovídajícím výrazem 
obličeje či určitým gestem. 
Tento model je samozřejmě velmi zjednodušený, a tak by se mohlo dojít 
k závěru, že jediná individuální svobodná aktivita jedince spočívá v konečném 
výběru komunikačních prostředků. Tak tomu ale není. To, že je určitá oblast 
lidského konání automatizována, zdaleka neznamená, že se zde nenachází 
prostor pro individuální rozdíly. 
Malé dítě přichází na svět s určitou komunikační predispozicí. V prvních 
letech bývá jeho nejdůležitějším komunikačním partnerem matka. V přímé 
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souvislosti s poznáváním světa si (nápodobou) osvojuje nejen první slova, ale 
zároveň i jistou představu o pravidlech, která mezilidský styk řídí. 21 Později se 
okruh jeho komunikačních partnerů rozšiřuje, a dítě tak získává možnost nabyté 
poznatky procvičovat a korigovat. Tím, že se v průběhu života setkává s mnoha 
různými komunikanty, nekopíruje pouze normativní model matky a blízkého 
okolí, ale samo si na základě komunikačních zkušeností vytváří individuální 
normu vlastní. Nezanedbatelný vliv na utváření individuální normy mají rovněž 
osobní vlastnosti komunikanta, podobně jako sociální prostředí, ze kterého 
pochází a ve kterém se pohybuje. To, do jaké míry se jeho individuální norma 
kryje s normou většinovou, se samozřejmě odráží i v jeho komunikační 
úspěšnosti. 
Komunikační normu zde chápeme široce jako regulativy usměrňující a 
ovlivňující komunikační chování a výběr komunikačních prostředků. Je nedílnou 
součástí jazykového systému, utváří se na jeho pozadí, a jako taková je mu 
nadřazena. Norma individuální je normou každého jednotlivce, jak se utvářela 
v průběhu jeho života na základě bohatých komunikačních zkušeností. Opírá se 
o normu konkrétního společenství, do určité míry se s ní kryje (předpoklad 
porozumění), ale obsahuje 1 rysy čistě individuální odrážející výjimečnost 
každého individua. 
21 K tomu Kořenský (1992): "Aby mohl člověk společensky jednat, aby mohl být v tomto svém 
společenském jednání úspěšný, aby byl schopen plnit požadavky svého okolí, musí mít určité 
předpoklady. Tyto předpoklady jsou nejen komplexem určitých schopností, dovedností a znalostí, 
ale také souborem pravidel jednání a chování v jednotlivých typech společenských situací (= 
normy sociálního chování v širokém smyslu); rovněž řečová činnost musí být založena na 
určitém souhrnu předpokladů, které jsou nezbytné pro její uskutečňování; tyto předpoklady jsou 
nejen vlastní každému jednotlivci, ale musí být společné i skupinám lidí, které spolu komunikují. 
(s. 8) 
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3 Zdvořilost 
Pojem norma, jak jej zde chápeme, je dle našeho názoru v mnohém 
blízká dalšímu lingvistickému - či lépe pragmatickému - pojmu, zdvořilosti. 
Zdvořilost můžeme obecně definovat jako zdvořilý způsob jednání a chování 
(Hiršová, 2006); v rámci pragmatiky ji lze chápat jako určitou normu 
komunikačního chování, tedy systém určitých komunikačních regulativů a 
strategií, jejichž dodržování by v daném jazykovém společenství mělo zajistit 
úspěšnou komunikaci, stejně jako uplatnění individuálních cílů v rámci 
mezilidské interakce. 
V návaznosti na předchozí kapitolu je třeba připomenout, že se od sebe 
jednotlivé zdvořilostní normy liší především mírou závaznosti a explicitnosti. 
Explicitností na tomto místě rozumíme míru kodifikovanosti dané normy; vedle 
norem velmi explicitních (např. diplomatický protokol, ve kterém se nejen 
přesně definují okolnosti komunikační události - pořadí, oblečení atp., ale i 
způsob vedení komunikace a do značné míry i samotný komunikát) nacházíme 
normy méně explicitní, ale i normy s prakticky nulovým stupněm explicitnosti. 
Podobně jako normy společenské se v průběhu času proměňují i normy 
jazykové. Protože normy jazykové chápeme jako pevnou součást norem 
společenských (viz 2.3.1), budeme pro tento komplexní systém užívat pojmu 
normy zdvořilostní. Lidské společenství se vyvíjí a proměňuje, objevují se nové 
historické skutečnosti, které nezřídka ovlivňují i samotný normativní systém, 
popř. dávají impuls ke vzniku normy nové (internet). 
Zdvořilost jako pragmatický fenomén se z různých úhlů pokoušela popsat 
řada lingvistů i nelingvistů. Teorie, které považuji pro naše zkoumání za 
nejpodnětnější, zde blíže představím. 
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3.1 Koncept tváře 
S touto teorií se poprvé setkáváme v pracích E. Goffmana. Goffman 
(1972) tvrdí, že každý člověk žije v sociálním společenství, které ho nutí přímo 
či nepřímo komunikovat. V rámci této komunikace se pak řídí určitým 
konvenčním vzorcem (line) verbálního a neverbálního chování, jímž vyjadřuje 
svůj pohled na situaci a jímž také hodnotí účastníky komunikace, sebe 
nevyj ímaj e22. Mluvčí komunikuje s vědomím, že na své komunikační partnery 
nějak působí a ti si o něm vytvářejí nějaký konkrétní dojem. Tvář je tedy jakási 
self-image utvářející se během komunikace. Zahrnuje nejen předpokládané 
vnímání komunikačních partnerů, ale zároveň i sebe sama. 23 Tento obraz vytváří 
u komunikantů emoční odezvu, která se odráží v celé komunikaci. 
Každý komunikant má tzv. negativní a pozitivní tvář. Negativní tváří 
rozumíme určitou snahu o nezávislost a autonomii, pozitivní tvář pak znamená 
zdánlivě protikladnou touhu po skupinovosti, tedy přání patřit někam či být 
členem nějakého společenství. Pokud tvář chápeme jako selfimage, tedy jakési 
"působení", lze zdvořilost definovat jako jistý druh úcty, kterou tváři svého 
komunikačního partnera vykazujeme. V rámci mezilidské komunikace lze 
vymezit takové jednání, které tvář komunikačního partnera respektuje a 
zachovává (face-saving act), a jednání, které ji ohrožuje (face-threatening act). 
Zjednodušeně řečeno, v druhém případě se jedná o takové případy, kdy dochází 
22 ,Jn each oj these contacts, he (rozuměj every person, pozn. MB) tends to act aut what is 
sometimes called a line - that is, a pattern oj verbal and nonverbal acts by which he expresses 
his view oj the situation and through this his evaluation oj the participants, especially himself 
(s. 5)". 
23 "The term Jace may be deJined as the positive social value a person effectively claims Jar 
himself by the line others assume he has taken during a particular contact (s. 5) ". 
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k porušení komunikačních norem a nezřídka i zdvořilostního principu. 24 
3.2 Griceův kooperační princip 
Grice (1975) upozorňuje na nepoměr mezi tím, co bývá řečeno a tím, co 
Je myšleno, příp. pochopeno. V souvislosti s tímto faktem užívá termínů 
implikatura (implicature) a implikace (implication), čímž chápe jednak proces 
vyvozování (inference) a jednak výsledek tohoto procesu, který se spouští 
v okamžiku, kdy je patrný nesoulad mezi očekávaným a řečeným. 
Grice předpokládá, že k tomuto porozumění dochází na základě existence 
tzv. kooperačního principu (KP). Kooperační princip25 je jakýsi obecný 
předpoklad platící pro obě strany komunikačního procesu, který říká, že spolu 
komunikanti spolupracují, kooperují, tedy usilují o vzájemné pochopení. Pomocí 
tohoto principu si lze vysvětlit inference jdoucí daleko nad rámec řečeného či 
dokonce takové případy, kdy se vyvozený závěr zdá být v přímém protikladu 
k dané výpovědi. 
Grice dále rozlišuje čtyři kategorie, které kooperační pnnCIp blíže 
specifikují, a sice kategorii kvantity, kvality, relevance a způsobu. 
24 Více Brownová, Levinson (1987). 
25 Grice kooperační princip definuje jako princip, kterým se účastníci komunikace řídí: "Make 
your conversational contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by the 
accepted purpose or direction oj the talk exchange in which you are engaged " V překladu 
(podle Hiršové, 2006) má být každý příspěvek k rozhovoru takový, jak vyžaduje v daném 
okamžiku zřejmý účel nebo zaměření rozhovoru. 
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3.2.1 Konverzační kategorie (maximy) 
• maxima kvantity 
Tato maxima se vztahuje k množství poskytovaných informací a zahrnuje 
dvě zásady: výpověď má být informativní pouze do požadované míry (vzhledem 
k účelu komunikace) a nemá obsahovat více informací, než je požadováno. 
• maxima kvality 
Tato kategorie obsahuje požadavek pravdivosti a další dvě pravidla: 
mluvčí by neměl říkat nic, o čem ví, že není pravdivé a ani to, pro co mu chybí 
důkazy. 
• maxima relevance 
Do této kategorie zahrnuje Grice jediný požadavek: mluvčí má mluvit 
k věci, být relevantní. 
• maxima způsobu 
Tato maxima se týká jasnosti vyjádření, zejména mluvčí nabádá, aby se 
vyhnuli nejasnostem vyjádření, dvojznačnosti, byli struční a své promluvě dali 
řád. 
Konverzační maximy26 znázorňují určitý pokus o vyjádření základních 
principů komunikace, a přestože byly nejen ony, ale i celá teorie podrobeny 
ostré kritice, představuje Gricův podnět v oblasti pragmatiky - a zvláště 
zdvořilosti - důležitý milník, který nelze pominout. 
26 Více Grice (1975) 
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3.3 Zdvořilostní princip 
Jedním z teoretických pokračovatelů Grice je i G. Leech. Navazuje na 
Grice a zároveň doplňuje jeho teorii o princip zdvořilostní (ZP). Vychází z 
poznatku, že samotný KP nevysvětluje bohatý výskyt nepřímých řečových aktů 
v průběhu komunikace. 27 
Zdvořilostní princip je rovnocenný principu kooperačnímu; často ale 
nabývá větší důležitosti, zejména v případech, kdy chce mluvčí vyjádřit nějaké 
negativní sdělení, tedy v situaci, kdy hrozí faktické ohrožení tváře některého 
z komunikačních partnerů. Obvykle tehdy dává mluvčí přednost vyjádření 
nepřímému před přímým (neboli nepřímým řečovým aktům před přímými). Bez 
vzájemné zdvořilosti komunikačních partnerů totiž fakticky hrozí komunikační 
selhání. 
Také zdvořilostní princip zahrnuje některé maximy, definované veskrze 
dvoustranně: 28 
• maxima taktu (tact maxim); maximalizovat vlastní zatížení a 
minimalizovat zatížení komunikačních partnerů 
• maxima velkorysosti (generosity maxim); minimalizovat vlastní prospěch a 
maximalizovat vlastní zatížení 
• maxima souhlasu (aprobation maxim); maximalizovat chválu a 
minimalizovat absenci chvály komunikačních partnerů 
• maxima skromnosti (modesty maxim); minimalizovat sebechválu a 
maximalizovat neschvalování sebe sama 
27 O řečových aktech viz Searle (1975). 
28 Leech (1983, s. 132); v překladu se opírám o monografii M. Hiršové (2006, s. 157). 
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• maxima shody (agreement maxim); maximalizovat vzájemnou shodu a 
minimalizovat neshody mezi komunikanty 
• maxima souladu (sympathy maxim); minimalizovat nesoulad a 
maximalizovat soulad mezi komunikačními partnery 
Jednotlivé maximy si nejsou zcela rovnocenné; první čtyři jsou 
považovány za závaznější než další dvě, přičemž platí, že komunikační partner 
je vždy důležitější než mluvčí a adresát ve 3. osobě méně důležitý než adresát 
v osobě 2.; zdvořilost je zaměřena primárně na tuto osobu. 
Zatímco kooperační princip lze přijmout jako jazykově univerzální, 
neplatí to samé pro princip zdvořilostní; ten se totiž projevuje v různých 
jazykových společenstvích odlišně a neplatí bezvýhradně. To, co lze aplikovat 
v rámci jednoho společenství, nelze uplatnit ve společenství jiném. 29 
Leech ve své monografii rovněž vychází z teorie řečových aktů, zejména 
se opírá o tzv. ilokuční akty, tedy cíle a záměry komunikace. Rozlišujeme přímé 
a nepřímé řečové akty s ohledem na způsob jejich realizace (přímá x nepřímá). 
U nepřímých řečových aktů musíme vedle doslovného významu počítat ještě 
s významem/významy dalším/i. Např. v případě zdvořilé žádosti dochází 
využitím sekundárních prostředků formulovaného aktu k faktickému vyjádření 
zamýšleného aktu primárního (Searle, s. 61-62). Naše inferenční strategie se 
přitom opírá nejen o naše znalosti kontextu a situace, ale v neposlední řadě 
rovněž o určité konverzační principy, které do značné míry podléhají konvenci. 
Na podkladu těchto znalostí dokážeme dešifrovat sdělení, skutečně porozumět 
řečenému a adekvátně zareagovat. 
29 Více tamtéž, s. 80. 
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Na základě těchto teorií můžeme dojít k závěru, že zdvořilost lze veskrze 
chápat jako soubor komunikačních strategií, jejichž přijetí umožňuje 
minimalizaci rizika komunikačního selhání a napomáhá dosahování vlastních 
komunikačních cílů. Jsou vlastnictvím konkrétního komunikačního společenství, 
podléhají do jisté míry konvenci a jako takové si je členové společenství 
osvojují. Komunikační (zdvořilostní) strategie se nemění pouze v závislosti na 
prostředí, ale podléhají i proměnám v průběhu času. Jednotliví mluvčí disponují 
větší či menší schopností si tyto strategie osvojit; v závislosti na jejich 
uvědomování variuje také míra jejich porušování či aktualizace. 
3.4 Zdvořilostní strategie 
Brownová a Levinson (1987) rozlišují čtyři základní zdvořilostní 
strategie: 
• přímé jednání; jsou potlačeny ohledy na druhého. Tato zdánlivě 
"nezdvořilá" strategie nachází uplatnění v případech, kdy je třeba druhého 
varovat, upozornit na něco, kdy něco druhému nařizujeme, ale patří sem i 
nabídky a návrhy vedené v zájmu adresáta. Přímé jednání může rovněž odrážet 
důvěrný vztah mezi komunikanty nebo nachází uplatnění v případech, kdy chce 
mluvčí takový vztah vytvořit. 
• pozitivní zdvořilost; vyjadřuje sounáležitost, solidaritu, sdílení 
společných hodnot, potvrzení vzájemného vztahu. S pozitivní zdvořilostí se pojí 
také strategie vyhýbání se nesouladu - mluvčí se např. z obavy z konfrontace 
nevyjadřuje upřímně a otevřeně. Mluvčí může být rovněž veden snahou 
druhému neublížit, neohrozit jeho tvář. 
• negativní zdvořilost; vyjadřuje respekt k negativní tváři druhého, 
kjeho potřebě nezávislosti. Negativní zdvořilost je výsledkem snahy po 
dosažení vlastních cílů a vůle neohrozit adresátovu tvář. Realizací této strategie 
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je normované nepřímé vyjadřování. Patří sem prosby, žádosti, ale omluvy, 
které žádostem předcházejí. 
• nepřímé vyjadřování; porušuje konverzační maxImy. Tato 
strategie slouží k utváření záměrně nejednoznačných výpovědí (např. Irome, 
eliptické výpovědi atd. )30 
Hiršová (2006) tyto strategie blíže rozvádí a upozorňuje na strategický ráz 
Leechova ZP i jednotlivých maxim. Za pátý typ zdvořilostní strategie označuje 
vyhýbání se jakémukoli ohrožení tváře. Tato strategie mívá za následek 
neefektivní komunikaci či její selhání. Zdvořilost podle Hiršové nesouvisí pouze 
s efektivitou komunikace, ale také s interpersonálními vztahy, jejich vývojem, 
využíváním a řízením. Zdvořilostní strategie zasahují širokou oblast 
jazykovědného zkoumání, v jistém kontextu se jich dotýká sociolingvistika, 
psycholingvistika, ale i jiné disciplíny. 
3.5 Zdvořilost na internetu (netiketa) 
Průběh konkrétní komunikace na internetu představuje zajímavou možnost 
zkoumání (ne)uplatňování zdvořilostních strategií. Dochází zde k setkávání a 
interakci komunikantů, kteří Jen zřídkakdy vycházejí ze shodného 
komunikačního společenství. 31 Vedle křížení osvojených a uplatňovaných 
strategií nesmíme opomenout ani ztížený přenos způsobený charakterem 
internetového média. 
30 Viz Hiršová (2006, s. 172-175). 
31 Vedle odlišností na rovině individuální můžeme sledovat i rozdíly, které bychom mohly chápat 
jako rozdíly regionální. Specifická je dále situace u mluvčích, kteří již delší dobu žijí 
v jinojazyčném prostředí a internet je prakticky jejich jedinou možností autentické komunikace 
v mateřštině. 
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Nejen v internetové komunikaci je patrná snaha po vytyčení určitých 
pravidel, která by kultivovala komunikaci a eliminovala možnosti 
komunikačního selhání. Tato pravidla nazýváme řečovou etiketou. Řečová 
etiketa "popisuje, ale i stanovuje, jaké lexikální prostředky a jaké formy 
výpovědí se v různých komunikačních sférách považují za zdvořilé.,,32 
Internetová pravidla "zdvořilé" komunikace se nazývají netiketa (z net 
etiquette) a setkáváme se s nimi v různých příručkách i na internetu. 33 Jejich 
autoři jsou internetoví uživatelé, kteří si všímají opakujících se problémů 
v internetové komunikaci a snaží se je vymýtit. Jednotlivé "příručky" se od sebe 
liší rovněž zaměřením pisatele či jeho konkrétním cílem. Jak již bylo řečeno, 
odlišují se od sebe i jednotlivá internetová společenství, a to, co je dovoleno 
v rámci jednoho, neplatí pro druhé. Řada pravidel má nepsaný charakter, některá 
vyplývají z konkrétní komunikační situace. 
Vedle zásad, které platí i pro běžnou komunikaci, se setkáváme 
s pravidly ryze internetovými. Základní problém internetové komunikace 
vychází zjejí anonymity, ať už domnělé či skutečné. Zprostředkovanost 
kontaktu mezi komunikačními partnery může svádět k neadekvátnímu chování, 
mluvčí se cítí "schováni" za monitor a klávesnici, a tak si dovolí víc, než by si 
kdy dovolili v komunikaci bezprostřední, bývají agresivnější a přestávají brát 
ohledy na své komunikační partnery. Také redukce sdělení na psaný komunikát 
(příp. doplněný vysvětlením či různými grafickými znaky) může vést 
k nepochopení, a pak i dobře míněná sdělení mohou být chápána jako urážky. 
Při EK bychom neměli zapomínat na to, že nekomunikujeme se strojem, 
ale s člověkem, a tak platí, že zachováváme pravidla fungující v běžné 
komunikaci. 
32 Viz Hiršová (2006, s. 176). 
33 Např. http://www.albion.com/netiquette/corerules.html. 
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Je rovněž třeba brát v úvahu možné sociální a kulturní rozdíly a být maximálně 
tolerantní, a to i k nedostatkům a pochybením druhých. 
Mezi časté internetové prohře šky patří rozesílání nevyžádaných zpráv, 
reklam či dokonce virů. Tzv. spamy nejen zahlcují emailovou schránku 
příjemce, jejich každodenní mazání představuje značnou časovou zátěž, ale 
mohou příjemce i poškodit. Podobně tzv. hoaxy, řetězové zprávy, představují 
velice nepříjemný jev. Vedle informací různorodého charakteru obsahují i 
výhružná upozornění blížící se vydírání (např. pokud to nepošleš dál, něco se ti 
stane atp.). Tímto způsobem získávají některé společnosti seznam fungujících 
internetových adres, na které pak rozesílají reklamu. 
V novém internetovém společenství bychom se měli chovat pokorně a 
našemu zapojení do komunikace by mělo předcházet bližší obeznámení, tzn. že 
by měl každý nový návštěvník, v případě chatů a diskusí, věnovat chvíli přečtení 
historie, archivu či často kladených otázek (zkratka FAQ z angl. frequent asked 
questions), tedy nejen seznámení se s tématem a komunikačními partnery, ale i 
jakési průpravě v konkrétních zvyklostech daného společenství. Platí totiž, že 
komunikačního partnera na internetu poznáváme zejména podle jeho projevu; 
podobně jako nedbalý text plný chyb a překlepů, nepůsobí dobře ani porušování 
interních pravidel (nejen těch komunikačních). Na druhé straně by nás vyšší 
počítačová a internetová gramotnost neměla svádět k zneužívání informací či 
manipulaci s druhými. (Vzácné nejsou případy, kdy se uživatelé na základě 
získaných přihlašovacích údajů vydávají za některého jiného z komunikačních 
partnerů.) 
Netiketa může obsahovat zjednodušený návod na chování na internetu, 
ale většinou nezahrnuje konkrétní komunikační a zdvořilostní strategie. 
Seznamujeme se důvěrně s konkrétním prostředím a jeho zákonitostmi a na 
základě vlastní zkušenosti si tyto postupy (vědomě i nevědomě) jako účastníci 
internetové komunikace osvojujeme. Pokusím se tedy některé komunikační 
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postupy zachytit a popsat, rovněž se zaměřím na Jevy úzce související 
s podmínkami a omezeními, které internetové prostředí na komunikaci klade. 
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4 Diskusní fórum www.diskuze.rodice.cz 
Diskusní fórum www. diskuze.rodice. cz vzniklo v roce 2006 jako 
součást stránek miminka. cz a rodice.cz, kde pravidelně vycházejí informace o 
těhotenství, porodu a dětech pro nastávající maminky a rodiče dětí. Kromě 
nejrůznějších informací a rat.)zde můžeme najít i říkadla, básničky, hry a 
nápady pro volný čas. Diskuse pak nabízí možnost vzájemné výměny názorů, 
/ 
nápadů; mohou se zde seznámit lidé z nejrůznějších koutů světa, které spojujt 
očekávané narození dítěte, obavy z porodu, bolest ze ztráty dítěte, nemoci, 
problémy v manželství, partnerství, rodině atd. Toto fórum ale také nabízí 
možnost seznámení pro ty, kteří hledají ve svém okolí nové přátele či si jen 
chtějí popovídat. Mezi registrovanými členy diskuse převládají ženy, muži a děti 
se tu objevují jen zřídka (většinou pouze "zaskakují", sdělují novinky, vyřizují 
vzkazy a pozdravy atp.). Velmi často se jedná o ženy na mateřské dovolené, 
které odchodem ze zaměstnání ztratily či omezily své původní sociální kontakty 
a ocitly se tak v určité společenské izolaci. Nezanedbatelnou skupinu tvoří ženy, 
které žijí v cizině, a internetová diskuse jim umožňuje pravidelný kontakt 
s mateřštinou. 
Fórum je rozděleno do několika sekcí (momentálně devíti), z nichž každá 
má svoje zaměření, a sice Těhulky, Děti, Seznámení, Snažilky, Výchova a 
Články, otázky, problémy, rady atd. V dalších sekcích se nacházejí upozornění 
týkající se fungování serveru, případných výpadků, možností osobního nastavení 
a jiné informace. 
V sekci Těhulky se nacházejí další podsekce např. Těhulky podle data 
porodu, Porodnice, Potrat, Problémy, Těhotná v zahraničí atd. Případný 
návštěvník se tak může poměrně rychle zorientovat, a pokud ho nějaké téma 
zaujme, může se zaregistrovat a do diskuse se připojit. Pro lepší orientaci je 
napravo umístěna lišta s nejnovějšími tématy; v konkrétních DS bývala umístěna 
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podobná lišta se jmény registrovaných uživatelů, popisem, příp. fotografiemi. 
V pravém horním rohu nacházíme odkaz Členové, kde můžeme získat bližší 
informace o registrovaných uživatelích. Kromě počtu příspěvků se zde nacházejí 
také údaje, které o sobě chtějí zveřejnit samotní uživatelé, nejčastěji místo 
bydliště, e-mailová adresa, ICQ atp. 
V současnosti má diskusní fórum rodice.diskuse.cz 2373 registrovaných 
uživatelů, dva administrátory (site admins) a jednu stálou moderátorku diskusí. 
Jejich úkolem je spravovat server, řešit případné jeho problémy a výpadky, 
zajišťovat a aktualizovat zabezpečení, schvalovat či zakazovat uživatele, radit 
začátečníkům, kteří se na fóru neorientují, odstraňovat spamy a reklamu, řešit 
útoky anonymů atd. Průměrný počet všech příspěvků pravidelného člena se 
pohybuje kolem několika set, ale je zde i pár uživatelek s více jak tisíci 
příspěvky (Kelisova-Marta: příspěvků celkem 6461, 2,61 % ze všech příspěvků, 
10,84 příspěvků za den; Lucia: příspěvků celkem 4085, 1,65 % ze všech 
příspěvků, 6,70 příspěvků za den; nikita.m: příspěvků celkem 2424, 0,98 % ze 
všech příspěvků, 3,16 příspěvků za den). 34 
Členění tohoto fóra není neměnné; administrátoři nepoužívaná témata 
mažou nebo je přesouvají do jiných sekcí (Těhulky leden 2007 se po lednu 2008 
přesunuly do podsekce Do jednoho roku atp.), vznikají nová témata podle 
potřeby, uživatelé sem píší veřejné vzkazy a dotazy. 
Nejužívanější jsou diskusní sekce Těhulky a Děti, zde zejména Těhulky 
podle data (52 témat, 26383 příspěvků) a Do jednoho roku (57 témat, 113471 
příspěvků)35. 
34 Údaje jsou aktuální k 10. 4. 2008. Další informace jsou uvedeny na adrese 
www.rodice.diskuse.cz. 
35 Viz poznámka Č. 34. 
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Tato témata zhruba odpovídají tzv. místnostem, známým ze struktury některých 
chatů. 
Při prokliknutí do zvolené místnosti se nám zobrazí příspěvky, které si 
můžeme seřadit podle nejnovějšího či nejstaršího. Napravo od příspěvku se 
nacházejí údaje o odesílateli a často i fotografie. Vlevo nahoře se nachází 
tlačítko Odpovědět, vpravo pak Citovat. Pokud zvolíme možnost odpovědi, 
otevře se nám samostatné prázdné okno, kde můžeme napsat text, připojit 
obrázky, vložit fotografie. 
Je zde i lišta se smajlíky36, které můžeme v odpovědi použít. Citace se 
užívají zejména v případě, kdy chceme reagovat na nějaký konkrétní příspěvek 
nebo jeho část, v tom případě se zvolený text stane součástí naší odpovědi (pro 
snazší přehlednost je umístěn v samostatném rámečku) a čtenářům je pak jasné, 
na koho či co přesně odpovídáme. Vhodnější (přehlednější) než donekonečna 
jdoucí řetězení odpovědí je v podobných případech přímé oslovení i více 
adresátů v rámci jednoho příspěvku: 
od lvett v čtv led 25, 2007 II :22 am37 
Mirko ty problémy s malou mám taky. Občas mi stejně takhle zlobí a občas cítím 
takovou bezmoc, že jen stěží dusím slzy. /. .. / 
Míšo tu lítostivou jsem měla taky. A to bříško sem taky oplakala. Ale už to 
docela přešlo. Přičítám to šestinedělním depresím. TAkže už jen přežít 2 týdny 
(~'V.../ 
36 Smajlíky jsou v diskusích velmi oblíbené a hojně užívané. Z tohoto důvodu se seznam 
smajlíků neustále rozšiřuje, oblíbené smajlíky si uživatelky od sebe navzájem kopírují, 
upozorňují se na adresy, kde si je možné smajlíky stáhnout atd. 
37 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=30&t=528, [cit. 2007-12-23]. 
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Nezřídka tvoří vzkazy a odpovědi podstatnou část příspěvku; nejčastěji je 
pisatelky umisťují na konec příspěvku, zejména pokud se nejedná o důležitější 
sdělení, ale neobvyklé není ani jiné pořadí (na konci, uprostřed). 
od lussyrei v úte říj 16, 20076:01 pm 38 
Ahojíček (~I 
My dneska v noci skoro nespali nebo spíš já jsem nespala, vím o každém 
Šimonkově otočení, no a několikrát jsem ho otáčela sama \~ /. .. / 
Jani siestičku s kámoškou normálně závidím. Já už nebyla na babinci 2 týdny 
(kvůli té rýmě) a normálně mám absťák. 
Kači, tak aťje Samík brzo bez teplotek, no když tak krásně spinká, tak se z toho 
třeba vyspí. Je to lepší ty blbý nemoci prospat. 
Anet to je Kubík šikulka, že se tak krásně smál po potápění. Asi má vodičku 
opravdu rád, no není to vodnář??? @ 
Pavli tak večer budeme žehlit spolu jo? Já tam mám zase kupku, a to jsem včera 
vše vyžehlila tffjA v pračce užje další Šímova várka (~I 
Kájo to jsi dobrá, že vaříš denně teplé večeře @±l, to já jen občas. Hlavně furt 
nevím CO vařit, tak dej inspiraci i:;;)No a to , že nevaříš malé pře ci nevadí, vždyť 
ty skleničky jsou to nejzdravější, co může dostat (fjJ~lJá si to tak vždy omluvím, 
když nesítíhám vařit. / ... / 
38 Tamtéž, [cit. 2007-12-23]. 
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Pro lepší přehlednost zvýrazňují někdy pisatelky jména adresátů tučným 
písmem; u delších příspěvků se totiž může stát, že je adresát jen "přelétne" 
očima a důležité sdělení mu tak unikne. V případě, že chce mít pisatel jistotu, že 
adresát jeho zprávu přečte, může použít tzv. soukromou zprávu. Soukromé 
zprávy mají funkci interní pošty, kteráje přístupná pouze pisateli a adresátovi. 39 
Při každém přihlášení se na horní liště ukáže stav soukromé pošty; 
uživatel si kdykoli může zažádat, aby mu bylo zasíláno e-mailové upozornění, 
pokud dostane novou soukromou zprávu. Rovněž je možné si zažádat o podobné 
upozornění na každý nový příspěvek v DS. Vzhledem k počtu nových příspěvků 
(i několik desítek za den) se této funkce příliš nevyužívá. 
Většina uživatelek zadává ke. svému profilu i jiný způsob kontaktu (e-
mail, ICQ, Skype, www stránky atd) Vedle hlavní "diskusní" komunikace často 
probíhá i paralelní komunikace e-mailem, na Skypu nebo ICQ; některé DS se 
později osamostatnily a založily vlastní soukromé diskusní fórum. ledním 
z důvodů byly časté výpadky serveru, které nutily diskutující hledat alternativní 
komunikační kanály, hlavním důvodem však byla nízká míra soukromí. 
Internetová komunikace na diskusních fórech bývá obvykle velmi anonymní, 
nikoli však v tomto diskusním fóru. Uživatelky ve svém profilu často uvádějí 
skutečné jméno, věk, bydliště, ale vkládají i fotografie; tyto informace pak byly 
veřejně přístupné pro všechny návštěvníky, dokonce i ty neregistrované. 
Několika uživatelkám způsobila jejich "odhalená" identita nepříjemnosti. Po 
opakovaných potížích s anonymními návštěvníky se administrátorky rozhodly 
umožnit uzamčení vybraných DS za předpokladu, že s tím všichni její členové 
souhlasí. 
39 Nějakou formu interní (neveřejné) komunikace nacházíme i jinde. Na veřejných chatech 
existuje možnost tzv. šeptání ("neviditelný" chat mezi dvěma lidmi) nebo lze vybrané místnosti 
uzamknout. K přístupu je pak nutné mít povolení nebo znát heslo. 
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Některé DS si založily také vlastní fotoalbum, nejčastěji na stránkách 
www.rodina.cz nebo www.rajce.cz. Tato alba neslouží jen k zveřejňování, 
posílání a výměně fotografií, členky DS si zde mohou psát i deníky, posílat 
vzkazy, domlouvat srazy, uveřejňovat inzeráty atd. Fotografie nahrazují do 
určité míry osobní kontakt, umožňují "poznat" komunikační partnery ještě před 
skutečným seznámením,40 předběžné představy o diskusních partnerech se na 
základě fotografií stávají skutečnějšími. 
40 V některých skupinách se pro členky (a jejich rodiny) pravidelně organizují osobni setkání, 
hromadné srazy i společné pobyty. 
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4.1 Přezdívky 
Každý člen si při registraci volí přezdívku (nick, z angl. nickname), která 
mu (vedle hesla) zároveň slouží jako přihlašovací údaj. Nejčastěji se užívá 
rodného jména v nejrůznějších podobách (Anet, Kristin, Evulka, Kája atd.) 
Vzhledem k četnosti některých jmen se využívá i různých rozlišovacích 
prostředků - zejména jméno + příjmení, jméno + první písmeno příjmení 
s tečkou i bez tečky, jméno + číslo (často věk nebo rok narození), zdvojení 
některých písmen ve jméně (Mirkasalkova, Jana. S, Mirka F., Jana.33, Míša 83, 
Ivett) atd. Objevují se také přezdívky, které sice zjména (příjmení) vznikly (i 
překladem), nezasvěcení je ale jen těžko mohou dešifrovat (Monk = Monika, 
Lussyrei = Lucie Reichmanová, Frehi = Freharová, Swetlex = Světlíková 
atd.). 41 
41 Více se v mém článku (2006). 
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Ačkoli možnosti při volbě přezdívky jsou téměř neomezené, dávají 
uživatelé těchto diskusí často přednost vlastnímu jménu a od něj se odvíjejícím 
modifikacím. Přezdívka jako určitá ochranná maska zajišťující anonymitu je zde 
vlastně i do jisté míry nežádoucí. Účelem diskusní komunikce je mj. i vyhledání 
nových přátel a seznámení. V probíhající diskusi brzy vzniká atmosféra 
přátelství a intimity, kdy se diskutující navzájem svěřují, sdělují si detaily ze 
svého soukromí a chtějí také oslovovat a být oslovováni. V případě, že užívají 
přezdívku, ale časem prozradí i své jméno, můžeme sledovat, jak začíná být toto 
jméno preferováno na úkor původní přezdívky (Fuel x Pavlína, Cosmeetch x 
Katka, Swetlex x Monika atd.). 42 
Dalším prostředkem bližší identifikace mluvčích jsou tzv. metříky. Jsou to 
různě graficky ztvárněná počitadla, která mohou např. ukazovat aktuální věk 
(vlastní, dětí) nebo počet dní, které zbývají do (uplynuly od) narození dítěte, 
jeho 1., 2. a dalších narozenin, svatby, výročí, ale i jiné údaje (shozené 
kilogramy, dny bez cigaret atp.). Existuje mnoho stránek, kde si zájemce může 
podobné metříky vytvořit (např. www.lilipie.com). přidat zmenšenou fotografii a 
různé další údaje. Nakopírovanou url adresu lze přidat do nastavení při 
registraci, metřík pak funguje jako podpis a zobrazuje se automaticky na konci 
každého příspěvku. 
42 Jiná situace panuje v diskusích, kde není identifikace mluvčího žádoucí, např. v politicky 
zaměřených diskusích na www.novinky.cz; zde kromě ostré výměny názorů, urážek, osočování 
a vulgarit dochází i k rasistickým a jinak motivovaným verbálním útokům. Přezdívky 
odpovídající jménu zde nacházíme jen zřídka, diskutující se naopak rádi schovávají za nicky 
vyjadřující např. jejich názorovou orientaci (kladivonapravicackecarodejnice atd.). 
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4.2 Těhulky leden 2007 
Tato DS byla založena v 22. 4. 2006 a byla určena především těhotným 
ženám s termínem porodu v lednu 2007, které hledaly radu, pomoc nebo 
kamarádky, se kterými by mohly sdílet novou etapu života. Členky této DS jsou 
ženy ve věku od 19 do 36 let žijící v České republice (nejvíce Praha a Brno, ale i 
Ostrava, Olomouc, Pardubice, Jihlava ad.). 43 V současné době je tato diskuse 
ukončena a pokračuje na adrese www.lopuch.info/lednovky. V jejím průběhu se 
zde zaregistrovalo 42 uživatelek, z nichž 23 se diskuse účastní pravidelně, a to i 
vícekrát denně. Objevovaly se tu ale i návštěvnice zjiných DS, pokud je třeba 
zaujalo probírané téma. Pravidelná komunikace paralelně probíhá 
prostřednictvím telefonu, na Skypu, e-mailem, ale i poštou (posílání dárků, CD, 
knížek atd.), pravidelně se scházejí uživatelky z Prahy či Brna, dvakrát ročně se 
pak koná víkendový celorepublikový sraz, kterého se obvykle účastní i rodinní 
příslušníci. 
43 V jiných DS se objevují i Češky žijící trvale v zahraničí (USA, Lucembursko, Švýcarsko, 
Rakousko, Kypr ad.). 
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4.3 Těhulky prosinec 2006 
DS vznikla 27.3.2006, registrovaných členů bylo 23. Tato DS se rovněž 
osamostatnila44, počet členů se poté zvýšil na 26. Pisatelky spolu paralelně 
komunikují také prostřednictvím telefonu, e-mailu a ICQ. Podobně jako členky 
z předchozí DS pořádají pravidelné srazy a společné pobyty. Dvě členky žijí 
trvale v zahraničí, jedna v Lucembursku a jedna v USA (Los Angeles). 
4.4 Únor 2007 
Tato DS byla založena 9.6.2006, registrovaných členek je 17. Na 
podzim v této DS proběhl větší konflikt, který skončil jejím rozpadem. 
V současné době do diskuse nikdo nepřispívá. 
44 Nová adresa je www.deti.freeforums.org. 
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5 Normy komunikace ve vybraných diskusních skupinách 
Nezanedbatelným faktem, který je třeba s ohledem na vybraný materiál 
zdůraznit, je výrazně ženské složení DS. V tomto diskusním fóru se pohybují 
výhradně ženy a tato skutečnost do značné míry ovlivňuje způsob vedení diskuse 
i její průběh. 45 Mužský pisatel je vzácnou výjimkou, většinou pouze zastupuje 
svou partnerku: 
od Evulka v sob led 27, 20079:04 am 46 
Zdravím všechny. Na vědomí se dává, že se nám dne 26.1.2007 ve 20.20 hod 
narodila dcera Eliška. Měří 50 cm a váží 3650 g. 
Maminka i dceruška jsou zdravé, pyšný otec. f'1 
45 D. Tannenová (1991) popisuje rozdíly mezi hovorovými styly, tedy komunikačními zvyklostmi 
obou pohlaví. Zatímco ryze "mužský" hovorový styl (řeč) charakterizuje jako sdělovací, ženský 
styl označuje jako sbližovací. Ženy podle Tannenové přistupují k světu jako k síti vazeb, což 
ovlivňuje nejen jejich jazyk, ale zejména způsob, jakým komunikují. Ženský styl slouží primárně 
k utvrzování a upevňování vzájemných vazeb, důraz je kladen na podobnost a spřízněné zážitky, 
hovor o podrobnostech ze života a sdílená tajemství slouží k potvrzení pocitů a k vytváření 
vědomí společenství. Pro ženský styl je dále příznačné míšení závažných a nezávažných sdělení, 
neustálé vytváření prostoru pro zpětnou vazbu. Hrozící konflikt znamená ohrožení vazeb, a proto 
je pro ženské společenství příznačné, že se přímé konfrontaci vyhýbá a hrozící konflikt se snaží 
potlačit v samotném počátku. 
46 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=30&t=528, [cit. 2007-01-31]. 
49 
Na základě analýzy příspěvků z těchto vybraných DS se můžeme pokusit 
o popis normy (ve smyslu souboru jazykových prostředků) internetové 
komunikace, ale především některých komunikačních (zdvořilostních) postupů a 
strategií, které komunikanti uplatňují vzhledem k specifickým vlastnostem 
internetového média a s ohledem na konkrétní záměr v dané komunikační 
situaci. 
5.1 Pozitivní zdvořilost 
V DS obvykle panuje přátelská atmosféra, kterou se diskutující snaží 
potvrzovat a upevňovat. Převládajícím typem užívané zdvořilostní strategie je 
tzv. pozitivní zdvořilost.47 Pozitivní zdvořilostí vyjadřují komunikanti vzájemné 
sympatie, solidaritu, ztotožnění s celkem a pozitivní tváří adresátů jako i 
potvrzení vzájemné shody v názorech a postojích. Hiršová (2006, s. 173) uvádí 
některé relevantní projevy pozitivní zdvořilosti: "Patří sem pozitivní hodnocení 
a schvalování čehokoli souvisejícího s adresátem (pracovní výsledek, dům, auto, 
děti, oblečení atd. - I ... /, vyjádření zájmu o cokoliv souvisejícího s adresátem, 
vyjadřování shodných názorů, uvádění takových témat rozhovoru, o nichž mluvčí 
ví nebo předpokládá, že patří mezi adresátovy zájmy. " 
Diskutující se utvrzují ve vzájemné náklonnosti, vyjadřují zájem o osoby 
adresátů, o jejich rodinu, děti, zdraví, spokojenost, koníčky, denní zážitky, 
povzbuzují se ve sdílnosti, přejí si k narozeninám, svátkům, pokrokům dětí, 
vyjadřují lítost a radost z (ne)úspěchů, schvalují jejich chování a jednání. 
47 Pozitivní zdvořilost viz Brownová, Levinson (1987), Hiršová (2006) ad. 
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I . N 48 ussyrel plse: 
Ahojíček(~' 
My dneska v noci skoro nespali nebo spíš já jsem nespala, vím o každém 
Šimonkově otočení, no a několikrát jsem ho otáčela sama '~ojilajsemjen 2x, 
ale to mezi tím hruuuuuza. A to mě ještě vzbudil telefon z práce v 7.h ráno @Ea 
bylo definitivně dospáno ~ 
od Anet v úte řij 16, 2007 6: 19 pm 
Lusy, to mě mrzí ta noc, my se taky točíme a pak se tím vzbudíme a chcem otočit, 
ale je to naštěstí málokdy. a nepomohl by ten spací pytel? v něm se mi Kubík 
neotočí... ale já mu ho nedávám, má peřinu .. Jit.l 
od Jana.S v úte řij 16, 2007 1:30pm 49 
/.../ 
My byli dnes na cvičení a plavání, pak se tu kámoška stavila na kafíčko a cestou 
z plavča jsme se stavily v pekárně a koupily si samé sladké dobrůtky k tomu 
kafíčku, tak broučci spali vedle v ložnici a my seděly v kuchyni-dlabaly, pily 
kafčo a plkaly ':~Takže pohodíčka, Petr je v práci, její manžel spí po noční-tak 
jsme měly klídek. Oběd jsme měly obě uvařené, tak nás nic nehonilo © 
No ale za to teď mě honí Natál, přišla ze školy, tak jdem psát úkoly, dokud je 
malý v postýlce-sice zatímnespí, ale snad každou chvilku usne. Po plavání spal 
asi jen 40min. I~ 
48 Viz http://diskuze.rodice.czJviewtopic.php?f=30&t=528, [cit. 2007-01-31]. 
49 Tamtéž, [cit. 2007-01-04]. 
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od cosmeetch v úte řfj 16,20074:49 pm 50 
,.-", 
J . ..! Jani, CO úlohy? Už máš napsáno (;Jl . .! 
od Anet v úte řfj 16, 20076:20 pm 51 
Jan i, tak to jste si hezky s kámoškou užily. .. .je to potřeba! 
Jana. S píše: 1. • ./52 
jo a máme další novinku: MILÁČEK UDĚLAL DNESKA SÁM 2 KROKY~!;;@@ 
(@ 
od Anet v pan řfj 15, 2007 7:42 pm 
tak to koukám jako blázen, jak je Pet'ka šikovný ... velká gratulace 
50 Tamtéž, [cit. 2007-01-31]. 
51 Tamtéž, [cit. 2007-01-31]. 
52 Tamtéž, [cit. 2007-0 1-31 ]. 
52 
od cosmeetch v úte řij 16,20074:49 pm 50 
/.../ Jani, CO úlohy? Už máš napsáno <~lf.../ 
odAnet v úte řij 16,20076:20 pm 51 
Jan i, tak to jste si hezky s kámoškou užily ... .je to potřeba.! 
Jana. S píše: 1. . .12 
jo a máme další novinku: MILÁČEK UDĚLAL DNESKA SÁM 2 KROKY qy:}~@ 
p.-;~ 
.=; 
od Anet v pon řij 15, 20077:42 pm 
tak to koukám jako blázen, jak je Peťka šikovný ... velká gratulace 
50 Tamtéž, [cit. 2007-0 1-31 ]. 
51 Tamtéž, [cit. 2007-01-31]. 
52 Tamtéž, [cit. 2007-0 1-31 ]. 
52 
Potvrzují názorovou i postojovou shodu. 
od Kaja v pát led 26, 2007 3:20 pm 53 
/ ... / S tatinkama máme ale stejné zkušenosti od porodu ho mám zase radši, chtěla 
jsem aby si nás víc vážil a naopak on u mě dost stoupl v ceně ':~1:~;;2) 
od Martina D. v pát led 26,20073:27 pm 54 
Ani si nedovedu představit, že by manžel u porodu nebyl. 
od katulka v pát led 26, 2007 3:43 pm 55 
Marti, vítej doma. Já jsem taky ráda, že byl se mnou manžel u porodu. Nedovedu 
si představit, že by tam nebyl}}} 
Minimalizaci nepříjemných témat, vyhýbání se některým výrazům, 
užívání eufemismů nazývá G. Leech Pollyaniným principem (1983, s. 148). 
Motivací podobného jednání bývá snaha šetřit city komunikačního partnera, 
vyvarovat se situací, kdy by se mohl cítit provinile; mluvčí se snaží o maximální 
zachování pozitivní tváře adresáta. Pozitivní zdvořilost se rovněž projevuje 
zveličováním a přeháněním. 
53Tamtéž, [cit. 2007-0 1-31]. 
54 Tamtéž. [cit. 2007-01-31]. 
55 Tamtéž. [cit. 2007-01-31]. 
53 
od Kaja v sob řij 13, 2007 8:28 pm 56 
(ftUéééééé Jani ty máš nové fotečky na metrech. .. pěkné .. hezkýho kluka jsme si 
vybrali . ./. . .! 
od lavlicek v pát led 26, 20075:36 pm 57 
Ahojicek zlaticka .... vsechny jste mi strasne chybely a my jsme dneska dorazili se 
Stepou domu .. .jsem strasne stastna byt opet doma a maly je opravdu 
zlaticko .... mam vam toho hafo co vypravet, ale za pul hodky krmim a doma je 
zmatek takze to bude trvat nez Vas doctu a tak ... hodite mi sem zlaticka aktualni 
seznamek komujeste chybi miminko? 
od cosmeetch v sob řij 13, 2007 3:55 pm 58 
/.../ Fuel, teda ty řádíš @takový práce za sebou, no moooooc chválím. /. . .! 
56 Tamtéž, [cit. 2008-02-05]. 
57 Tamtéž, [cit. 2008-02-23]. 
58 Tamtéž, [cit. 2008-02-05]. 
54 
od Jana. S v sob řij 13, 2007 12:32 pm 59 
No kdybych se teda měla rozvášňovat ohledně politiky, tak popíšu sama 
(většinou nadávkama) alespon 2stránky - takže raději no comment t~M1Jen si 
neodpustím napsat - že to je banda parchantů aťjsou to ti (ČSSD) nebo ti (ODS 
a spol) Cw.tiT.W.W 
Můžeme popsat několik dalších prostředků, kterými si pisatelky vyjadřují 
vzájemnou náklonnost, otevřenost, přátelskost a solidaritu, a to nejen v rámci 
uzavřené DS. Jedním z nich je způsob oslovování komunikačních partnerů. 
Uživatelé tohoto fóra obecně upřednostňují rodná jména před nicky, užívají 
často jejich domácké podoby a zdrobněliny, vyskytují se ve více variantách 
(Kači, Aný, Moni, Miru, Jani, Luci, Vendy, Jíťo, .. .), oslovení nesou silný emoční 
náboj. 
od Martina D. v stř led 24, 2007 7:26pm 60 
Zdravím všechny maminky i pupíčky! @l/ ... / 
od Anet v pon řij 15, 20076:36 pm 61 
AHOJKY MAMUŠKY, / .. ./ 
59 Tamtéž, [cit. 2008-02-05]. 
60 Tamtéž, [cit. 2008-01-25]. 
61 Tamtéž, [cit. 2008-01-25]. 
55 
odvendíkv ned led 28,2007 10:54 am 62 
Dobré ránko pupíčci (~) /. .. / 
od lavlicek v pát led 26, 20076:36 pm 63 
Ahoj icek zlaticka / ... / 
V případě, že uživatel vystupuje výhradně pod svým nickem, vznikají 
někdy podle podobného vzoru domácké podoby těchto přezdívek (Destra ~ 
Destři, Swetlex ~ Swetlexíku, Dat ~ Doti, Frehi ~ Frehíčku atd.) 
Smajlíky zde na rozdíl od běžného chatu mají poněkud jiné postavení. 
Příspěvky se archivují, je možné je kdykoli zpětně dohledat, což má za následek, 
že se diskusní příspěvky přibližují e-mailŮln (1.2.7). Smajlíky se nejen 
spolupodílejí na emoční složce výpovědi (jejich užívání do určité míry 
"zastupuje" neverbální řeč těla spoluvyjadřující pozitivní zdvořilost), ale také 
jsou určitým ilustračním (a dekoračním) nástrojem. Užívání smajlíků může být 
také jedním ze způsobů stylizace (záliba v používání některých smajlíků), ale 
často se s nimi nakládá podobně jako s písmeny (zmnožování smajlíků 
k vyjádření vyšší míry vlastnosti nebo rozporuplnosti pocitů). 
62 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=30&t=626&st=0&sk=t&sd=l!, [cit. 2008-01-25]. 
63 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=30&t=528, [cit. 2008-01-05]. 
56 
od Jana.S v ned led 28,20075:21 pm 64 
Ahojky všem!!! 
Dneska jsem se sem dostala až teč, nějak pořád nestíhám. (~ 
Marti, doufám, že prcek bude v pořádku. Taky držíme mooooooooocccccccccc 
palečky!!! Teprve teč si člověk uvědomuje, že zdraví je opravdu to 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
od katulka v ned led 28,20077:46 pm 65 
Čau holky, /. .. / 
A teč si musím postěžovat. Už nemám hodné miminko! Pěkně miji naši 
rozmazlili/ ! ! ! ! rtJJr~r~ 
Malá už nechce sama ležet v kolébce ani usínat. Tak jsem najela na drastickou 
metodu, že ji tam nechám ležet a brečet. Ale opravdu tím trpím!!!! (Z;,('"])Skoro 
jsem brečela s ní. (;;;J(;:;X~ /. .. / Naštěstí v noci spinká pořád stejně ... ~~~~~: 
/.../ 
od Jana.S v úte řfj 16, 20076:00 pm 66 
Karolínko, opičím se s metříkem (:!)doufám, že ti to nevadí J:~:'~\@ 
P. S. Vždyť jsme skoro rodina \~:~~:~~ 
64 Tamtéž, [cit. 2008-01-05]. 
65 Tamtéž, [cit. 2008-01-07]. 
66 Tamtéž, [cit. 2008-01-05]. 
57 
Smajlíky mohou přímo zastupovat slova: 
od S-I-M v stř úno 20, 2008 10:42 pm 67 
Bolest v podbřišku? taje od toho, jak se Vám roztahuje děloha, aby se Vám tam 
.... ~~. 
<:.jj} vešla, taky mě občas tu a tam píchne .. (&'l 
od tisatko v stř úno 20, 2008 9: 14 pm 68 
/. . ./ Martino, netrpělivě vyhlížím, jak si dopadla na prohlídce. Určitě to dopadlo 
~d::~.:~; piš .... 
"Přátelskost" jako jeden z hlavních rysů diskuse je podtrhována rovněž 
výběrem lexika. Některé příspěvky mají silně expresivní charakter; příznačná 
jsou deminutiva,69 ale také dětská slova, což vyplývá ze zaměření diskusního 
fóra; největší část diskuse se týká právě dětí. V takových částech textu je výskyt 
podobných lexikálních prostředků téměř pravidlem. Naopak jejich absence 
působí příznakově a můžeme ji označit za nenoremní. 
67 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=21&t=16983&st=0&sk=t&sd=a, [cit. 2008-03-
07]. 
68 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=21&t=34940, [cit. 2007-03-07]. 
69 Viz Hiršová (2006, 184-187). 
58 
Užívání zdrobnělin je příznačné pro pozitivní zdvořilostní strategii. 
Zároveň deminutiva fungují jako součást strategie remediální, tedy jako 
prostředek minimalizace případné újmy adresáta v situacích, kdy svou výpovědí 
potenciálně ohrožujeme adresátovu pozitivní tvář. Hiršová (2006, s. 182) dále 
k užívání deminutiv konstatuje: "Užívání zdrobnělin je častější ve vyjadřování 
žen v rozhovorech s jinými ženami, kde podtrhují explicitnost celkového 
záměrného (někdy na odiv stavěného) pozitivního emocionálního charakteru 
výpovědi, resp. zdůraznění přátelského vztahu komunikantek. (Nemusí jít o 
skutečnou blízkost, ta si tuto komunikační strategii nevyžaduje ani v konverzaci 
mezi ženami.)" Užívání deminutiv charakteristické pro komunikaci v ryze 
ženské komunitě je podtrženo konvenčním (noremním) užíváním zdrobnělin 
v komunikátech pojednávajících o malých dětech. 
od lavlicek v ned led 28, 2007 12: 18 pm 70 
Dobre ranko zlaticka, tak Vas opetne vsechny zdravime spolu se Stepankem a 
musim rict .. tuky tuky, ze se nam opet spalo skvele. Maly papkal asi od dvanacti 
do jedne v noci a pak spal az do sesti a to jsem ho skoro budila ja. 0] . .je to 
proste spac, ale kdyz se vzbudi, tak by byl prisaty cely den ~. Holky, jak dlouho 
Vam miminka bumbaji a po kolika hodinach? My mame interval cca necele 
3hodinky, ale vydrzi papat i hodinu .. .je fakt, ze u toho nekdy usina a ja ho musím 
simrat na patickach. .. ale je tak sladoucky (;D. 
70 Tamtéž, [cit. 2007-01-31]. 
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od Jana.S v pon led 29, 20079: 1 O am 71 
Dobré ránko maminkách, miminkách i těhulkám!!! (~(~ 
My jsme dneska zase krásně spinkali, takže teč když malý ještě pokračuje, já 
jsem vyspaná a můžu to tady dočíst. Takjsem zjistila, že se Cosmeetch asi už 
někde mazlinkuje s mimískem, že?? C;:Wo, vždyť všechny se dočkáte @ 
od Jana.S v pát led 26, 20079:27 pm 72 
/ .. ./ Frehi, Ty jsi teda fakt blázínek, jestli se chceš vydávat na tu cestu /. . ./ 
Pro diskusní příspěvky je příznačný vymezený okruh obvykle užívaných 
lexikálních a výrazových prostředků ú"azyková norma). Souvisí to nejen 
s tematickým zaměřením diskusí, odrážejí se zde ale i další faktory. V komunitě 
lidí, které spojuje stejný zájem a kteří se vzájemně utvrzují ve sdílení společných 
hodnot, je osvojení a užívání společného lexika (slangu) významným 
prostředkem identifikace. Přijetí výrazových zvyklostí (nejen jednotlivých slov) 
demonstruje solidárnost, vzájemnost a sounáležitost. Tento jev můžeme sledovat 
na čistě lexikální rovině, ale do jisté míry se dotýká i dalších jazykových rovin. 
Je to však třeba chápat spíše jako tendenci, nikoli jako pravidlo. Mluvčí 
pocházejí z různých (i nářečních) oblastí a některé jevy (např. dialektismy) 
nacházejí uplatnění i v diskusních příspěvcích. 
71 Tamtéž, [cit. 2007-01-31]. 
72 Tamtéž, [cit. 2007-0 1-31 ]. 
60 
od Míša83 v stř říj 10,20076:55 pm 73 
h 'ky r:;;;;;\ a OJ .... "'~ 
tak my jsme zpět z procházky a za chvíli přijedou tchánojc, páč tatí potřebuje 
něco na internetu, tak mám chviličku čas .... @V ... / 
od Míša83 v pan řij 08, 20078:27 am 74 
/. . ./ no akorát škoda toho konce, s tou Danovo maminkou, ale snad to bude 
lepší... .. přejeme vám moc krásný a šťastný život {~~~:'/ .. ./ 
Proti této skutečnosti stojí tendence k unifikaci, sjednocení. Mezi výrazy, 
které nacházejí široké uplatnění a bývají nejčastěji přejímány, patří např. mudra 
(MUDra), manža, těhu, ad. 
od Kelisova-Marta v čtv led 24, 200811:14 am 75 
I;((~ ~'i; 
Manza si troula byt s malym doma sam? to je teda borec ;,;)'.~/.~ . ... ja bych toho 
sveho asi s Anulkou nenechala 
73 Tamtéž, [cit. 2007-0 1-31]. 
74 Tamtéž, [cit. 2007-01-31]. 
75 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=29&t=1463, [cit. 2007-01-31]. 
61 
od Andrea * v ned dub 13, 20082:48 pm 76 
AIgifenový kapky jsem taky vždycky vyzvracela - to je ale hnus s velkým HI I I! I 
Ne neuroligii jsem byla a tam mi MUDra napsala prášky. Budou je mít pro mě 
nachystané v pondělí v lékárně. I ... I 
Malé dítě bývá označeno jako malý/malá, maličký/maličká, mlml, 
miminko, mimísek, uzlíček, drobeček, zlatíčko; výrazy jako mimino, děcko se 
objevují jen sporadicky, ve spojitosti s vlastním dítětem pak ještě mnohem 
méně. 77 Užití augmentativ (s lichotivým významem) je jako označení dětí 
komunikačních partnerek téměř tabuizováno. Výrazy jako parchantík, hajzlík, 
opice, atd. se sice objevují, matky tak ale označují výhradně vlastní děti, popř. 
děti nepřítomných osob. Porušení tohoto nepsaného pravidla by bylo vnímáno 
jako naprostý lapsus. Pokud se některá z pisatelek na tento tenký led vydává, 
snaží se minimalizovat případnou újmu adresáta. 
76 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=30&t=712, [cit. 2007-04-31]. 
77 Je třeba připomenout, že užití augmentativ nemá vždy nutně negativní konotace. 
62 
od Jana.S v pon řfj 15, 2007 ll: 18 am 78 
Taky mám uvařeno pro malého. Dělala jsem mu hovězí s kapustou a rýží. 
TeĎ jsem dala na net video, jak Peťka krásně ''poslouchá'' tf!JHajzlík jeden. 
Kolikrát ho zbiju po těch rukách a on si z toho vůbec nic nedělá a ani nezabrečí 
Jana.S Duben 8, 2008, 8:09 pm 79 
;y , 
..,."5!J .... 
~.::-" (} 
Satáně už spí J!..?[' ,já tady uklidil ten bordel a nalila si víno 
_,i- -""'" 
'."':. \-...-/. 
(jsem 
si říkala, že se ze mě stane buĎ alkáč, nebo začnu hulit nebo skončím na 
1"-- , .. ~~\ 
antidepresivech) zatím to vypadá na toho alkáče 8.i~\ .-) /. .. / 
od Kaja v sob ř(j 13, 20079:33 pm 80 
no škoda že nemám nějakou zvukovku řvala jsme určitě víc než malej 
Petka ... Sylvouš je taky pěknej .. hajzlík. .. spí jen hodinu přes den .. v noci usíná se 
mnou a během noci kontroluje jestli spí s náma!!!! !kdo jí takhle rozmazlil ... ???? 
/.../ 
78 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=30&t=528, [cit. 2008-01-31]. 
79 Viz http://www.lopuch.info/lednovky/viewtopic.php?f=5&t= 13&p= 13448#p 13448, přístupné 
po registraci, [cit. 2008-04-18]. 
80 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=30&t=528, [cit. 2008-01-31]. 
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od Hanniv pon dub 14, 200811:31 am 81 
Ahojky, 
Maarky - tak to máš dobré, že se ti alespoň vykaká či vyřůrá když ho posadíš, to 
ta naše prďolka na nočníku neposedí dýl jak 20 vteřin a to nestihne nic. Sice si 
tam chodí sedat sama, ale prostě stále nic neudělá, ale ví co se tam dělá, opice 
jedna mrňavá (;::) 
od Luznicarka v čtv led 24, 2008 11:57 am 82 
I ... I mají ještě II let starýho kluka, kterej je samozdřejmě po ní a to je takovej 
parchant páč vživotě nedostal jednu přes prdel, prej aby se mu nepokřivila 
osobnost. /. .. I 
od cosmeetch v pon říj 15, 2007 11:25 am 83 
Teď si jdu dát oběd já a zkouknu Janči video, toho našeho ďáblíka I:~I 
81 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=30&t= 12, [cit. 2008-04-15]. 
82 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=21 &t=34198&st=0&sk=t&sd=a&start= 1 050, 
[cit. 2007-01-31). 
83 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=30&t=528, [cit. 2008-01-31). 
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I . rv 84 ussyrel plse: 
Jani tak ten nočník musel být mazec ~f2No Šimonek před chvílí dostal přes 
ruku, protože mě chytnul za spodní víčko a trhnul, no myslela jsem, že mi urval 
víčko, táááák strašně to bolelo, že jsem ho bez rozmyšlení pleskla, ale vůbec to 
nepochopil. Tak jsem zvědavá jestli tam budu mít monokla @ 
od Jana. S v pát říj 12, 2007 8: 16 pm 
Teda Šimonek, je taky pěkný drak WTo nás malý furt a všechny škrábe po 
nose, tak už máme takové rodinné znamení - škrabanec na frňáku fft:NO a když 
zrovna neškrábe, tak rve vlasy (chlapům chlupy na rukách i nohách @)a kouše -
no máme prostě místo miminka SADlSTUPF:':.!J'7l.' 
Podobně můžeme uvést další výrazy, jejichž užití pociťujeme v tomto 
kontextu jako bezpříznakové. Osvojení a užívání "slangu" patří kjednomu 
z ukazatelů svědčícím o poznání a přijetí normy vymezeného komunikačního 
společenství (těhu = těhotenství, těhotná; těhulka (těhule); mimísek atd.) 
84 Viz http://disk:uze.rodice.czlviewtopic.php?f=30&t=528, [cit. 2008-01-31]. 
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5.2 Přímé jednání 
Strategie přímého jednání spočívá ve zdánlivé nezdvořilosti, komunikanti 
jednají přímo, "bez obalu". Přesto lze i tento postup interpretovat jako zdvořilý, 
pokud se např. uplatňuje mezi komunikanty, kteří mezi sebou mají důvěrný 
vztah. "Nezdvořilost" se v takových případech blíží škádlení a ironii. 85 Strategie 
přímého jednání se v diskusních příspěvcích neuplatňuje od začátku; s větší 
znalostí komunikačních partnerů a prohloubením vzájemného důvěrného vztahu 
(i na základě osobního setkání) je tato strategie stále výrazněji uplatňována. 
Fuel napsal: 86 
/. .. / JAni ,takže ti už můžu pár příspěvků "škrábnout", když máš tolik, ne???? Já 
ft t\;" -budu mít 500 &: <\5;f2l 
Jan a. S Duben 15,2008, 10:35 pm 
.. ~ 
~ .. l
no admina a takový "béčko" - jenom pětset příspěvků ~.4f/ Koukej se polepšit 
~6~"'l 
···-t"..-'--....... 
85 Hiršová (2006, 172). O ironii více Leech, Nekula, Grice ad. 
86 Viz http://www.lopuch.info/lednovky/viewtopic.php?f=5&t= 13&p= 13448#p 13448, přístupné 
po registraci, [cit. 2008-04-18]. 
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od Adus26Adus v stř úno 20, 2008 2: 15 pm 87 
ja nic, ja ten muzikant prece 
Ájulík píše:Jdu na tu poštu, za půl hod'ky zavírají... Mno a pak bude půl sedmý a 
berušky budou večeřet a spinkat - tak v sedm tady, jasnýýý? ! I~~>~i§§ 88 
od Evča 29 v stř úno 20, 2008 5:49 pm 
Využití této strategie může být vzhledem k účelu komunikace (vytvoření 
přátelské atmosféry, navázání kontaktu atd.) vysoce účinné, existuje však 
poměrně vysoké riziko nepochopení, vyšší než v běžné komunikaci. 
Komunikantůrn chybí zpětná vazba, "nevidí", jak se jejich partner v daném 
okamžiku tváří, význam sdělení dekódují pouze na základě verbální informace. 
Aby pisatel minimalizoval toto riziko, využívá všech dostupných možností, které 
mu internetové psané médium umožňuje. 
87 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=29&t=786&p=480842#p480842, [cit. 2008-03-
31 ]. 
88 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?ť=29&t=786&p=480842#p480842, [cit. 2008-03-
31]. 
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Emotikony umožňují "dovysvětlit" sdělení a usnadnit interpretaci 
výpovědi. (Jejich grafické ztvárnění je již na velmi vysoké úrovni, smajlíky 
věrně symbolizují a odrážejí emocionální složku výpovědi.) Jinou možností je 
vložení sporného výrazu (výpovědi) do uvozovek. Další možností je slovní 
dovysvětlení (dělala jsem si srandu; to byl fór atp.). Poněkud se ale vytrácí 
kouzlo nevyřčeného, proto v podobných případech naprosto převažuje užívání 
emotikonů. Podobně je tomu také u příspěvků, které by se mohly adresáta 
dotknout či ho dokonce urazit, tedy v situaci, kdy hrozí ohrožení tváře 
komunikačního partnera. 
odRenda-Renda v pon dub 07,20081:25 pm 89 
Dindo a nepotřebuješ třeba poslat 50 Kč, chuďátko Adélka, ať máte na 
Pribiňáčka @Néééé, to je sranda. 
5.3 Zahájení diskuse 
Často se opakující situací, jejíž možné realizace budeme blíže zkoumat, 
je zahajování diskuse, tedy způsob, jakým uživatel uvádí nové téma (zakládá 
novou DS). Hlavním cílem je zaujmout a přilákat nové účastníky, povzbudit je 
k účasti na diskusi. Pisatel se ale zároveň uvádí, příspěvkem prezentuje i sám 
sebe. 
Za obvyklý postup můžeme označit příspěvky, v nichž se realizuje jedno 
či více z následujících témat: pozdrav/oslovení; informace o založení nové DS, 
krátké představení, výzva/otázka určená těm, kterých se nově založená diskuse 
týká ad.: 
89 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=30&t=45, [cit. 2008-04-01]. 
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od Hanul v úte kvě 01,2007 10:59 am 90 
Ahoj, hlasim se do nove skupiny a s novym rokem pro novy prirustek. 
Uz to mam potvrzene z ultrazvuku. Konecne to zase klaplo, po jednom zamlklem 
tehotenstvi a dalsich problemech jsem opet tehotna. A to uz mi pani doktori 
nedavali velike nadeje a hrozili operacemi. Zazraky se deji/ @ 
od BloodyMarry v čtv srp 16,20078:51 am 91 
Ahoj všem bříškům, ve kterých se schovávají miminka a vykouknou na nás 
během dubna 2008. 
Tak budoucí maminy, už se na vás všechny těším (~a doufám, že tady nezůstanu 
dlouho sama/ 
Můjpředpokládaný termín porodu je 21.4.2008. 
ZdravíBloodyMar~ 
od Monca v stř čer 06,20073:00 pm 92 
Tak holky unorovky, kdepak vsechny jste??????????????????????? ®~:~~:~ 
fJ;Jat tu nejsem sama I~(<J)I~(:Y; 
90 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=29&t=1638, [cit. 2007-01-31]. 
91 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=21&t= 14348, [cit. 2007-08-31]. 
92 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic. php?f=29&t= 1818, [cit. 2008-03-31]. 
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od matko v pon úno 18, 2008 8:22 pm 93 
vyhlížím další těhulku ;~}!;, 
dneska jsem byla na prvním UTZ, je to ještě maloučké, jen 3-4 mm ... ale je to 
&, /f:-'T~ \-':1 i~1J tam ---~.;~ "g 
ve čtvrtek jdu na další, mělo by být víc vidět ... tak holky, piště, ať mi tu není 
od basic v sob řij 13,2007 12:02 pm 94 
Ahoj holky/Právě jsem zjistila, že jsem těhulka, je tu také nějáká "čerstvá"?:-) 
od roni v pát úno 29,200812:51 pm 95 
Tak to vypadá, že jsem opravdu těhotná a porod mi vychází na listopad, snad se 
najde taky nějaká snažilka,co konečně otěhotněla v únoru (~) 
93 Viz http://diskuze,rodice,cz/viewtopic,php?f=21&t=34940, [cit. 2008-03-31]. 
94 Viz http://diskuze,rodice,cz/viewtopic,php?f=21&t=24794, [cit. 2008-03-31]. 
95 Viz http://diskuze,rodice,cz/viewtopic,php?f=21&t=34949, [cit. 2008-03-31]. 
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od LucieB v pon úno 05,2007 10:08 pm 96 
Ahojky, 
tak koukam, ze rijnove tehulky tu jeste zadne nejsou, tak tedy zacnu ... 
Po pozitivnim testujsem dnes sla na prohlídku aje tam!!! I~) 
Ale chtela bych se zeptat - je normalni, ze mi gynekolog nerekl temer nic, 
prakticky jen TP (6.10.07) a to, ze za 14 dni si mam prijit pro prukazku? Ja ani 
nevim v jakem jsem tydnu, nebyt internetu a kamaradek, tak ani nevim, co jist, ze 
se nesmim koupat v horke vode, ... prakticky nic. Navíc mi sestricka ani nebyla 
schopna napsat potvrzeni o tehotenstvi do prace, pry mi muze napsat maximalne 
neschopenku, ale pro potvrzeni musim za obvodni lekarkou .... Obvodni me ale 
temer servala, ze ona s tim nema nic spolecneho .... tak nevim. (;::;J 
Někdy pouze velmi stručně označují téma nové diskuse: 
od Gita v stř črc 12, 20064:00 pm 97 
Termín porodu v březnu '@ 
od adajar v pát lis 30, 2007 1:01 pm 98 
tehulky srpen 2008 
96 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=29&t=1463, [cit. 2008-03-31]. 
97 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=30&t=712, [cit. 2008-03-02]. 
98 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=21&t=30120, [cit. 2008-03-31]. 
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Objevují se zde rovněž gratulace či přání. Pokud novou diskusi zakládá 
zkušený uživatel, opakují se v těchto příspěvcích nabídky rad a pomoci: 
od Andrea * v sob čer 23,20077:41 am 99 
Ahoj všechny budoucí rodící maminky v březnu 2008. 
Nedalo mi to a já březnovka 2007 jsem nemohla potlačit touhu založit vás tu pro 
letošek. C2:1 
Všem vám gratuluji k tomu úžasnýmu štěstí dvou II na testu a k potvrzení 
mimíska. 
Moc vám přeji bezproblémové těhotenství, lehký porod, příjemnou diskuzi a jen 
radostné a zdravé miminko!!! Držím vám všem palce. 
Pokud byste něco nevěděly a chtěly se zeptat na cokoli, zavítejte klíďo píďo k 
nám do "Děti do jednouho roku" Těhulky březen 2007 a my vám rády písneme 
co víme. 
Někteří uživatelé upozorňují na SVOJI nezkušenost, žádají o radu, 
vyjadřují nejistotu, a to i při zahajování diskuse. 
99 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=21&t=1924, [cit. 2008-03-31]. 
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od MisaZap v stř dub 09,20086:36 pm 100 
Teda, marně hledám téma pro ty co budou rodit v prosinci 2008 .. možná je ještě 
moc brzo .. :-0, tak zkouším založit, snad dobře. 
Je to moje první (a chtěné) mimi, doktor říkal že je to zázrak, protože my se začti 
"smažit" až v březnu .. a ono se to rovnou povedlo. Ale jsem z toho nějak vedle ... 
hlavně si teď prožívám dny plné nevolnosti, snad to brzy skončí. UfP~) 
od Radunka v pát srp 24,20078:36 am 101 
Chtela bych se prihlásit do skupiny "Tehulky kveten 08", ale asi budu první a 
nevím, jak se to zakládá. Poradíte? 
V příspěvcích, které zahajují (zakládají) nové diskuse, můžeme sledovat 
stabilní okruh opakujících se motivů/témat, zejména pozdrav, samotný nebo 
spojený s oslovením potenciálních adresátů, informaci o založení nové diskuse 
(někdy přímo, většinou to vyplývá z existence samotného příspěvku), gratulace 
či přání, představení, závěrečný pozdrav, podpis apod. Realizace všech 
zmíněných témat je možná, nikoli však nutná; minimální variantou je uvedení 
tématu nové diskuse. Některá témata (pozdrav, oslovení, rozloučení, podpis) 
mají velmi stabilní pozici ve struktuře zahajovacího příspěvku. Postavení 
ostatních témat není takto pevně vázáno na konkrétní pozici v textu. 
100 Viz http://disk:uze.rodice.cz!viewtopic.php?f=21&t=34984, [cit. 2008-04-15]. 
101 Viz http://disk:uze.rodice.cz!viewtopic.php?f=21&t=16983, [cit. 2008-03-31]. 
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5.4 Zapojení do diskuse 
Podobně stabilní (konvenční) tematický okruh vykazují úvodní příspěvky 
každého nového člena. Vedle některých výše zmíněných témat (zakládací 
příspěvek představuj e zároveň vlastní zapoj ení do nové diskuse) se obj evuj í i 
jiná témata. 
Zájem o účast v nové diskusi: 
od Nadulik v stř kvě 02, 20076:28 am 102 
Ahofky,taky bych se ráda přidala. Mám potvrzeno na UTZ, že jsem v 5. týdnu. 
od Lucilka v pát čer 08,20079:31 am 103 
ahoj holky 
tak se taky hlásím mezi únorové maminky. ©: 
hurájupííí 
102 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=29&t=1638, [cit. 2008-03-02]. 
103 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic. php?f=29&t= 1818, [cit. 2008-03 -02]. 
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od Jitka 77 v stř kvě 16,20076:57 am 104 
Pevně doufám, že se k vám taky přidám, byla jsem si hodně jistá, ale doktor ještě 
včera na ultrazvuku nic neviděl, tak čekám, jak dopadne krev. I ... I 
od Ren v úte kvě 22,2007 12:10 pm 105 
Ahoj holky, 
tak se taky hlasim k tehulkam s terminem 10.1.2008. Jsem na zacatku 7 tydne I:f.) 
I ... /. 
tak holky zatim pa a opatrujte se Ren 
od kajka v úte čer 26, 2007 11 :53 am 106 
Ahoj holky, 
tak jsem se snad úspěšně zaregistrovala a hlásím se s radostí k únorovkám I~\ 
od Helena v ned řij 14, 2007 5:17pm 107 
Tak se hlásím taky do klubu I@.ý .. ./ 
104 Viz http://diskuze. rodice. cz/viewtopic. php ?f=2 9&t= 163 8, [cit. 2008-03 -02). 
105 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=29&t=1638, [cit. 2008-03-31). 
106 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=29&t=1818, [cit. 2008-03-31). 
107 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=21&t=30120&st=0&sk=t&sd=a&start=lS, [cit. 
2008-03 -31 ]. 
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Tento zájem může být formálně vyjádřen žádostí o svolení; primárně však 
pisatel informuje o svém zapojení do diskuse; nikdo z členů DS není totiž 
skutečně oprávněn schvalovat či odmítat nové členy (kromě administrátorky a 
moderátorů). Podobný postup můžeme označit za zvlášť zdvořilý (s ohledem na 
ZP, zejména maximu taktu). 
5.5 Remediální strategie 
Žádost o dovolení je typem tzv. remediální výpovědi. 108 Remediální 
strategie slouží k zmírnění případné újmy adresáta, pokud hrozí ohrožení jeho 
tváře. V tomto případě se jedná o újmu spíše hypotetickou, mluvčí žádá 
adresáta/yo akceptaci svého zapojení do probíhající komunikace. Toto zapojení 
je však očekávané a vítané. Odpovědi mají formu povolení. Primárně (ve smyslu 
řečových aktů) se jedná o akceptaci sdělení a zároveň přivítání. Jindy vyjadřují 
srozumění a radost z nového člena diskuse. 
od mája.m v stř úno 20,20086:41 pm 109 
ahojky muzu se kvam pridat (g'sem taky cerstva tehulka G~) 
od fisatko v stř úno 20,20088:14 pm 
ahoj Májo, 
to víš že můžeš ... chyběla nám čtvrtá do mariáše IS; ... / 
108 Viz Hiršová (2006, 184-187). 
109 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=21&t=34940, [cit. 2008-03-31]. 
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od MartinaP v stř úno 20, 2008 8: 18 pm 
ahoj holky, tak koukám, že už tvoříme čtverku ,:g; /. .. / 
od Hafni v stř úno 20, 2008 10:41 pm 110 
Ahoj holky, můžu se taky přidat? Dnes jsem objevila dvě čárky na testu @ /. .. / 
od MartinaP v stř úno 20, 20089:46 pm 
Hafni, tak tě tady vítám!!! Teda, to nám to hezky začíná, to bude řijnovek (J) 
110 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=21&t=34940, [cit. 2008-03-31]. 
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Forma žádosti o svolení je běžnější v případě, kdy do diskuse zasahuje 
návštěvník zjiné DS, v takovém případě se často pojí s omluvou. Mluvčí 
přiznává, že si čte příspěvky, které nejsou primárně určeny jemu; potenciální 
újma adresáta spočívá v tomto případě v narušení "soukromí" členů DS. lll 
Tento fakt může být přímo pojmenován (Omlouvám se, že vám sem lezu .. .) nebo 
vyplývá z celého příspěvku. Součástí omluvy bývá i vysvětlení, které 
zdůvodňuje vznik újmy. Narušování intimity v tomto kontextu je obvykle 
pociťováno rušivě, podobné příspěvky bývají ponechány bez odpovědi. Jiná je 
situace v případě, kdy je zjištěna podobnost mezi členy DS a návštěvníkem; 
bývá pak vyzván k účasti (zapojení do diskuse). 
111 O soukromí na internetové diskusi můžeme hovořit pouze s jistou výhradou. Internetová 
diskuse se jako soukromá pouze tváří. Ve skutečnosti již z charakteru jejího určení vyplývá, že je 
hojně navštěvována a čtena. Narušení atmosféry intimity a důvěrnosti by mohlo dokonce vést ke 
komunikačnímu kolapsu. Pro úspěšnost komunikace založené převážně na sdílení a otevřenosti 
je zajištění (alespoň zdánlivé) neveřejnosti nezbytným předpokladem. 
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od Kelisova-Marta v čtv dub 10, 200810:55 am 112 
Hezký den snažilky, omlouvám se, že k vám tak vpadám ... 
Patřím do dubnovek 2007 a občas juknu i do jiných diskuzLmoc ráda tu čtu 
zprávičky o nových těhulkách a držím palce ze všech sil i snažilkam .. ':~L /. . ./ 
od PattU v sob bře 08, 20088:59 pm 113 
Ahoj holky 
omlouvám se že vám sem lezu, mám červnového chlapečka a občas k vám 
nakouknu, abych se "ukl idnila "':~/. .. / 
od Kájuška v sob bře 08,200810:56 pm 
Ahoj Patti, vítám tě mezi námi a určitě toho více o vás napiš a vlož nějakou 
fotečku!! ~}::~/~: 
od Andrea1 v ned bře 09, 20084:46 pm 
Ahojda holky 
Gabčo, Doli, Zdeni všechno ne} ne} ne} k svátku a narozeninám. , 
Pattii určitě piš. Vítám tě. S:~\3-""''''':'';'< Budeme se těšit na fo tečky. o::i:. 1.../ 
112 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=3&t=1355, [cit. 2008-04-15]. 
113 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=29&t=998, [cit. 2008-03-31]. 
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Za újmu lze považovat i samotné čtení příspěvku. Jedná se opět spíše o 
újmu hypotetickou, o způsob, jakým mluvčí např. vyjadřuje skromnost (viz ZP). 
Újmou může být myšlena ztráta času se čtením dlouhého, nezábavného, 
emotivního a z pohledu pisatele jinak defektního příspěvku. Pisatel se cítí být 
k psaní nucen např. okolnostmi, přenáší tedy potenciální náklady z adresáta na 
sebe, popř. schvaluje, pokud adresát zprávu nepřečte. Podobné omluvy musíme 
chápat jako projevy zdvořilostní strategie. Předpokládáme totiž, že pisatel chce 
být čten a očekává reakci adresáta/ů. 
od Zuzii v pát dub 04, 2008 9:44 am 114 
/. .. / Omlouvám se za román, už končím, jdeme s broučkem poklidit koupelnu© 
Pá 
od Miisak v čtv dub 10, 2008 6:30 pm 115 
teda číst po sobě příspěvky te je děs .. píšu jak tatar, omlouvám se. (~2) 
od BlueCat v úte dub 08, 2008 10:07 am 116 
/.../ Omlouvám se za výlev když tak to přeskočte ... (;, 
114 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=29&t=1463, [cit. 2008-03-31]. 
115 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=30&t=712, [cit. 2008-03-31]. 
116 Viz http://diskuze.rodice.czlviewtopic.php?f=29&t= 1463, [cit. 2008-03-31]. 
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Za ohrožení tváře adresáta můžeme považovat i situace, kdy se příspěvek 
dotýká nepříjemného, choulostivého či nežádoucího tématu (popř. je užito 
vulgarismů atd.), v takovém případě se případná újma rovněž kompenzuje 
omluvou. Jinou možností je např. vytečkování nevhodných výrazů. Tímto 
způsobem se napsané zároveň popře, napraví. 
od Skirlev v čtv dub 10, 2008 1:54 pm 117 
/. .. I Omlouvám se, že si to tady na Vás vybíjím, ale mě takovýhle lidi totálně 
vytáčejí, nemá v sobě ani trošku vychování, slušnosti a pracovitosti! A ještě mi 
chodí po mojí krásný podlaze v černých botaskách a za celý večer si}e ani jeden 
nesundajíl I I I /. .. I 
od BloodvMarry v stř dub 09, 2008 2: 12 pm 118 
/. .. I teče takovej bíle} táhle} sliz (omlouvám se všem, kdo ještě neobědvaly JI!) 
1 ... 1 
od Salmonelinka v stř dub 09, 200811:57 am 119 
/. .. I Omlouvám, se že jsem sprostá, snad nikoho nepohorším, ale tohle to 
vyjadřuje prostě nejpřesněji /. .. I 
117 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=21&t=30120, [cit. 2008-04-15]. 
118 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=21&t=14348, [cit. 2008-04-15]. 
119 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=29&t=1463, [cit. 2008-04-15]. 
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od Fuelv střřij 10, 200712:12pm 120 
AHoj holky, 
koukám, že nocijsou všude na h. .. o ~, alejsem ráda, že nemám jen já takové 
dítko .. Kdybych si tu s váma nepsala, tak už bych si asi myslela, že Emi není 
normální @sousedky mi tvrdí, že dítko od půl roku spí celou noc, hahahahaha. 
Od adresáta se očekává uznání nebo přijetí omluvy. Nutně tomu tak ale 
být nemusí, zejména v případech, kdy se jednalo o újmu hypotetickou. Případná 
akceptace omluvy je spíše formální. 
Jiná situace nastává vokamžiku, kdy adresátu újma skutečně vznikla. 
Takové situace jsou v tomto kontextu vnímány zvlášť citlivě, protože jakýkoli 
konflikt (i potenciální) ohrožuje samotnou podstatu diskusí - přátelské sdílení. 
Je patrná tendence vyhnout se hrozící konfrontaci, urovnat případná 
nedorozumění, a to i za cenu ohrožení vlastní tváře. Vyjádření omluvy totiž 
podobné ohrožení tváře představuje. Mluvčí přiznává pochybení a vyjadřuje 
lítost nad svým jednáním. Remediálním aktem omluvy usiluje mluvčí o návrat 
do původního "nepoškozeného" stavu, který v komunikaci panoval před újmou. 
Adresát může na omluvu reagovat několika způsoby: omluvu akceptuje nebo ji 
přijme a zároveň vyjádří prominutí, ale rovněž může omluvu odmítnout. Tato 
třetí možnost je však v přímém rozporu s ZP, nepřijetí omluvy představuje další 
újmu, tentokrát způsobenou tomu, kdo omluvu vyslovil. Přijetí omluvy (a příp. i 
vyjádření prominutí) představuje konvenční (noremní) strategii, jejímž cílem je 
co nejrychlejší návrat do původního stavu. Nepřijetí omluvy znamená 
prodloužení disharmonie a v důsledku může vést ke kolapsu celé komunikace. 
120 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=30&t=528, [cit. 2008-03-31). 
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Na příkladu konfliktu, který se odehrál v únorové DS, můžeme sledovat 
jeho vznik a vývoj, který skončil odchodem několika členek. Přes snahu 
ostatních pisatelek se nepodařilo situaci zachránit. Na začátku konfrontace stála 
stížnost na četnost příspěvků a snaha tento stav zvrátit mluvčí A. (mrowka). 
1/ od mrowka v ned črc 29,20078:18 pm 121 
Dobrý večer 1:& 
víte co by mě zajímalo (?'XTlKde jsou všechny maminy,jsme tujen všehovšudy 
Následuje odpověď, ve které se mluvčí B. (Baranca) snaží nastalou 
situaci vysvětlit. Užitím ironie dochází však k výraznému porušení ZP. Užití 
přímé strategie je však interpretováno jako výčitka (ohrožení tváře), což je 
patrné z následující repliky (3) mluvčí A. (Na užití emotikonů můžeme sledovat 
snahu o zmírnění dopadu sdělení.) 
2/ od Baranca v ned črc 29, 20078:34 pm 
Maminy se asi věnujou maminování (~}a nebo nemají tak hodná dítka, aby jim 
zbyl čas na blbosti. (~) 
121 Viz http://diskuze.rodice.cz/viewtopic.php?f=30&t=626, [cit. 2008-03-31]. 
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31 od mrowka v ned črc 29, 20078:36 pm 
Noo Bari mi přece nejme blbost (g:x:~)~ 
Mluvčí B. se omlouvá (snaha o návrat do původního stavu). 
41 od Baranca v ned črc 29, 2007 8:44 pm 
Fuj, to jsem nechtěla říct (~ 
Taková diskuse je vzájemné předávání užitečných informací za účelem co 
nejlepší péče o dítě. TAK! 
Přidává se další mluvčí (C. - vendík). Replika je interpretována jako 
výčitka. 
51 od vendík v ned črc 29, 20079:09 pm 
já si myslim, že ostatní maminy se na nás prostě vybodly '~~prostě užje to sem 
netáhne tooolik jako v těhotenství .... v těhu se asi trochu nudily a s miminkem už 
na nás nemají čas, a třeba už je to sem ani nějak netáhne I~ 
Mluvčí B. vyjadřuje souhlas (neverbálně!). 
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6/ od Baranca v ned črc 29, 20079: 15 pm 
Dochází ke shodě mezi mluvčími B. a C. 
7/ od vendík v ned črc 29, 2007 9: 19 pm 
Mluvčí B. se snaží téma rozvést a zároveň podat vysvětlení (jinde je to 
lepší, málo členů DS). 
8/ od Baranca v ned črc 29, 20079:45 pm 
Ono to je asi horší i tím, že nás tady celkově bylo daleko míň. Třeba co jsem 
sledovala měsice před náma, tam to šlapalo fest a dodnes si dělají srazíky a 
funguje jim to. Určitě jim taky nějaká část mamin odpadla, ale u nás je to o to 
víc znát. Škoda. 
Mluvčí A. chválí situaci, upozorňuje na klady a důležitost diskuse 
(stížnosti ohrožují harmonii, úsilí o návrat k předešlému stavu) a převádí řeč na 
jiné, "bezpečnější" téma. 
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9/ od mrowka v ned črc 29,20079:47 pm 
Holky ale i kdyby nás tu mělo zůstat pár,takje to fajn m 
Myslím,že o to si budeme vzacnější (';;)já osobně si to neumím bez diskuze 
představit (~ 
Mám tu na noc ségru, tak dneska jen nakukuju, teda ve své podstatě nakukuju ~ 
Tady se pěkně rozpršelo! 
Reaguje mluvčí D - Libi. Vysvětluje, proč pravidelně nepíše. Tuto 
repliku interpretujeme jako omluvu, resp. výmluvu. Mluvčí vlastní zavinění 
nepřiznává, uvádí pouze okolnosti, které nemohla ovlivnit a nenese za ně tedy 
zodpovědnost. Zároveň snižuje důležitost výtky. 
10/ od Libi v ned črc 29,20079:59 pm 
Ahoj maminky!! ! 
Ale nesmutněte, ono to fakt vždy nejde napsat. Já osobně tady každý den 
nakouknu, ale nestihnu pak napsat, protože dopoledne i odpoledne patří dětem a 
večer manželovi @(?J@anebo mě podsedne chlap a mám úplně po yatování ~ 
Hlavně, že máme děti v pořádku a rostou nám a taky o sobě dáváme vědět, ne? 
Mluvčí C. se vrací k původnímu tématu. Malou účast na diskusi 
vysvětluje nízkým počtem pravidelných přispěvatelů, změnou situace (málo 
času) a zároveň přiznává i vlastní podíl na vzniklém stavu. 
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11/ odvendíkv ned črc 29,2007 10:01 pm 
holky teďjsem nakoukla do seznamu miminek a je nás tu celkem 16, z toho 10 
nás sem chodí ještě pravidelně, a nejvíc asi nás 6 častěji .... to zase neni tak 
špatná statistika ... taky hold tady neprosedíme tolik času co v těhu, to jsem u PC 
ke konci proseděla půl dne .... hold únorčátek tolik nebylo!!! .... a já jsem ještě ke 
všemu trochu nevěrná, s těma únoračkama z Rodiny ... tam si aspoň trochu víc 
pokecáme (~l 
Mluvčí D. reaguje žertem. 
12/ od Líbí v ned črc 29, 2007 10:05 pm 
I ty jedna nevěrnice @@@ 
Mluvčí C. žert i omluvu (výmluvu) přijímá. Oznamuje konec rozhovoru. 
K znovunastolení harmonie využívá i prvků lichocení. 
13/ od vendík v ned črc 29, 2007 10:22 pm 
zdravim Libi, aspoň že ty se občas ukážeš, tebe chválim kudy chodim, se dvěma 
holčičkama, klobouk dolůůůůů Cf) 
holky tak já jdu hajat, my budeme mít už poslední kojení, a já u toho určitě 
vy tuhnu, tak papapapapa zítra ..... brou @ 
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Mluvčí D. se v souladu s maximou skromnosti proti lichotce ohrazuje. 
Rovněž oznamuje konec dnešního rozhovoru. Zdá se, že je dosaženo návratu k 
původnímu stavu. 
14/ od Libi v ned črc 29, 2007 10:26 pm 
Dobrou noc Vendi a Adriance krásné sny. 
Ono to s těma holkama není tak strašně náročné, ale někdy mám z Adélky nervy 
na pochodu aječímjak siréna .... holka neposlechne a neposlechne rUl 
Jinak je zlatá, stejně jako Beátka a nevyměnila bych je za nic na světě (~>@ 
Dobrou noc všem maminkam a pa zítra!!! 
Objevuje se mluvčí E - Bambalka. Reaguje na předcházející repliky. 
Znovu dochází k narušení souladu. Situace se vyhrocuje, mluvčí zahajuje 
přímou konfrontaci. Z textu sdělení lze vyvodit, že neshoda mezi mluvčími C. a 
E. byla zřejmě latentně přítomna již před touto konfrontací a nastalá situace 
posloužila pouze jako impuls ke spuštění přímého střetu. Přestože se mluvčí 
snaží mírnit dosah svých slov (smajlíky), konfrontační záměr je evidentní. 
(Mluvčí E. podhodnocuje činnost mluvčí c., označuje její jednání - účast 
v diskusi - za neužitečné, zbytečné, a tím fakticky ohrožuje její tvář.) Např. 
z toho, že debaty se účastnilo více osob, mluvčí E. však svou reakci směřuje 
pouze jediné adresátce. Na závěr svého příspěvku dává najevo přání vyloučit 
z případného střetu ostatní mluvčí. 
15/ od Návštěvník v pon črc 30, 2007 9:08 am 
TO JSEM JA BAMBALKA 
eau Vendiku, nejakjsem se zacetla do yastě vzkazu ohledne chozeni a nechozeni 
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sem .. Nemuzu mluvit za ostatni maminky,ale mluvim ted za sebe a mozna i za 
Saru. 
Ne kazda mamina ma tak" hodne " ditko jako TylI ('{!ta tudiz toliko casu sedet u 
PC .. A nebo si nemaji o cem psat, je to porad dokola ... jak mala/maly spi, jak 
nespi,jak ma kazdou plínku pokadenou, jak vyhravame na MMA apod Nic 
zvlastniho,porad to same .. 
Me osobne to obcas dost leze krkem, je pravda, ze pokud by jsme meli treba 
nejaky srazik, rekli bychom si daleko vice, a urco ijine zajimavosti,ktere nas 
zrovna ve chvili kdyz piseme (Pisu) sem na diskuzi, zrovna nenapadnou. 
Nektere maminky treba nemaji toliko casu, behaji kolem svych ditek, ja se m lezu 
akorat,kdyz mala spi, nebo se o ni stara manzel, ale mam toliko race, ze jsem 
rada,ze se sem yastěji dostanu. Proto yastějiy ani nereaguji na vase yastěji. 
Co se sraziku tyce, chtelo by to nejakou " vuci osobu ", ktera tohle bude 
organizovat a my ostatni ji jen dame vedet,zda se zucastnime nebo ne ... 
Proste napsat velky vzkaz: DNE XXX V XXX HODIN SE KONA ZRAZIK. .. 
MAMINEK A MIMINEK UNORCATEK'f!t.fitatd. Ale vem si, ze jsme roztrkany 
po cely CR .. 
Je ale taky mozne,ze kdyz jsme byli tehu tak bylo vice casu a nektere maminy 
proste jen chteli zaplacnout "nudu ", tak sem chodili yastěji. 
NEVIM,JE TO JEN CISTE MUJ NAZOR 122 
V další replice přechází mluvčí E. kjinému tématu, signalizuje tak, že 
toto téma považuje za uzavřené. Na svůj předchozí příspěvek ale opět navazuje. 
122 Označení Návštěvník značÍ, že mluvčí nebyla při psaní příspěvku přihlášena. 
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16/ od Bambalka v pon črc 30, 20079:12 am 
Jinak zdravim vsechny miminka! !! (~V 
Zamerne nepiseu maminky, ty zdravim pokazde. \fJJNoc byla v pohode, spali jsme 
jak zabiti. Venku pekna klendra,obcas vysvitne slunicko, ale jinak nic .. p~ 
No a je to tady-nic se neudalo, neni o cem psat. 
TOHLE MNE V AZNE ALE NEBA VI .. 
Odpovídá oslovená mluvčí C. Vyjadřuje lítost z nastalé situace. Ohrazuje 
se proti komunikační nerovnováze, brání diskusi, a tím i své jednání. 
17/ odvendíkv pon črc 30,20079:04 am 
Dobré ráno, je to smutné jak jste si to vzaly ... ,;:g) 
skoro všechny píšete že sem aspoň nakukujete, tak proč sem nakukovat, když my 
ten "věrný" zbytek mamin nic nenapíšeme .... tak to pak můžeme zabalit všechny 
(i):::Da nebude tady vůbec nic, jen občas nakukující maminky, které nic nenapíšou 
""l'~ l •. y 
ANO, je to dokola stále to samé, kdo jak spal, kdo kde byl, jaký zub roste, kdo 
blinká, kdo co papá, domácí práce atd atd (f1Jproto je to diskuse o miminkách a 
maminkách a ty většinou nic jiného nedělají, ráda bych psala něco jiného, ale 
není co I~~ 
S Barancou se aspoň snažíme to tady oživit, píšeme sem dětské říkanky, píšeme 
si co kdo vyhrál v aukci, a obnovujeme aspoň data v tabulce miminek, posíláme 
více fotek, ale bohužel někdo ani není schopný poslat nové údaje již několik 
měsíců to je taky smutné (tak by byla aspoň slušnost napsat, že už nemám čas 
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sem chodit, a my se pak nemusíme snažit, jako to tenkrát udělala Hvězdička, 
měla aspoň tu sílu nám dát vědět, že sem chodit nemůže, a je to, a i tak dá aspoň 
o sobě a Stellince občas info) 
no nic mrzí mě to .... je nás fakt málo (}::'aještě míň těch co mají sílu se dokola 
snažit něco napsat I~ 
Mluvčí E. situaci dále vyostřuje. Opětovně označuje komunikaci v DS za 
nedůležitou, popírá dosud uplatňovanou pozitivní zdvořilost tím, že vyjadřuje 
nedostatečný zájem o samotnou komunikaci, ale i o komunikační partnery (Ja 
ani pomalu nevim,ci je ktere miminko .. pokud si na pravem strane neprectu kdy 
se kdo narodil a ke komu patri.) Srovnání vlastního jednání a jednání mluvčí C. 
(raději se budu věnovat své dceři) lze interpretovat jako urážku (pochybnost o 
mateřských schopnostech mluvčí C.). Mluvčí E. zřejmě předchozí příspěvky 
interpretovala jako ohrožení vlastní nezávislosti (k účasti na komunikaci mě 
nikdo nebude nutit). Přes výrazně urážlivý obsah příspěvku zde nacházíme i 
některé remediální postupy. Mluvčí E. neoznačuje mluvčí C. za špatnou matku 
přímo, ale nepřímým vyjádřením (srovnáním) dosahuje podobného efektu. 
Užitím ironie zmírňuje dopad svých slov. Omluvou se obrací ke všem 
komunikačním partnerkám (Omlouvam se,pokudjsem se nektere z vas dotkla .. .). 
Tím, že ji neadresuje konkrétní mluvčí, které se to týká, dochází i k zlehčení či 
dokonce k ironizaci omluvy. 
18/ od Bambalka v pon črc 30, 20079:23 am 
Nechci byt hnusna, ale jestli se povazujes za nekoho, kdo to tady drzi nad vodou, 
mas mozna pravdu, ale ja si z toho na zadek nesednu. 
Diskuze neni pro mne to nejdulezitejsi,radeji se budu venovat sve dceri a rodine 
a pokud zbyde nejaky ten casek, tak mrknu a mozna neco pisnu .. Ale abych tady 
denne vysedavala a psala "to, co uz 1 OOx predtim" .. to se na mne nezlob, jinym 
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maminam to treba nevadL. ja jsem ale nekdo jiny, a me tohle vanze neba. 
Rada si prectu, jak se maji unorovy mimca ajejich maminy,ale "chlubit" se 
tim,jak jeden den snime dve lzicky mrkve a druhy den uz celou sklenicku, 
(OBRAZNE RECENO!!!!) TO VAZNE NENI PRO MNE .. Takze timto oznamuji: 
ZE RADA PRlJDU SEM A PRECTU SI,CO JE NOVEHO, KOMU ZASE 
VYROSTL ZOUBEK, JAK SE MAJI MA1v11NY A JEJICH MlMCA,JAK PEKNE 
ROSTOU ATD.ATD.ATD .. ALE JESTLI UZ SEM NECO PRlPISU NEBO NE, 
USOUDIM PODLE TOHO,ZDA SE NECO OPRAVDU STALO A NEBO JE TO 
JEN OPAKOVANI FRAZI.. 
J a ani pomalu nevim, ci je ktere miminko .. pokud si na pravem strane neprectu 
kdy se kdo narodil a ke komu patri. 
Omlouvam se,pokudjsem se nektere z vas dotkla,ale mam rada veci narovinu a 
podle toho jsme se taky ted vyjadrila. 
Takze jestli nektera z vas sem chodit nechcete/nemuzete at uz z duvodu 
nedostatku casu, nebo vas to tady proste nebavi.. NECHODTE SEM. 
jestli Vendika bavi sem psat rikanky apod. at pise, rada si to prectu,treba se i 
vyjadrim/poradim .. 
Az budu mit tak hodne ditko,jako je Adrianka,a nekoho,kdo za mne uklidi cely 
barak .. a obstara vse, co je potreba, budu tady vysedavat treba 12hodin 
Následuje přípěvek od mluvčí E., který se týká zcela jiného 
(nesouvisejícího) tématu. Tímto způsobem dává najevo, že zjejí strany již bylo 
vše řečeno. 
Do diskuse se vrací mluvčí A. Krátce vyjadřuje znepokojení nad 
proběhlým konfliktem. Navazuje na předchozí příspěvek. Přecházení 
(ignorování) konfliktu je možné rovněž chápat jako strategii s cílem 
znovunastolení souladu. 
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19/ od mrowka v pon črc 30, 2007 11:30 am 
Ahojík, 
tady to teda vře bambi C;;X!!3diskuze je od slova DISKUTOVAT,NE?/ (~) 
já se dlábím čínskou polívkou,měla sem na ni strašnou chuť ... 
Vy budete tak zařizovat?mi uvažujeme o nové sedačce, i když nevím kvůli 
malému,jestli nepočkat.. .. 
Vrhám se na ten srazík,prostě to zorganizuju a když nikdo nepojede, tak jedu s 
rodinou sama ... vymyslím datum,ju? / 
Z příspěvku další mluvčí F. - Philadelphie je patrná snaha o nastolení 
rovnováhy. Odkazuje na předchozí průběh komunikace v duchu přátelství a 
solidarity. "Zlehčením" závažnosti konfrontace se pokouší konflikt ukončit. 
20/ od Philadelphie v pon črc 30, 2007 11:55 am 
Mrowi, bravóóó/ Takže budeš naše srazíková šéfová Ci);(fi/:;;z.,/ 
Holky, kliiiiid/ Já sem chodím moc ráda, už by mi to fakt děsně chybělo/ A ráda 
se tady s Vámi se všemi budu ''potkávat 1/. Takže pište, čtěte, nezoufejte/ Je zcela 
normální, že někdo stíhá psát více, někdo méně, záleží to na všem možném, na 
dítěti, nebo dětech, na přístupnosti k počítači (to pod sednutí, Libi, mooooc hezký 
výraz, u nás je to podobné l:~), někdo je rychlejší na práci, někdo zase 
náročnější na vedení domácnosti, nebo má i jiné koníčky, vše je v pořádku / I já 
si ve chvílích volna ((~Ig;(:JV někdy spíš vezmu knížku, nebo sednu k piánu, než 
bych zapla PC, a nikoho tady přece nebudeme do ničeho nutit. A i kdyby tady 
byly pár dnů jen dvě maminy, pořád to má smysli A pokud déle nenapíšete, není 
to vůbec ostuda, napište zas, a nemusíte se přece omlouvat. Tady by totižto mohl 
být problém, když si nějaká maminka, která třeba měsíc nenapsala, řekne, že je jí 
to už trapné ... A přitom ji tady rády zase uvidíme/ 
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Bambi, ty barvy zní supr! 
Tak krásný pondělní den! 
Mluvčí E. popírá konflikt. (Lze to interpretovat jako snahu o návrat 
k tomuto tématu.) 
21/ od Bambalka v pan črc 3 O, 2007 11:56 am 
Mas dojem,ze to vre? Ja ne, jen jsem se vyjadrila .. 
Reaguje mluvčí G (berča). Ztotožňuje se s obsahem příspěvku Č. 18 a vyjadřuje 
mluvčí E. podporu. 
22/ od berča v pan črc 30,2007 12:24 pm 
Ahoj, 
no koukám, že jste to tu pěkně rozjely, ale řekla bych, že názor Bambalky je 
opravdu na místě. A pravdivý. 
K tomu bych přidala, dlouho to tu nešlo a pak když napíšu příspěvek, tak je to 
jak plácnutí do vody, žádná reakce a tak mě to přestane bavit a další už 
nepřipíšu. Ale hádat se tu opravdu nemíním. 
Anika je nemocná, takže opravdu tu sedět nemůžu, když usne, mám tu dobu na 
jídlo, uklizení, a udělání věcí, který potřebuju, jinak ji jenom nosím a ponocuju s 
ní. Až tohle zažije víc mamin, pochopí, že na sezení tu není čas. Zvlášť když jsem 
s ní sama. A v poslední řadě, nemám tak šikovný dítě, který všechno umí, zvládá, 
spí několik hodin denně a k tomu všemu musím s ní 3x denně cvičit, tzn, vyslíct, 
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zacvičit, oblíct a to nemůžu hned po jídle, aby nezvracela a když ještě chci jít ven 
na vzduch, tak to zkloubit do jednoho dne je dost honička. 
Kdo nezažil, nepochopí. 
Proto bylo v době těhu tolik mamin na netu, byla prostě nuda ............ . 
od berča v pon črc 30, 2007 12:26 pm 
jo a říkadel mám knížku a další od mámy - dělá ve školce, takže bych tu popsala 
tři listy 
a A. se stejně nejvíc líbí ty, co si zrovna vymyslím 
Mluvčí D. rovněž vyjadřuje souhlas. 
od Libi v pon črc 30, 20074:02 pm 
Ahoj holky a děti!!! 
To je paráda, já čumím jak puk, co se to tady rozjelo a na 100% plně souhlasím 
s názorem Bambalky.l.l I@: 
Role se rozdělily, většina se názorově připojila k mluvčí E. Další 
příspěvky konflikt potlačují (negují), komunikace se důsledně věnuje jiným 
tématům. Převažující strategií je pozitivní zdvořilost. Mluvčí A. s konfrontací 
nesouhlasí, pokouší se nastolit smír. 
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od mrowka v pan črc 30,20075:16 pm 
Holky nechte toho (;;lfakt to nerada čtu,jak se hadáte ... 
Jste teda pro abych zorganizovala ten srazík? CV 
Mluvčí E. to interpretuje jako nesouhlas a odpovídá útokem. Z této 
reakce je možné vyvodit, že je pro ni smír nežádouCÍ, konflikt byl vyvolán 
úmyslně (reakce na smyšlené obvinění). 
od Bambalka v pan črc 30,20075:31 pm 
A jestli mas problem,ze semnou nekdo souhlasí, mela by jses zamyslet nad 
sebou, co vlastne pises. 
Pro dnesek koncim,abych nemusela cist, ze ja tady vysedavam nejvic ... se nejdriv 
podivej, kolik hodin tady denne jsem .. 
Jdu se venovat na 100% sve dceri.. na tvoje tema uz opravdu nemam cas .. c:n 
PS: behem toho, co jse tady dneska (jak ty rikas sedela), jsem udelala tolik 
prace, jako nikdy!!!!! 
Mluvčí B. se znovu pokouší o nastolení míru. V souladu s maximou 
skromnosti úájsem totiž bojovník na baterky) se staví mezi konfliktní strany 
(mimo konflikt). 
od Baranca v pon črc 30,20075:56 pm 
Ale tak už toho nechte ... 1:2 
Raději se nebudu k tématu moc rozepisovat, já jsem totiž bojovník na baterky a 
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argumenty mi mnohdy docházejí, až když je po všem. I~ 
Podle mě má každá "strana" v něčem pravdu. 
U mě je třeba počítač na úkor tv, když jsem doma sama, nezapnu j i třeba celý 
týden@ 
Jo a vůbec si nemyslím, že se to tady nějak snažím rozproudit. Teda Vendíku, 
díky. (::JJProstě mám někdy víc kecavou, však se zase za čas na čas odmlčím (;) 
Mluvčí G. nesouhlasí s konfliktem a odchází. 
od berča v pon črc 30,20076:11 pm 
tak já se tady loučím, tohle nemám zapotřebí 
Následující průběh komunikace konflikt popírá, mluvčí se věnují jiným 
tématům. Přestože se mluvčí E. omluví a vyjádří své přání vrátit se 
k předchozímu stavu, konflikt již způsobil nepřekonatelnou újmu. Mluvčí C. a 
následně i E. a G. ztratily o komunikaci zájem a z DS se odhlásily. Přestože se 
ostatní mluvčí opakovaně pokoušely o zvrácení stavu, nepodařilo se jim to, a DS 
se postupně zcela rozpadla. 
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Závěr 
Dynamické internetové médium představuje nejen nové komunikační 
možnosti, ale zároveň i výzvu pro všechny, kteří se snaží popsat a zachytit 
zákonitosti, jimiž se internetová komunikace řídí. Osobní zkušenost 
s internetovou diskusí mě vedla k hlubšímu zájmu o tuto dosud nepříliš 
prozkoumanou oblast. Pro běžnou (neinternetovou) komunikaci jsou příznačné 
určité postupy (strategie), které mohou sloužit k dosažení konkrétních 
individuálních cílů v průběhu komunikace, zároveň ale o člověku vypovídají a 
určují jeho místo a případně i úspěšnost v komunikačním procesu. Tyto strategie 
jsou majetkem konkrétního (nejen) jazykového společenství a jako takové 
podléhají konvenci; lidé si je v průběhu života osvojují, přijímají je za své, 
stávají se součástí normy. 
Analyzovat komunikační normy obecně je velmi nesnadné, zejména 
pokud se nespokojíme s nemožností absolutně obsáhnout předmět našeho 
bádání. Soustředila jsem se tedy na konkrétní komunikační prostředí 
(internetová diskuse určená matkám stejně starých dětí) a v jeho kontextu jsem 
se pokusila vymezit užívané strategie. Určující strategií v tomto ohraničeném 
prostředí se ukázala být tzv. pozitivní zdvořilost; uplatňují se zde ale i další 
postupy. Charakter zprostředkovanosti internetové komunikace s sebou nese 
určité zhoršení komunikačních podmínek, a tudíž i riziko neporozumění či 
dokonce komunikačního selhání. V souvislosti s porušením základního principu 
uplatňovaného v této internetové diskusi může situace vyústit v konflikt a 
následně komunikační kolaps. 
Stejně jako se musíme naučit telefonovat či psát dopisy, je třeba pochopit 
a osvojit si i pravidla chování a komunikace na internetu. Internet je však mladé 
médium a jeho normy se v některých případech teprve ustalují. Texty zabývající 
se pravidly internetové komunikace vznikají většinou jako součást příruček pro 
internetové uživatele a jako takové vykazují řadu nedostatků. Vzhledem 
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k masivnímu rozšíření internetu se jeví český lingvistický zájem o tuto oblast 
jako nedostatečný. Pokud tato práce alespoň trošku přispěje k nápravě, splní se 
tak hlavní cíl mého snažení. 
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Resumé 
Autorka popisuje vzájemný vztah dvou lingvistických pojmů, a to normy a 
zdvořilosti. Jako jejich společné téma vymezuje oblast určitých postupů, jež se uplatňují 
v průběhu komunikace. Tyto strategie jsou pro mezilidskou komunikaci příznačné, mají 
konvenční charakter a představují významný prostředek sloužící k uplatnění 
komunikačních záměrů a cílů. 
Prostředí internetové komunikace, jeho možnosti a specifika představují 
zastřešující téma této práce. Autorka představuje konkrétní internetovou diskusi mezi 
matkami stejně starých dětí a v tomto prostředí se pokouší vymezit nejvíce uplatňované 
(zejména zdvořilostní) strategie. Dochází k závěru, že nejčastěji užívanou strategií 
v této diskusi je tzv. pozitivní zdvořilost; vedle ní se ale prosazují i další postupy. Tento 
fakt zřejmě souvisí nejen se zaměřením diskusního fóra atd., ale je zde i patrný vliv 
složení komunikační skupiny. 
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Résumé 
The author describes the interrelation of two linguistic concepts, the 
norm and politeness. An area of certain procedures applied in the course of 
communication is defined as their common feature. These strategies are typical 
of human cornrnunication; they have a conventional character and are an 
important instrument to accomplish communication intentions and goals. 
The main topic of this work is internet communication envirorunent, 
possibilities and specific features. The author presents a specific internet 
discussion between mothers of children of the same age, and tries to define the 
most widely applied (mostly complimentary) strategies in this environrnent. The 
author concludes that the most widely used strategy in this discussion is the so 
called positive politeness; however, other structures are applied in addition to 
that. This fact is probably related not only to the discussion forurn theme etc. but 
the communication group structure is also evident here. 
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Hledám autorky a rcdaktorkv 
Únor 2007 
Moderátoři: mon • eladar 
Odeslat odpověd' 
I Hledat v tomo tématu Hedat I 
Příspěvku: 7255 ' Stránka 433 z 484 ' 1 ... 430, m m 433, 434, 435, 436 ... 484 
CI od Baranca v ned črc 29, 2007 6:29 pm 
http://www.mimiaukce.czlaukce.php?id=448842 
to???!!! Ale začetla jsem se jinde a je pryč (0 ~ @ 
·:-r,' ' L' ..... r' :'1. ::; -'1'Ir., I r. t. I :-' ~lrI ~ ,oj!,! : , . 'Ii:. -I'I' 
io . ~ . 
_" 
- .~ r . L~ _ tol I,h~ . '. I 
Ili l li r I 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 200711:42 pm 
Bydli§tě: Plzeň 
D od Baranca v ned črc 29, 2007 6:31 pm 
A teď' jsemještě narazila na overálek... ~ 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
LJ od VClldík v ned čre 29, 2007 6:46 pm 
Baranca pí§e::P @@ 
http://wlvw.mimiaukce.c7Jaukce.php?id=448R42 
No nesledovala já jsem to???!!! Ale začetla jsem se jinde aje pryč @ ~I I@ 
.~""'l,,, !~ 
chááááá ehááááá, mám radost!!! ~ ~ ~ 
I. 
k~1 
L{ . 
) 
overálekještě nemáme, ale zato máme ještě teplákovou soupravu hltp://w ww.mimiaukcc.cz/aukce.php?id=448632 
Přlspčvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 2006 5:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• WWW 
• lQ2 
Ll od Bllranca v ned čre 29, 2007 6:57 pm 
vendík pL~e: 
Baranca pí,~e::P @@ 
http://www.mimiaukce.czlaukce.php?id=448842 
No nesledovala já jsem to???!!! Ale začetla jsem se jinde a je pryč W ~I I~ 
~ť.l~.,..~ 
chááááá chááááá, mám radost!!! ~ 'I:g/ 'Sl' 
overálekještě nemáme, ale zato máme ještě teplákovou soupravu hltp:llwww.l1limiaukcc.cz/aukce.php?id=448632 
V , , FW! lmom IQI 
<'l .... 
Jenom nechápu, že se tam potkáváme zrovna my dvě. Proč ne třeba s Bambalkou, ta taky jede jako ďas Ie-
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Ll od vcndík v ned črc 29, 2007 7:02 pm 
Baranca pí§e: 
vendík pí§e: 
Baranca pí§e::P ~ @ 
http://www. mimiaukcc.czJaukce.php?id;448842 
II .. I . ~ . Jllt n . ~ 
No nesledovala já jsem to???!!! Ale začetla jsem se jinde aje pryč @ ~I@ 
~~~~~ 
chááááá chááááá, mám radost!!! ~ ~ el 
overálekještě nemáme, ale zato máme ještě teplákovou soupravu http://www.mimiaukce.cz/aukce.php?id;448632 
Vimoní ~ 
Jenom nechápu, že se tam potkáváme zrovna my dvě. Proč ne třeba s Bambalkou, ta taky jede jako d'as ~ 
asi máme podobný vkus, čehož už jsem si všimla i podle kočárku ~ ~ (;j) :g. 
ale byla ta aukce dost málo sledovaná jenom 5 lidí, to neni moc ... a my jsme ušetřili tím pádem skoro 300,-Kč ~ 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 2006 5:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• WWW 
• KQ 
tj od Baranca v ned čre 29, 2007 7:03 pm 
Já se zbláznim, dítě mi spí už dvě hodiny. ®To zase budeme ponoeovat kdoví do kdy @ 
v korbě na balkoně, tak jí asi ten vzdoušek svědčí. Dneska jsme ani nebyly venku, když bylo tak ošklivo. 
·: -nl .. ~ ~ .\ \ r ~ ~.-~ . ;: --!'lr., I r. ... 1 :"lr\ lrl ~ ·1!'1 : , . 'ID-IV 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
tj od ven dík v ned čre 29, 20077:06 pm 
4 · J , . 
. ;l.'" -(I 
.~ ) . Lr: L'I iJ-, .: • . I 
.' _\: ' '. Ilji II ~ I ~ • • Jilt 1\ J ', 
'.-
Baranca pi.fe:Já se zblázním, dítě mi spí už dvě hodiny. ®To zase budeme ponoeovat kdoví do kdy @ 
Mámjí v korbě na balkoně, takjí asi ten vzdoušek svědčí. Dneska jsme ani nebyly venku, když bylo tak ošklivo. 
snad ne, Aduš spí i přes den a pak spí i v noci ... a někdy nespí ani přes den a ani v noci ~ 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 20065:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• WWW 
• IQ2 
CI od Phi ladclphic v ned črc 29, 2007 7: 17 pm 
Ahojky maminky!!! 
Já poslední dny vůbec nestíhala počítač, bylo to hektické, ale hezké ... 
Tři dny tady byla moje maminka, a po ní na dva dny ještě moje teta a bratranec, dnes odjeli. S maminkou jsme pochodily obchody, zase jsem 
nakoupila Barunce nějaké oblečky a hračky (]) ~ ... 
Ve středu jsme byly všichni i s dětma na procházce noční Prahou, to já miluju už od svých studentských let. Prošli jsme si to po tmě od 
Hradu přes Karlův most až k ND. Ještě v jedenáct jsme si poseděli ve venkovní kavárničce na Malé Straně,já nakojila 0GJ, a někdy po 
půlnoci jsme dorazili domů. 
S bratrancem byla taky sranda, dojel kabrioletem, holky byly unešený .. . :tV, pořád se chtěly vozit! 
Já ještě pořád pokoj nedodělala, vůbec jsem nestíhala, včerajsemještě balila Klárku na tábor a dnes odjela, brouček můj malej. 
Barbtwk~l) 22.2.2007, 38E.(lg/52.:m 
Ha!) P}' 1 st B ilthda','! 
Sá rinl;a, 17.7 .200 1 , 3750g/ 50cm 
Sári nb j e 6 '{e <Ir .. , ~ m'~llth .. & 3 d ay s <,Id, 
Klárk a, 19,7,19'98 . 40109/ 51 cm 
r· /, 
.. ... 
,~~ 
KIJ rk.a je Sl y e a I':;: , 'Ol moOllth$ & 1 cl ay ,)Id, 
Philadelphic 
Přísp~vky: 343 
Regístrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
LJ od mrowka v ned črc 29, 2007 7:18 pm 
Dobrý večer ~ 
víte co by mě zajímalo z:D CDKde jsou všechny mamínyJsme tu jen všehovšudy čtyři C:) 
[ url=http://webove-stranky.sk/deticky ] 
'oJ 
t ~ ::! _ <I ~ a " fl t;. loJ 
"ol;: ! I;' .::liII.i : ~:,J I-' J;T'.- ::: rl~ I II.:~ 2 ' 1I1;::Ři:n =, 6 ~lIi 
[lurl] 
Příspěvky: 931 
Regístrován: čtv srp 17,20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
LJ od Bal'unca v ned črc 29, 2007 7:29 pm 
vendík pí.fe: 
Baranca pLk'Já se zblázním, dítě mi spí už dvě hodiny, ®To zase budeme ponocovat kdoví do kdy & 
Mámjí v korbě na balkoně, takjí asi ten vzdoušek svědčí. Dneska jsme ani nebyly venku, když bylo tak ošklivo, 
snad ne, Aduš spí i přes den a pak spí i v noci... a někdy nespí ani přes den a ani v noci ~ 
víš? @My jak si to hodný vyberem, musíme si to zlobením honem vynahradit. © 
·~ -nl ~ L ~ ... ~ r ~ :'":/ . ::: ~1'1r: , I r: t.1 ~1 ~lrI ~ ·t !'l : , . "' ) "1\" 
Příspěvky: 780 
.. 
. 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
• -- .0 
. - I l i li i li r I li ,. II ' -, 
Ll od Baranca v ned črc 29, 2007 7:32 pm 
Ahoj Phil, 
Philadelphie piJe:Ahojky maminky!!! 
Já poslední dny vůbec nestíhala počítač, bylo to hektické, ale hezké .. . 
Tři dny tady byla moje maminka, a po ní na dva dny ještě moje teta a bratranec, dnes odjeli. S maminkou jsme 
pochodily obchody, zase jsem nakoupila Barunce nějaké oblečky a hračky e ~ .. 
Ve středu jsme byly všichni i s dětma na procházce noční Prahou, to já miluju už od svých studentských let. Prošli 
jsme si to po tmě od Hradu přes KarlUv most až k ND. Ještě v jedenáct jsme si poseděli ve venkovní kavárničce na 
Malé Straně,já nakojila e :;JI, a někdy po půlnoci jsme dorazili domů. 
S bratrancem byla taky sranda, dojel kabrioletem, holky byly unešený ... ~,pOřád se chtěly vozit! 
Já ještě pořád pokoj nedodělala, vůbec jsem nestíhala, včera jsem ještě balila Klárku na tábor a dnes odjela, brouček 
můj malej. 
to musela být romantika, taková procházka. Tyhle letní večery jsou úžasný ... @ 
Pnspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11 :42 pm 
Bydliště: Plzeň 
CI od Barallca v ned črc 29, 2007 7:34 pm 
~ 
mrowka p L~e: Dobrý večer ;:;;P 
• (1 ! • 
víte co by mě zajímalo 1:2:: ::v Kde jsou všechny mamínyjsme tujen všehovšudy čtyi'i ::;D 
mamínování (~a nebo nemají tak hodná dítka, aby jim zbyl čas na blbosti. ~ 
..• ur ••• .:; II • ":$. :': :':1.11.: I 11.:1.] :J IIII : ~ ol :': : ~ • .:0 •• 11 
Itrl- K ar 
Pnspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11 :42 pm 
Bydliště: Plzeň 
CI od mrowka v ned črc 29, 2007 7:36 pm 
Baranca píše: 
mrowka pLk"Dobrý večer ~ 
" ' 11 
víte co by mě zajímalo (tl ~IKdejsou všechny maminy jsme tu jen všehovšudy čtyři ~ 
." "" Maminy se asi věnujou maminování ~a nebo nemají tak hodná dítka, aby jim zbyl čas na blbosti. ~
Noo Bari mi přece nejme blbost I~I © ~ 
[ url=http://webove-s tranky .skldeticky] 
J 
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~Ů- -";.. :~ :. li tf' ~t 
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[lurl] 
Příspěvky: 931 
:J ·..,r.r~.l( -. Ii ilnl 
Registrován: čtv srp 17,20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
IJ od Baranea v ned črc 29, 2007 7:44 pm 
mrowka píše: 
Baranca píše: 
? ., 
mrowka pLk' Dobrý večer ~ 
111 
víte co by mě zajímalo I~ ~IKdejsou všechny maminy jsme tujen všehovšudy čtyři ~ 
Maminy se asi věnujou maminování (~)a nebo nemají tak hodná ditka, aby jim zbyl čas na blbosti. ~ 
Noo Bari mí přece nejme blbost © ~ @ 
Fuj, to jsem nechtěla říct @ 
Taková diskuse je vzájemné předávám užitečných informací za účelem co nejlepší péče o ditě. TAK! 
< _ I JI I~ ol .'. 11 J :::::. ~ 
, I. to) 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
CI od Návštěvník v ned črc 29, 2007 7:53 pm 
Opět bez přihlášelÚ, nejde rIÚ to - Berča. 
.~ ~ 
:::(iC-;: I CI.:l i) llil l 
Lr: I:-I-:!.<." I 
Nejsem tu, malá má pořád teplotu.Víc písnu zítra a pošlu fotky, co rIÚ dnes provedla 
NávštěVlÚk 
Naboru 
~ ·1" ~ ~ . ::; _II 
~1 
-~ 1.1 
L o",": 
·. e 
I I 
.. -
" 
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..:J Seřadit podle 
Vzestupně 3 A'ej~ I 
Odeslat odpověď 
Příspěvků: 7255 • Stránka 433 z 484 ' 1 ... iN, 431 , 432, 433, ill, m, 436 .. . 484 
Zpět na Batolátka 
Přeskočit na: I Batolátka 
Kdo je on line 
Uživatelé procházející toto fórum: Andrea* , Dali , Ladule , lentilka, Lucia , Magda a I návštěvník 
• Obsah fóra 
• TÝm ' Smazat všechny cookies z fóra ' Všechny časy jsou v UTC + 1 bodina 
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Kojenec - bolavé bříško, uplakané oči(17.2.2008) 
I Hledej... Hedat I 
Pokročilé hledání 
• Obsah fóra < Děti < Batolátka 
• Změnít velikost textu 
• Verze pro tisk 
• FAQ 
• Registrovat 
• Přihlásit se 
Problemy po odstavce? 
Hledám autorky a redaktorky 
Únor 2007 
Moderátoři: mOll eladar 
Odeslat odpověď 
I Hledat v tomo tématu Hedat I 
Příspěvků: 7255 - Stránka 434 z 484 -1 ... ill, m m 434, 435, 436, 437 .. . 484 
IJ od ven dík v ned čre 29, 2007 8:09 pm 
já si myslim, že ostatní maminy se na nás prostě vybodly 0prostě už je to sem netáhne tooolikjako v těhotenství... . v těhu se asi trochu 
nudily a s miminkem už na nás nemaj í čas, a třeba už je to sem ani nějak netáhne ® 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 20065:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• vVWW 
• K.Q 
D od Ba.-anca v ned črc 29, 2007 8:15 pm 
vendik pí.~e:já si myslím, že ostatní maminy se na nás prostě vybodly eprostě už je to sem netáhne tooolik jako v těhotenství .... v těhu se 
asi trochu nudily a s miminkem už na nás nemají čas, a třeba už je to sem ani nějak netáhne ~ 
o 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05,200711:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
tJ od vcndik v ned črc 29, 2007 8:19 pm 
Baranca pi§e: 
- .~ J'. L~ _ tol I,h ~ . '. I 
, . • I .,il li r • li., II 
vendik pí.~e.já si myslím, že ostatní maminy se na nás prostě vybodly l~proStě už je to sem netáhne tooolikjako v tenotenství.... v těhu se 
asi trochu nudily a s miminkem už na nás nemají čas, a třeba už je to sem ani nějak netáhne ® 
.-0\, 
'-cl 
·0'1 10'\101 
'-CFd'd 
njn® 
QLm~' . 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 2006 5:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• WWW 
• IQ2 
LJ od Baranca v ned črc 29, 2007 8:45 pm 
vendík pL~e: 
Baranca píše: 
vendík píJe:já si myslim, že ostatní maminy se na nás prostě vybodly Gprostě už je to sem netálme tooolikjako v těhotenství. .. . v těhu se 
asi trochu nudily a s miminkem už na nás nemají čas, a třeba už je to sem ani nějak netáhne ~ 
d 
~~ , I::J' (0)' .... _. ~ ~ ~ 
njn® 
Ono to je asi horší i tím, že nás tady celkově bylo daleko míň. Třeba co jsem sledovala měsice před náma, tam to šlapalo fest a dodnes si 
=~-"oJ _____ ~.-·o-J· to. Určitě jim taky nějaká část mamin odpadla, ale u nás je to o to víc znát. Škoda . 
. • r~r~1 ,.:. r, J.J.:' :./1.11': ~ I t.: t.l :Jn lr : _ ... : : ~ , :. :,1 : .... 
• 111 
- " ", I" F,; ll .. ,I' I 
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Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Cl od mrowka v ned črc 29, 2007 8:47 pm 
Holky ale i kdyby nás tu mělo zůstat pár,takje to fajn :D 
Myslím,že o to si budeme vzacnější ©já osobně si to neumím bez diskuze představit @ 
<'fl'. 
Mám tu na noc ségru,tak dneska jen nakukuj u,teda ve své podstatě nakukuj u ~ 
Tady se pěkně rozpršelo! 
[ url=http://webove-stranky.sk/deticky ] 
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[/url] 
Příspěvky: 931 
Registrován: čtv srp 17,20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
Cl od Libí v ned črc 29, 2007 8:59 pm 
Ahoj maminky!!! 
l il ll! 
Ale nesmutněte, ono to fakt vždy nejde napsat. Já osobně tady každý den nakouknu, ale nestihnu pak napsat, protože dopoledne i odpoledne 
patří dětem a večer manželovi ~ 'YJ) ~anebo mě podsedne chlap a mám úplně po datlování ~ 
Hlavně, že máme děti v pořádku a rostou nám a taky o sobě dáváme vědět, ne? 
Adélka ma jut 3 lata 6 niesi~~ 29 dni 
Be~ka lila jui: 1 rok 2 1II1esiqce 1 19 cln1 
30 lat 4 mlesiqpe i 3 dni 
Příspěvky: 652 
Registrován: sob srp 19,20065:37 pm 
Bydliště: Třinecko 
CI od ven dík v ned črc 29, 2007 9:01 pm 
IIIl11W .:sn p~zop . p J 
4 
www.SzipSzop.pl 
2 
3: 
holky teď jsem nakoukla do seznamu miminek aje nás tu celkem 16, z toho 10 nás sem chodí ještě pravidelně, a nejvíc asi nás 6 častěji .... to 
zase neni tak špatná statistika ... taky hold tady neprosedíme tolik času co v těhu, to jsem u PC ke konci proseděla půl dne .... hold únorčátek 
tolik nebylo!! 1.. .. a já jsem ještě ke všemu trochu nevěrná, s těma únoračkama z Rodiny ... tam si aspOll trochu víc pokecáme © 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 2006 5:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• WWW 
• IQ2 
od Libí v ned črc 29, 2007 9:05 pm 
lj 
vendíkpLfe:holky teď jsem nakoukla do seznamu miminekajenás tu celkem 16, z toho 10 nás sem chodí ještě pravidelně, a nejvíc asi nás 6 
častěji... . to zase neni tak špatná statistika ... taky hold tady neprosedíme tolik času co v těhu, to jsem u PC ke konci proseděla půl dne .... hold 
únorčátek tolik nebylo!!! .... ajájsemještě ke všemu trochu nevěrná, s těma únoračkama z Rodiny ... tam si aspoň trochu víc pokecáme @ 
I ty jedna nevěrnice :$1 Q @ 
Adélka ma juz 3 lata 6 miesi~c~ i 29 dni 
Beátk." Pl& Jut 1 rok. 2 lIliesičtce 19 cln1 
30 l~t 4 ~iesi~ce i 3 dni 
Příspěvky: 652 
Registrován: sob srp 19,20065:37 pm 
Bydliště: Třinecko 
lj od vendík v ned črc 29, 2007 9:22 pm 
Líbí pLk 
www.~Z:lp:SZQP·pl 
4 
2 
ww.SzipSzop.pl 
3: 
vendík píše: holky teď jsem nakoukla do seznamu miminek a je nás tu celkem 16, z toho 10 nás sem chodí ještě pravidelně, a nejvíc asi nás 6 
častěji .... to zase neni tak špatná statistika ... taky hold tady neprosedíme tolik času co v těhu, to jsem u PC ke konci proseděla půl dne .... hold 
únorčátek tolik nebylo!! !. ... a já jsem ještě ke všemu trochu nevěrná, s těma únoračkama z Rodiny ... tam si aspoň trochu víc pokecáme © 
I ty jedna nevěrnice @ Q @ 
zdravim Libi, aspoň že ty se občas ukážeš, tebe chválim kudy chodim, se dvěma holčičkama, klobouk dolůůliiíů :D 
,.". ' 
holky tak já jdu hajat, my budeme mít už posledni kojeni, a já u toho určitě vytuhnu, tak papapapapa zítra ..... brou :t' 
Příspěvky: 1364 
Regístrován: úte pro 05, 20065:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• WWW 
• K:Q 
LJ od Libi v ned črc 29, 2007 9:26 pm 
Dobrou noc Vendi a Adriance krásné sny. 
Ono to s těma holkama není tak strašně náročné, ale někdy mám z Adélky nervy na pochodu a ječím jak siréna .... holka neposlechne a 
neposlechne íW 
Jinakje zlatá, stejně jako Beátka a nevyměníla bych je za níc na světě ~ ~ 
Dobrou noc všem maminkam a pa zítra! !! 
"'UIW.:SZlp~Zop.pl 
4 
Adélka lila juz 3 lata 6 lIliesi~~ i 29 dni 
www.SzipSzop.pl 
Be§tka JIIa Jui 1 rok 2 lIliesičtce 19 clni 
3: ./ . ".-. 
Uba i1~! 30 lat 4 miesiqce 1 3 dni 
Příspěvky: 652 
Registrován: sob srp 19,20065:37 pm 
Bydliště: Třinecko 
CI od Návštěvnik v pon črc 30, 2007 8:08 am 
vendíkpí.~e:já si myslim, že ostatní maminy se na nás prostě vybodly '3proStě užje to sem netáhne tooolikjakov těhotenstvL ... v těhu se 
asi trochu nudily a s miminkem už na nás nemají čas, a třeba už je to sem ani nějak netáhne ® 
TO JSEM JA BAMBALKA 
Cau Vendiku, nejak jsem se zacetla do tvych vzkazu ohledne chození a nechození sem .. Nemuzu mluvit za ostatní maminky,ale mluvim ted 
za sebe a mozna i za Saru. 
Ne kazda marnína ma tak "hodne" ditko jako TY!! @a tudiz toliko casu sedet u PC ... A nebo si nemaji o cem psat, je to porad dokola ... jak 
mala/maly spi, jak nespijak ma kazdou plinku pokadenou, jak vyhravame na MMA apod. Nic zvlastního,porad to same .. 
Me osobne to ohcas dost leze krkem, je pravda,ze pokud by jsme me\i treba nejaky srazik, rekli bychom si daleko vice, a urco i jine 
zajimavosti,ktere nas zrovna ve chvili kdyz piseme (Pisu) sem na diskuzi, zrovna nenapadnou. 
Nektere maminky treba nemaji toliko casu, behaji kolem svych ditek,ja se m lezu akorat,kdyz mala sp~nebo se o ní stara manzel, ale mam 
toliko race, ze jsem rada,ze se sem alespon dostanu. Proto kolikrta ani nereaguji na vase vzkaziky. 
Co se sraziku tyce, chtelo by to nejakou "vuci osobu", ktera tohle bude organizovat a my ostatnijijen dame vedet,zda se zucastnime nebo 
ne ... 
Proste napsat velky vzkaz: DNE XXX V XXX HODIN SE KONA ZRAZIK.. .. MAMINEK A MIMINEK UNORCATEK ~ ~Iatd .. Ale 
vem si,ze jsme roztrkany po cely CR .. 
Je ale taky mozne,ze kdyz jsme byli tehu tak bylo vice casu a nektere marníny proste jen chteli zaplacnout "nudu", tak sem chodili casteji. 
)In l1ll.JE TO JE)I USTE i\fUJ ~U\ZOR 
Návštěvnik 
Nahoru 
CI od Bambalka v pon črc 30, 2007 8:12 am 
Jinak zdravim vsechny miminka!!! @) 
I~ 
Zameme nepiseu maminky, ty zdravím pokazde. ~INoc byla v pohode, spali jsme jak zabiti. Venku pekna klendra,ohcas vysvitne 
I . k I " ak' :)O'" s umc o,a e Jm TUc .. ... ;7 
No a je to tady-níc se neudalo, není o cem psat. 
TOHLE MNE V AZNE ALE NEBA VI .. ~ 
o bmz:e k 
nen 
oohurel 
pns!UP~ 
Hambalka 
Příspěvky: 836 
Registrován: čtv pro 21,20065:07 pm 
Bydliště: Praha vychod 
Ll od ~ v pon črc 30, 2007 9:04 am 
r,. ~ 
Dobré ráno, je to smutné jak jste si to vzaly •.. ~ 
skoro všechny píšete že sem aspoň nakukujete, tak proč sem nakukovat, když my ten "věrný" zbytek mamin nic nenapíšeme .... tak to pak 
můžeme zabalit všechny ev CDa nebude tady vůbec nic, jen občas nakukující maminky, které nic nenapíšou CD 
ANO, je to dokola stále to samé, kdo jak spal, kdo kde byl, jaký zub roste, kdo blinká, kdo co papá, domácí práce atd. atd. ~protoje to 
diskuse o miminkách a maminkách a ty většinou nic jiného nedělají, ráda bych psala něco jiného, ale neni co 0 
S Barancou se aspoň snažíme to tady oživit, píšeme sem dětské říkanky, píšeme si co kdo vyhrál v aukci, a obnovujeme aspoň data v tabulce 
míminek, posíláme více fotek, ale bohužel někdo ani není schopný poslat nové údaje již několik měsícu to je taky smutné (tak by byla aspoň 
slušnost napsat, že už nemám čas sem chodit, a my se pak nemusíme snažit, jako to tenkrát udělala Hvězdička, měla aspoň tu sílu nám dát 
vědět, že sem chodit nemůže, a je to, a i tak dá aspoň o sobě a Stellince občas info) 
o ~ 
no nic mrzí mě to .... je nás fakt málo ,,! . .ia ještě miň těch co mají sílu se dokola snažit něco napsat \:..) 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 2006 5:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• 'vVWW 
• .lm 
Cl od 8ambalka v pon črc 30, 2007 9:23 am 
vendík pík'Dobré ráno, je to smutné jak jste si to vzaly ... ::g) 
skoro všechny píšete že sem a~ň nakukujete, tak proč sem nakukovat, když my ten "věrný" zbytek mamin nic nenapíšeme ... . tak to pak 
můžeme zabalit všechny (2) \!.Ja nebude tady vůbec nic, jen občas nakukující maminky, které nic nenapíšou CD 
ANO, je to dokola stále to samé, kdo jak spal, kdo kde by~jaký zub roste, kdo blinká, kdo co papá, domácí práce atd. atd. ~proto je to 
('.~'\ 
diskuse o miminkách a maminkách a ty většinou nic jiného nedělají, ráda bych psala něco jiného, ale neni co \.;;.,J 
S Barancml se aspolÍ snUŽllne to tady o,ii,·il. plseme sem di'hké říkanky. píšemc si co kdo ,yhrúl , aukci. a obllovujcme aspoň da\;! v labulee 
miminek posilúme "iee I()tek. ale h"hužcl nekdo ani není schopn\ poslal no\"(: údaje již nekolik mésicu to je taky smulné (tak hy hyla aspoií 
slu;;n\)Sl napsal. z.e u/ ncmam cas sem chodil, a my se pak nemusímc snahl. jako to tenkrút udélala H,·čzdička. mč'" aspOl) tu silu núm dilt 
""děl. že sem chodit IICIIHlŽC. a je to. a i tak ,lú asp'''l o sohě a Stellince občas inťo) 
'~I "'" I~.~ 
no nic muí mé lo .... je nás ťakll1lúlo ~Iajcšlé !lIíll těch co maj I s"u sc d"kola sm.iilnčco n<lp"lI \.;;.,J 
)Jechci hyt hnusna.alcjestli se pm'a/ujes za náoho,kdo to lady dui nad 'odou. !lIas m,vna pravdu.aJcju si / toho na /udek ne,,:dnu. 
Di,kLI/C neni pm mlle to nejdule/itcjsi.radeji se hudu \Cllo\at sn: dceri a rodine a pokud Ih)de nejak) ten Gbek. lak mrknu a 1110zna neco 
pisnu .. Ale abych lady denne 'yscda\ala u psala "to.co Ul. J()()x prcdtim" .. to se lIa mne nczloh.jiny!lll1laminam10 treha ne,·adi .. jajsc!ll ale 
nádo jiny. a !lle tohle van/e neba. 
Rada si rrectu.jak se maji unormy mimca ajejich llIaminy.ak "chlubit" se timjal jedcn dcn sllime che I/icky mrhe <l druhy dell Ul celou 
sklclIicku.lcoIOl=reclj(OI3RAZ\1[, RECE)JO'~ ") TO VAZNE NENI PRO MNE .. Takze timto oznamuji: 
ZE RADA PRIJDU SEM A PRECTU SI,CO JE NOVEHO, KOMU ZASE VYROSTL ZOUBEK, JAK SE MAJI MAMINY A JEnCH 
MIMCA,JAK PEKNE ROSTOU ATDATD.ATD .. ALE JESTLI UZ SEM NECO PRIPISU NEBO NE, USOUDIM PODLE TOHO,ZDA 
SE NECO OPRAVDU STALO A NEBO JE TO JEN OP AKOV ANI FRAZI.. 
Ja ani pomalu nevim,ci je ktere miminko .. pokud si na pravem strane neprectu kdy se kdo narodil a ke komu patri. 
Omlouvam se,pokudjsem se nektere z vas dotkla,ale mam rada veci narovinu a podle toho jsme se taky ted vyjadrila. 
Takze jestli nektera z vas sem chodit nechcete/nemuzete at uz z duvodu nedostatku casu,nebo vas to tady proste nebavi .. NECHODTE SEM .. 
jestli Vendika bavi sem psat rikanky apod. at pise, rada si to prectu,treba se i vyjadrimlporadim .. 
Bambalka 
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Zpět na Batolátka 
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Kdo je online 
Uživatelé procházející toto fórum: Andrea' , Ladule , lentilka , Lucia , Magda a 1 návštěvník 
• Obsah fóra 
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diskuze.rodice.cz 
Diskuze pro servery Miminka.cz a Rodice.cz 
Miminka.cz: Nebezpečné nádobíčko Medvídka pú(18.2.2008) 
Kojenec - bolavé bříško, uplakané oči(17.2 .2008) 
I Hledej... Hedat I 
Pokročilé hledání 
• Obsah fóra < Děti < Batolátka 
• Změnit velikost textu 
• Verze pro tisk 
• FAQ 
• Rel..>1strovat 
• Přihlásit se 
Problemy po odstavce'! 
Hledám autorky a rcdaktorkv 
Únor 2007 
Moderátoři: mon , eladar 
Odeslat odpověď 
I Hledat v tonto térratu !-Iedat I 
Příspěvků: 7255 o Stránka 436 z 484 ol ... 433, 1M, m 436, 437, 438, 439 ... 484 
tj od Bambalka v pon črc 30, 20074:30 pm 
Libí pí.fe:Docela dobře Bambi. Hned ráno jsem sbalila holky a jela ke kamarádce na pokec ať má chlap klid na spaní, byl po noční a 
odpoledne vaření, trochu úklid. 
Jen Adélka nám dost někdy zlobí -to j sou nervy ~ 
Ajak vy? Ještě ted' docela pohoda, že? Počkej až začne taky trucovat ~ 
Jeee, ted kouka, Beatce bude pul roku, to to letL.. 
takja popreju dopredu,nevim,zda se sem dostanu a nerada bych zapomnela 
'J,\sr 1\1lLA llf:\Th.O, K TV\ J\J >!ADCI-J:\ZU!C1rvl sr PIDI 'J ,\ ROZF "I I '\JM\'I, (mamo pnc!Jo[l,lnhle se JHusí ",[;1\ II @). Tl 
PRFJPdE JF"I TO '\Jf:J. ZD~,\ VleKO\ 1'!OD'JE StvllCHU.,\ T 1\1-\1\1.\ S TJ\ TOU "!EZLOBL.. ~I 
diskuze.rodice.cz 
Diskuze pro servery Miminka.cz a Rodice.cz 
Miminka.cz: Nebezpečné nádobíčko Medvídka pú(18.2.2008) 
Kojenec - bolavé bříško. uplakané oči(l7.2.2008) 
I Hledej... Hledat I 
Pokročilé hledání 
• Obsah fóra ( Děli ( Batolátka 
• Změnit velikost textu 
• Verze pro tisk 
• FAO 
• Registrovat 
• Přihlásit se 
Problemy po odstavce'! 
Hledám autorky a redaktorky 
Únor 2007 
Moderátoři: mon , eladar 
Odeslat odpověď 
I Hledat v torTÍo tématu H~at I 
Příspěvku: 7255 • Stránka 437 z 484 · 1 ... 434, 1J2, lli, 437, ill, 439, 440 .. . 484 
Ll od Baranca v pon črc 30, 2007 7:28 pm 
mrowka pLve: 
Baranca pí§e: 
mrowka pLve: 
Baranca pí§e:Včera jsem začala studovat něco o píikrmech. Teda vypadá to jako úplná věda ... 
~. A taky něco o odstavování od kojení, no jde mi z toho hlava kolem víc, jak z porodu 0 
jéé tak to mi hoď nějaké odkazy,my už dali mrkvičku,brambůrek... l:j 
http://www.kojeni.net/prikrmv.php 
Tenhle odkaz sem dávala Phil, ale teprv včera j sem se k tomu dostala. To odstavování mám bohužel v časopise, byla to Maminka, únor 2007. 
Včera mi to vnutil nějaký propagátor před Tescem zadarmo ~ 
Ajak Matýskovi šmakuje? 
Zpět na Batolátka 
Přeskočit na: I Batolátka 
Kdo je online 
Uživatelé procházející toto fórum: Andrea* , Ladule , lentilka , Lucia , Magda a 1 návštěvník 
• Obsah fóra 
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Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
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diskuze.rodice.cz 
Diskuze pro servery Miminka.cz a Rodice.cz 
Miminka.cz: Nebezpečné nádobičko Medvidka pú(l8.2.2008) 
Kojenec - bolavé bliško. uplakané oči(17 .2.2008) 
I Hledej... ! Hledat I 
Pokročilé hledání 
• Obsah fóra < Dčt.i < Batolátka 
• Změlút velikost textu 
• Verze pro tisk 
• FAO 
• Registrovat 
• Přihlásit se 
Problemy po odstavce? 
Hledám autor"Y a redaktorky 
Únor 2007 
Moderátoři: mon , eladar 
Odeslat odpověd' 
I Hledat v tOrTÍo térratu Hledat 1 
Příspěvků: 7255 • Stránka 439 z 484 • l ... lli, ill, 438, 439, 1iQ, ffi, 442 .. . 484 
lJ od Bambalka v úte črc 31, 2007 12:08 pm 
diskuze.rodice.cz 
Diskuze pro servery Miminka.cz a Rodice.cz 
Miminka.cz: Nebezpečné nádobíčko Medvídka pú(l8.2.2008) 
Kojenec - bolavé bříško. uplakané oči(17.2.2008) 
I Hledej. .. Hedat I 
Pokročilé hledání 
• Obsah fóra < Děti < Batolátka 
• Změnit velikost textu 
• Verze pro tisk 
• FAO 
• Registroval 
• Přiblásit se 
Problemy po odstavce? 
Hledám autorky a redaktorky 
Únor 2007 
Moderátoři: 1110n , e1adar 
Odeslat odpověď 
I Hledat v ton1o tématu , Hedat I 
Příspěvků: 7255 • Stránka 433 z 484 ' 1 ... 430, ±lL m 433, 434, 435, 436 ... 484 
D od Baranca v ned črc 29, 2007 6:29 pm 
http://www.mímiaukce.czlaukce.php?id=448842 
to???!!! Ale začetla jsem se jinde aje pryč @ (~@ 
,'-r~1 ~L ~ ')"Ir ~ :'-::. :~ -'(11:' I í. ... 1 :"I ~lrl ~ -1!'l : , . '!i ) ..... 
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'(1 IJ. 
- .~ J', L~ _ tol \,h~ .'. 1 
I" i lilii li r I· li . 1 II . ". 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 200711:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Cl od Baranca v ned čre 29, 2007 6:31 pm 
A ted' jsem ještě narazila na overálek. .. ~ 
starý děti a ujíždět na aukcích ... Q 
C I .-1 I~ J ,-, II J =:3_:;: ~(lC( I Cllj i:lll il! :; ,I:;j ~ J. :; [1 .11 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 200711:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
LJ od ven dík v ned čre 29, 20076:46 pm 
Baranca pí§e::P @@ 
http:/íw\vw.mimiaukce.czJaukcc.php?id=448842 
II " I . ~. , Jllt .... ', 
No nesledovala já jsem to???!!! Ale začetla jsem se jinde aje pryč @ ~I I@ 
.'l;~ '!~ !~"l 
chááááá chááááá, mám radost!!! r::;pl ~ "?l 
t:~· 
............ 
L' ' 
,J 
overálekještě nemáme, ale zato máme ještě teplákovou soupravu http://www.mimiaukce.cz/aukce.php?id=44863? 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 20065:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• WWW 
• IQ2 
LJ od Baranca v ned čre 29, 2007 6:57 pm 
vendíkpLk 
t""fm Barancapí.~e::P ~'::!!!I 
http://www.mimiaukcc.c7J aukee.php?id=448842 
No nesledovala já jsem to???I I I Ale začetla jsem se jinde a je pryč W ~I I~ 
,~~ť.l"'l ""'":I. 
chááááá chááááá, mám radostI I I ~ '/:SI 'Sl' 
overálekještě nemáme, ale zato máme ještě teplákovou soupravu http://www.mimiaukce.cz/aukce.php?id=448632 
Vímoní (§J 
,~ i\ 
Jenom nechápu, že se tam potkáváme zrovna my dvě. Proč ne třeba s Bambalkou, ta taky jede jako d'as I~ 
..----
. 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 200711:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Cl od vcndík v ned črc 29, 2007 7:02 pm 
Baranca pí.fe: 
vendík pí.fe: 
Barancapí.lie::P ~@ 
htln://www.minliaukce.czJaukce.php?id=448842 
II , I . ~. , J ll t n . ', 
No nesledovala já jsem to???!!! Ale začetla jsem se jinde a je pryč :w ~I @ 
(i::'-'~'~"j, 
chááááá chááááá, mám radost!!! ~ ~ .::;;r 
overálekještě nemáme, ale zato máme ještě teplákovou soupravu hltp://www.mimiaukce.cz/aukce.php?id=448632 
Vímoní ~ 
lil']. 
Jenom nechápu, že se tam potkáváme zrovna my dvě. Proč ne rreba s Bambalkou, ta taky jede jako ďas '<;;;;J 
asi máme podobný vkus, čehož už jsem si všimla i podle kočárku ~ ~ <'J) :g> 
ale byla ta aukce dost málo sledovaná jenom 5 lidí, to nem moc ... a my jsme ušetřili tím pádem skoro 300,-Kč ~ 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 2006 5:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
Ll od Baranca v ned črc 29, 2007 7:03 pm 
Já se zblázrúm, dítě mi spí už dvě hodiny. ®To zase budeme ponoeovat kdoví do kdy @ 
í v korbě na balkoně, tak jí asi ten vzdoušek svědčí. Dneska jsme ani nebyly venku, když bylo tak ošklivo. 
·: -r\1 'Il \ .\ u \ ~'".: . ::: -. ... ,~., 1 .: ... 1 :-tr\lr l ~ ... ~ : ,. ": ) -rv 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Ll od vcnd ík v ned čre 29, 2007 7:06 pm 
• 4 , 
,' _1.: I ~ ,ljl II ~ I ~ • • J i, t, ~ J ', 
Baranca pí.~e:Já se zblázním, dítě mi spí už dvě hodiny. ®To zase budeme ponoeovat kdoví do kdy ® 
Mámjí v korbě na balkoně, takjí asi ten vzdoušek svědčí. Dneska jsme ani nebyly venku, když bylo tak ošklivo. 
snad ne, Aduš spí i přes den a pak spí i v noci ... a někdy nespí ani přes den a ani v noci ~ 
f.1.b'U.éL:·, 
nem 
l.L.} .:~I 
IJ~~,lUP \I 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 2006 5:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• WWW 
• K:Q 
Ci od Philadclphic v ned črc 29, 2007 7: 17 pm 
Ahojky maminky!!! 
Já poslední dny vůbec nestíhala počítač, bylo to hektické, ale hezké ... 
Tři dny tady byla moje maminka, a po ní na dva dny ještě moje teta a bratranec, dnes odjeli. S maminkou jsme pochodily obchody, zase jsem 
nakoupila Barunce nějaké oblečky a hračky 0 ~ ... 
Ve středu jsme byly všichni i s dětrna na procházce noční Prahou, to já miluj u už od svých studentských let. Prošli jsme si to po tmě od 
Hradu přes Karlův most až k ND. Ještě v j edenáct jsme si poseděli ve venkovní kavárničce na Malé Straně,já nakojila 0(;), a někdy po 
půlnoci jsme dorazili domů. 
S bratrancem byla taky sranda, dojel kabrioletem, holky byly unešený ... :W, pořád se chtěly vozit! 
Já ještě pořád pokoj nedodělala, vůbec jsem nestíhala, včera jsem ještě balila Klárku na tábor a dnes odjela, brouček můj malej. 
Sá rinka. 17.7.2CW 1, 3750g! 50cm 
Phi ladelphic 
Příspěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
Ll od mrowka v ned črc 29, 2007 7:18 pm 
Dobrý večer i8) 
víte co by mě zajímalo :1) CPKdejsou všechny maminy jsme tujen všehovšudy čtyři C;; 
[ url=http://webove-stranky.skldeticky ] 
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[/url] 
Příspěvky: 931 
~ e 7" D " I Id ::! '1It::siiH =, 6 .JII; 
Registrován: čtv srp 17,20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
Ll od Baranca v ned črc 29, 2007 7:29 pm 
vendík pL,e: 
" II 
Baranca pí.'e:Já se zblázním, dítě mi spí už dvě hodíny. ®To zase budeme ponocovat kdoví do kdy @ 
Mámjí v korbě na balkoně, takjí asi ten vzdoušek svědčí. Dneska jsme ani nebyly venku, když bylo tak ošklivo. 
snad ne, Aduš spí i přes den a pak spí i v noci ... a někdy nespí ani přes den a ani v noci ~ 
víš? ť~My jak si to hodný vyberem, musíme si to zlobením honem vynahradit. @ 
,: -nl '1~ ~ (, ~r ~ :'<, ::; "o,',r., I r. ... 1 ~' rl l r, ~ ,1!'l : " ID" ... , 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
• 4--=-z.. ! . _C 
- -
- .~) ~ L~ _ to, ',,,~ .', 1 
Ll od Baranca v ned črc 29, 2007 7:32 pm 
Ahoj Phil, 
Philadelphie pile.·Ahojky maminky I I I 
Já poslední dny vůbec nestíhala počítač, bylo to hektické, ale hezké ... 
Tli dny tady byla moje maminka, a po ní na dva dny ještě moje teta a bratranec, dnes odjeli. S maminkou jsme 
pochodily obchody, zase jsem nakoupila Barunce nějaké oblečky a hračky (3 ~ ... 
Ve středu jsme byly všichni i s dětma na procházce noční Prahou, to já miluju už od svých studentských let. Prošli 
jsme si to po tmě od Hradu přes Karlův most až k ND. Ještě v jedenáct jsme si poseděli ve venkovni kavárničce na 
Malé Straně, já nakojila ('tJ :;JI, a někdy po půlnoci jsme dorazili domů. 
S bratrancem byla taky sranda, dojel kabrioletem, holky byly unešený ... ~, pořád se chtěly vozitI 
Já ještě pořád pokoj nedodělala, vůbec jsem nestíhala, včera j sem ještě balila Klárku na tábor a dnes odjela, brouček 
můj malej . 
to musela být romantika, taková procházka. Tyhle letní večery jsou ůžasný .. . @ 
~ .. ". 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
I) od Baranca v ned črc 29, 2007 7:34 pm 
CO;::>' 
mrowka pLkoDobrý večer ~ 
-~ 
• ~~". L.r.:[.I"dH • . 1 
o' :<. O'" " • .:\ 
víte co by mě zajímalo 1-2.- o.;;,JKde jsou všechny maminy jsme tujen všehovšudy čtyii .::!,J 
maminování (~a nebo nemají tak hodná dítka, aby jim zbyl čas na blbosti ° ~ 
".1 Jr I •• .:o II • .. :$.:: :':VI.: ," 11.:11] :J I III : ; '-I :: : I . "' _11 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
I) od mrowka v ned črc 29, 2007 7:36 pm 
Baranca pÍ§e: 
9 
mrowka pLfe:Dobrý večer c:.':':I 
"T-;;;--r tll 
..k~'~ 
L' 
.. . 
IJ 
, . 
.~ 
.-~V..n 
... .. ' 
I , 
víte co by mě zajímalo I~) :J)Kde jsou všechny maminy jsme tujen všehovšudy čtyři ~ 
Maminy se asi věnujou maminování (~\ nebo nem~í tak hodná dítka, aby jim zbyl čas na blbosti. ~ 
Noo Barl mi přece nejme blbost ~I @ ~ 
[ url=http://webove-stranky.sk/deticky ] 
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Příspěvky: 931 
Registrován: čtv srp 17,20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
IJ od Baranca v ned črc 29, 2007 7:44 pm 
mrowka pLfe: 
Baranca píše: 
~.' 
mrowka pí.fe:Dobrý večer ~ 
1" 11 
víte co by mě zajímalo (2) ~IKde j sou všechny maminy jsme tu jen všehovšudy čtyři ~ 
Maminy se asi věnujou maminování (~)a nebo nemají tak hodná dítka, aby jim zbyl čas na blbosti. ~ 
Noo Barl mi přece nejme blbost © ~ @ 
Fuj, to jsem nechtěla říct @ 
Taková diskuse je vzájemné předávání užitečných informací za účelem co nejlepší péče o ditě. TAK! 
? _, .,1 '~J .~ II J ;';3, :: :::(iC, I ~Ir :l i) "i" ~ ·I::i : ~ . :ii._II 
~ .. 
.. 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11 :42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Cl od Návštěvník v ned črc 29, 2007 7:53 pm 
Opět bez přihlášení, nejde mi to - Berča. 
ll ; , •.• J llt" .• •• 
Nejsem tu, malá má pořád teplotu.víc písnu zítra a pošlu fotky, co mi dnes provedla 
Návštěvník 
Naboru 
I Všechny příspěvky Pt-edchoziDalši Zobrazit příspěvky za předchozí: 
I Vzestupně :::oJ Fl'ej~ 1 
Odeslat odpověď 
~ I čas odeslání 
.:.J Seřadit podle 
Příspěvků: 7255 • Stránka 433 z 484 • 1 ... 1JQ, 431 , 432, 433, m lli, 436 ... 484 
Zpět na Batolátka 
Přeskočit na: I Batolátka 
Kdo je online 
Uživatelé procházející toto fórum: Andrea* , Doli , Ladule , lentilka , Lucia , Magda a 1 návštěvník 
• Obsah fóra 
• Tým · Smazat všechny cookies z fóra · Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
Český překlad - phpBB.cz 
diskuze.rodice.cz 
Diskuze pro servery Miminka.cz a Rodice.cz 
Miminka.cz: Nebezpečné nádobíčko Medvídka pú(l8.2.2008) 
Kojenec - bolavé bříško, uplakané oči(17 . 2.2008) 
I Hledej... Hedat I 
Pokročilé bledání 
• Obsah fóra ( Děti ( Batolátka 
• Zmčnit velikost textu 
• Verze pro tisk 
• FAO 
• Registrovat 
• Přihlásit se 
Problemy po odstavce? 
Hledám autorky a redaktorky 
Únor 2007 
Moderátoři: mon , eladar 
Odeslat odpověď 
I Hledat v tomo tématu Hedat I 
Příspěvků: 7255 • Stránka 434 z 484 ' l ... ffi, :!Jl, m 434, lli, 436, 437 .. . 484 
IJ od vcndík v ned čre 29, 2007 8:09 pm 
já si myslim, že ostatní maminy se na nás prostě vybodly 0prostě už je to sem netáhne tooolikjako v těhotenství... . v těhu se asi trochu 
nudily a s miminkem už na nás nemají čas, a třeba už je to sem ani nějak netáhne ® 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 20065:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• \VVVW 
• @ 
D od Banmca v ned črc 29, 2007 8:15 pm 
vendik pile:já si myslím, že ostatní maminy se na nás prostě vybodly 0prostě už je to sem netáhne tooolíkjako v těhotenstvÍ... . v téhu se 
asi trochu nudily a s miminkem už na nás nemají čas, a třeba užje to sem ani nějak netáhne ~ 
0 1 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 II :42 pm 
Bydliště: Plzeň 
tJ od vcndík v ned črc 29, 2007 8:19 pm 
Baranca pile: 
• 
4 ' . 
• á.'I1 
- .~ J ~ L., _ tol 1,/1
'
, . ', 1 
lir .' li.l .. 
vendik pile:já si myslím, že ostatní maminy se na nás prostě vybodly (j)prostě užje to sem netáhne tooolíkjako v těhotenstvÍ... . v těhu se 
asi trochu nudily a s miminkem už na nás nemají čas, a ti"eba už je to sem ani nějak netáhne ® 
,~ 
'-cl 
njnl~ 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 2006 5:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• WWW 
• Iill 
LJ od Baranca v ned črc 29, 2007 8:45 pm 
vendíkpLk-
Baranca píše: 
vendík píše:já si myslim, že ostatní maminy se na nás prostě vybodly '3prOS!ě užje to sem netáhne tooolikjako v těhotenství... . v těhu se 
asi trochu nudily a s miminkem už na nás nemají čas, a u'eba už je to sem ani nějak netáhne ~ 
d 
njn® 
Ono to je asi horší i tím, že nás tady celkově bylo daleko miň. Třeba co jsem sledovala měsice před náma, tam to šlapalo fest a dodnes si 
to. Určitě jim taky nějaká část mamin odpadla, ale u nás je to o to víc znát. Škoda . 
. • nr~1 • .:. ~r . 2) . :' :.11)1.: I 11.: "'] :J ..... r: _ "'~ : ~ . :. ::,J : .... 
'" 
- 'I ... I·. F.; II ... " I 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 200711:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Cl od mrowka v ned črc 29, 2007 8:47 pm 
Holky ale i kdyby nás tu mělo zůstat pár,takje to fajn ::D 
Myslím,že o to si budeme vzacnější @já osobně si to neumím bez diskuze představit @ 
~ 
Mám tu na noc ségru,tak dneska jen nakukuj u,teda ve své podstatě nakukuj u :š& 
Tady se pěkně rozpršelo! 
[ url=http://webove-stranky.skldeticky ] 
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Příspěvky: 931 
Registrován: čtv srp 17,20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
D od Lihi v ned črc 29, 2007 8:59 pm 
Ahoj maminky!!! 
.. 
, .. 111 
Ale nesmutněte, ono to fakt vždy nejde napsat. Já osobně tady každý den nakouknu, ale nestihnu pak napsat, protože dopoledne i odpoledne 
patří dětem a večer manželovi ~:"J) @anebo mě podsedne chlap a mám úplně po datlování ~ 
Hlavně, že máme děti v pořádku a rostou nám a taky o sobě dáváme vědět, ne? 
Adélka ma juz 3 lata 6 miesi~~ 29 dni 
Beátka Ma j už 1 rok 2 JIliesiqce 1 19 clni 
'. 
30 lat 4 miesi~e i 3 dni 
Příspěvky: 652 
Registrován: sob srp 19, 20065:37 pm 
Bydliště: Třinecko 
[) od ven dík v ned črc 29,20079:01 pm 
www .:sZl p:SZOp. P J 
4 
www.SzipSzop.pl 
:2 
3 : 
holky teď jsem nakoukla do seznamu miminek a je nás tu celkem 16, z toho 10 nás sem chodí ještě pravidelně, a nejvíc asi nás 6 častěji .... to 
zase neni tak špatná statistika ... taky hold tady neprosedíme tolik času co v těhu, to jsem u PC ke konci proseděla půl dne .... hold únorčátek 
tolik nebylo!! !. ... ajájsemještě ke všemu trochu nevěrná, s těma únoračkama z Rodiny ... tam si aspOll trochu víc pokecáme © 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 2006 5:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• WWW 
• KQ 
od Libi v ned črc 29, 20079:05 pm 
IJ 
vendik pi§e:holky teď jsem nakoukla do seznamu miminek aje nás tu celkem 16, z toho 10 nás sem chodí ještě pravidelně, a nejvíc asi nás 6 
častěji ... . to zase není tak špatná statistika ... taky hold tady neprosedíme tolik času co v těhu, to jsem u PC ke konci proseděla půl dne .... hold 
Úllorčátek tolik nebylo!! 1. ... a já j sem ještě ke všemu trochu nevěrná, s těma Úlloračkama z Rodiny ... tam si aspoň trochu víc pokecáme @ 
I ty jedna nevěmice ~ @ ~ 
Ad~lka ma Jut 3 lata 6 miesi~c~ i 29 dni 
BeStk-' 111& J už 1 rok 2 1Il1esiťtce i 19 dni 
30 lat 4 ~iesi~ce i 3 dni 
Příspěvky: 652 
Registrován: sob srp 19, 20065:37 pm 
Bydliště: Třinecko 
IJ od vcndík v ned črc 29, 2007 9:22 pm 
Libipí§e: 
4 
www.SZlpSzop.pl 
2 
IiJWW.SzipSz()p.pl 
3: 
vendík pík' holky teď jsem nakoukla do seznamu miminek a je nás tu celkem 16, z toho 10 nás sem chodí ještě pravidelně, a nejvíc asi nás 6 
častěji.... to zase neni tak špatná statistika .. . taky hold tady neprosedíme tolik času co v těhu, to jsem u PC ke konci proseděla půl dne ... . hold 
Úllorčátek tolik nebylo!! 1. ... ajájsemještě ke všemu trochu nevěrná, s těma Úlloračkama z Rodiny ... tam si aspoň trochu víc pokecáme © 
~A~ I ty jedna nevěrnice igi '!g/ 'SI 
zdravím Libi, aspoň že ty se občas ukážeš, tebe chválím kudy chodím, se dvěma holčičkama, klobouk dolůúůllů :1) 
(U 
holky tak já jdu hajat, my budeme mit už poslední kojení, a já u toho určitě vytuhnu, tak papapapapa zítra ... .. brou ~ 
Příspěvky: 1364 
Registrován: úte pro 05, 2006 5:51 pm 
Bydliště: Plzeň 
• WWW 
• IQ2 
IJ od Libí v ned črc 29, 2007 9:26 pm 
Dobrou noc Vendi a Adriance krásné sny. 
Ono to s těma holkama není tak strašně náročné, ale někdy mám z Adélky nervy na pochodu a ječím jak siréna .... holka neposlechne a 
neposlechne ~ 
Jinakje zlatá, stejně jako Beátka a nevyměnila bych je za níc na světě ~~ 
Dobrou noc všem rnarninkam a pa zítra! ! ! 
4 
Adélka ma juz 3 lata 6 ~iesi~c~ 29 ani 
www.SzipSzop.pl 
Be~tka lila J ui 1 rok 2 lIliesi čtce í 19 clní 
3: 
1 3 dni 
Příspěvky: 652 
Registrován: sob srp 19, 2006 5:37 pm 
Bydliště: Třinecko 
CI od Návštěvník v pon črc 30, 2007 8:08 am 
vendík pí.fe:já si myslim, že ostatní maminy se na nás prostě vybodly '2)proStě už je to sem netáhne tooolikjako v těhotenství .. .. v těhu se 
asi trochu nudily a s miminkem už na nás nemají čas, a třeba už je to sem ani nějak netáhne @ 
TO JSEM JA BAMBALKA 
Cau Vendiku, nejak jsem se zacetla do tvych vzkazu ohledne chození a nechození sem .. Nemuzu mluvit za ostatní maminky,ale mluvim ted 
za sebe a mozna i za Saru. 
9 
Ne kazda mamina ma tak "hodne" ditko jako TY!! ~a tudiz toliko casu sedet u PC ... A nebo si nemaji o cem psat, je to porad dokola .. . jak 
mala/maly spi, jak nespijak ma kazdou plink.u pokadenou, jak vyhravame na MMA apod. Nic zvlastního,porad to same .. 
Me osobne to obcas dost leze krkem, je pravda,ze pokud by jsme meli treba nejaky srazik, rekli bychom si daleko vice, a urco ijine 
zajimavosti,ktere nas zrovna ve chvili kdyz piseme (pisu) sem na diskuzi, zrovna nenapadnou. 
Nektere maminky treba nemaji toliko casu, behaji kolem svych ditek, ja se m lezu akorat,kdyz mala spi,nebo se o ní stara manzel, ale mam 
toliko race, ze jsem rada,ze se sem alespon dostanu. Proto kollkrta aní nereaguji na vase vzkaziky. 
Co se sraziku tyce, chtelo by to nejakou "vuci osobu", ktera tohle bude organizovat a my ostatnijijen dame vedet,zda se zucastnime nebo 
ne .. . 
Proste napsat velky vzkaz: DNE XXX V XXX HODIN SE KONA ZRAZIK. .. MAMINEK A MIMINEK UNORCATEK ~ ~Iatd .. Ale 
vem si,ze jsme roztrkany po cely CR .. 
Je ale taky mozne,ze kdyz jsme byli tehu tak bylo vice casu a nektere maminy proste jen chteli zaplacnout "nudu", tak sem chodili casteji. 
:-JEVli,I.JE TO .lE:-J CISTE i\rUJ AZOR 
Návštěvník 
Nahoru 
CI od Bambalka v pon črc 30, 2007 8: 12 am 
Jinak zdravim vsechny miminka!!! @) 
r,-:"\ 
Zamerne nepiseu maminky, ty zdravim pokazde. ~INoc byla v pohode, spali jsme jak zabiti. Venku pekna klendra,obcas vysvitne 
I . k I " ak' :;:.) s umc o,a e JID mc .. ... ;7 
No a je to tady-níc se neudalo, není o cem psat. 
TOHLE MNE V AZNE ALE NEBA VI .. ~ 
Cbf!lZP. Ic 
nerl 
oohuz.eI 
PflSlUp~ 
Bambalka 
Přlspěvky: 836 
Registrován: čtv pro 21,20065:07 pm 
Bydliště: Praha vychod 
LJ od ven dík v pon črc 30, 2007 9:04 am 
~5', 
Dobré ráno, je to smutné jak jste si to vzaly •.• 0' 
skoro všechny píšete že sem aspoň nakukujete, tak proč sem nakukovat, když my ten "věrný" zbytek mamin nic nenapíšeme .... tak to pak 
můžeme zabalit všechny (i) Q)a nebude tady vůbec nic, jen občas nakukující maminky, které nic nenapíšou Q) 
ANO, je to dokola stále to samé, kdo jak spal, kdo kde byl, jaký zub roste, kdo blinká, kdo co papá, domácí práce atd. atd. ~proto je to 
diskuse o miminkách a maminkách a ty většinou nic jiného nedělají, ráda bych psala něco jiného, ale neni co 0 
S Barancou se aspoň snažíme to tady oživit, píšeme sem dětské říkanky, píšeme si co kdo vyhrál v aukci, a obnovujeme aspoň data v tabulce 
miminek, posíláme více fotek, ale bohužel někdo ani není schopný poslat nové údaje již několik měsícl1 to je taky smutné (tak by byla aspoň 
slušnost napsat, že už nemám čas sem chodit, a my se pak nemusíme snažit, jako to tenkrát udělala Hvězdička, měla aspoň tu sílu nám dát 
vědět, že sem chodit nemůže, a je to, a i tak dá aspoň o sobě a Stellince občas info) 
o ~ 
no nic mrzí mě to .... je nás fakt málo ' .. !.ia ještě miň těch co mají silu se dokola snažit něco napsat \:..) 
Oj}rJ..:U ' 
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D od Bambalka v pon čre 30, 2007 9:23 am 
vendík píJe:Dobré ráno, je to smutné jak jste si to vzaly ... 'S;!) 
skoro všechny píšete že sem aspoň nakukujete, tak proč sem nakukovat, když my ten "věrný" zbytek mamin nic nenapíšeme .... tak to pak 
můžeme zabalit všechny :2) CDa nebude tady vůbec nic, jen občas nakukující maminky, které nic nenapíšou CD 
ANO, je to dokola stále to samé, kdo jak spal, kdo kde byl, jaký zub roste, kdo blinká, kdo co papá, domácí práce atd, atd. ®proto je to 
diskuse o miminkách a maminkách a ty většinou nic jiného nedělají, ráda bych psala něco jiného, ale neni co 0 
S Barancou se aspoíí snaijme h) tady o/i\'iL pišeme sem dětské říkanky. pišeme si co kuo \yhrál \ aukci, a obnovujcllle aspoň data \' labulce 
miminek. posíláme ,'ke l()tek. ale bohu/e! někdo ani Ill~ni schopn\ poslal n()\'(~ údaje ji;- ni;kolik měsiculO .je laky sl11ulnc (tak by byla a,poťí 
slušnc)st napsal. /.e u; nemam cas sem chodit. a my se pak nemusímc snai.il. jako to lcnkrúl uuělala H\'č/ui"ka, mčla aspOli tu sílu nám dát 
\~uěl. že sem choJit nelllLi/c. aJc to. a i lak ,hi aspc)li () sobi: a Slellince občas illl,)) 
,rr""' I~ rfl 
no nk mrzí 1l1~ to .. .. je nás I~lkt múlo ~laj~štč míil těch ~() m;~il sdu se dokola Slluiit n0co napsut 0 
'Jcehei hyl hnuslla.ale jeslli se PO\'I/ujes /a nekoho.kdo ln tady dr/i nad vodou, mas mo/na pra\'(llI,ale ja si /lOh" na ladek nóednu. 
Disku/e nelli pr,) Illne 10 nejdulc/ilejsi,ratkji se hudu \eno\'al sve dccri a rodinc li rok lid Ihydc nejaky Icn casek. lak mrknu J !11o/na neco 
pisnu .. Ale abych lady dcnnc ,yscda\ala a psala "IO.CO Ul IO()x [lrcdlim" .. ID se na mne nczloh,jinYIllI11<iminam 10 lreha ncvadi .. jajsc!11 ale 
Iládo jilly. a me lohle \·atl/e neha. 
Rada si preelu.jak se maji unorO\) lllinKJ ajejich maminy,ale "chlubit" se tim,jakjeden den snimc d\e Ilicky mrkve a druhy den Ul celou 
sklenicku.lcoIOl=redJ(OBRAZ'JE RE(T'JO!!'!l TO VAZNENENI PRO MNE .. Takzetimto oznamuji: 
ZE RADA PRUDU SEM A PRECTU SI,CO JE NOVEHO, KOMU ZASE VYROSTL ZOUBEK, JAK SE MAJI MAMINY A JEnCH 
MIMCA,JAK PEKNE ROSTOU ATD.ATD.ATD .. ALE JESTLI UZ SEM NECO PRIPISU NEBO NE, USOUDIM PODLE TOHO,ZDA 
SE NECO OPRAVDU STALO A NEBO JE TO JEN OP AK.OV ANI FRAZI.. 
Ja ani pomalu nevim,ci je ktere miminko .. pokud si na pravem strane neprectu kdy se kdo narodil a ke komu patri. 
Omlouvam se,pokud jsem se nektere z vas dotkla,ale mam rada veei narovinu a podle toho jsme se taky ted vyjadrila. 
Takze jestli nektera z vas sem chodit nechcete/nemuzete at uz z duvodu nedostatku casu,nebo vas to tady proste nebavi .. NECHODTE SEM .. 
jestli Vendika bavi sem psat rikanky apod, at pise, rada si to prectu,treba se i vyjadrim/poradim .. 
Az budu mit tak hodne ditkoJako je Adrianka,a nekoho,kdo za mne uklidi cely barak .. a obstara vse,co je potreba, budu tady vysedavat treba 
12hodin 
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IJ od Bambalka v pon črc 30, 2007 10:03 am 
'1:\ r::\ 
Tady je mrakjak ... to zase bude slejvak, to ty nove botky uz asi moc neunosim. ~ 0 
Vcera jsme premyslelijak si teda vymalujem.. Nakonec mi bylo receno,ze je to cele na mne, protoze ja mam svoji hlavu. 
Detsky pokojik. chci barevny,takze urco zluta (jakja ji nesnasim) .. a asi modra,nebo oranzova .. 
Loznice pujde do takove cihlove .. a jiny koberec (uvazujem o plovouci podleze) .. jen jeste nevím, v jake barve .. nabytek je bukovy. 
Predsin asi zustane bila,max.do bezova .. podlaha je takova cihlovo-bezova a trn,futra .. a nabytekje sv.buk a nebo udelam prichodovou stranu 
~~ 
bitou .. . a halu bezovou ... jeste vubec nevim. . I~-» 
Kuchyn necham takjakje .. . , pracovnu asi taky. a zbytek??? ten vymyslime nekdy priste @ 
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lJ od mrowka v pon čre 30, 2007 11:30 am 
Ahojík, 
tady to teda vře barnbi :d) @diskuzeje od slova DISKUTOVAT,NE?! i:J) 
já se dlábím čínskou polívkou,měla sem na ni strašnou chuť ... 
Vy budete tak zal'izovat?mi uvažujeme o nové sedačce, i když nevím kvůli malémuJestli nepočkat.. .. 
Vrhám se na ten srazík,prostě to zorganizuju a když nikdo nepojede,takjedu s rodinou sama ... vymyslím datumju?! 
[ url=http://webove-stranky.sk/deticky ] 
V· 
Jl, I (I~(,," ..(~, 
1 2 3 ,4 5 6 7 8 9 
Naše zlatíčko MATYSEK 1 rok, 2 mesiace, 6 dní 
[Jurl] 
10 '1 1 
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Cl od Philadclphic v pan črc 30, 2007 11:55 am 
Mrowi, bravóóó! Takže budeš naše srazíková šéfová ~ ~ @! 
Holky, kliiňid! Já sem chodlm moc ráda, už by mi to fakt děsně chybělo! A ráda se tady s Vámi se všemi budu "potkávat". Takže pište, čtěte, 
nezoufejte! Je zcela normální, že někdo stihá psát více, někdo méně, záleží to na všem možném, na dítěti, nebo dětech, na přístupnosti k 
počítači (to podsednutí, Libi, mooooc hezký výraz, u nás je to podobné @;\ někdo je rychlejší na práci, někdo zase náročnější na vedení 
.~~ ,.~~ ~~ 
domácnosti, nebo má ijiné koníčky, vše je v pořádku! Ijá si ve chvílích volna ( -!Sil,?, I~) někdy spíš vezmu knížku, nebo sednu k piánu, 
než bych zapla PC, a nikoho tady přece nebudeme do ničeho nutit. A i kdyby tady byly pár dnů jen dvě maminy, pořád to má smysl! A 
pokud déle nenapíšete, není to vůbec ostuda, napište zas, a nemusíte se přece omlouvat. Tady by totižto mohl být problém, když si nějaká 
maminka, která třeba měsíc nenapsala, řekne, že je jí to už trapné ... A přitom ji tady rády zase uvidíme! 
Bambi, ty barvy zní supr! 
Tak krásný pondělní den! 
Philadelphie 
E'ilrb.)rkil" 22.Z,200I, 3E:e,Og/52,:m 
Happ ~' 1st E!, ilthda "t ! 
Sá rinl~ a~ 17 .7.21)01 , 3750g) 50cm 
5<Íri nk<a je 6 ye al'Z', 9 m')lit:h s 8; 3 d av-s "Id, 
Klá rka, 19,] , 19'98. 4 0 1l:) g/ 51 cm 
[' ~1 
~ I árk.a je ~ ve ar!>, '3 rflQllthr. & 1 d ay old , 
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Cl od Bambalka v pon črc 30, 2007 11:56 am 
mrowka pLkAhojík, 
.< "' (I-Sl ť,-"I 
tady to teda vře bambi '<;;,~ 0diskuze je od slova DISKUTOVAT,NE?! -0 
já se dlábím činskou polívkou,měla sem na ni strašnou chuť ... 
Vy budete tak zaiizovat?mi uvažujeme o nové sedačce, i když nevím kvůli malémujestli nepočkat.... 
Vrhám se na ten srazík,prostě to zorganizuju a když nikdo nepojede,takjedu s rodinou sama ... vymyslím datumju?! 
Mas dojem,ze to vre? Ja ne, jen jsem se vyjadrila .. 
CI;tra...;::2" 
nen 
oohw.ef 
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tJ od Bambalka v pon črc 30, 2007 11:59 am 
Philadelphie píše:Mrowi, bravóóó! Takže budeš naše srazíková šéfová (1P G;J~! 
Holky, kliiiiid! Já sem chodím moc ráda, už by mi to fakt děsně chybělo! A ráda se tady s Vámi se všemi budu "potkávat". Takže pište, čtěte, 
nezoufejte! Je zcela normální, že někdo stíhá psát více, někdo méně, záleží to na všem možném, na dítěti, nebo dětech, na přístupnosti k 
počítači (to podsednutí, Libi, mooooc hezký výraz, u nás je to podobné ~), někdo je rychlejší na práci, někdo zase náročnější na vedení 
domácnosti, nebo má i jiné koníčky, vše je v pořádku! I já si ve chvílích volna ( ~ @ I~) někdy spíš vezmu knížku, nebo sednu k piánu, 
než bych zapla PC, a nikoho tady přece nebudeme do ničeho nutit. Ai kdyby tady byly pár dniljen dvě maminy, pořád to má smysl! A 
pokud déle nenapíšete, není to vlibec ostuda, napište zas, a nemusíte se přece omlouvat. Tady by totižto mohl být problém, když si nějaká 
maminka, která třeba měsíc nenapsala, řekne, že je jí to už trapné ... A přitom ji tady rády zase uvidíme! 
Bambi, ty barvy zní supr! 
Tak krásný pondělní den! 
Dekuji .. uvidimeJaka bude skutecnost. ~I 
My ted vsatavali,sara spala v kuse 4 hodkyja opetne peru, koukam na film 8mm-2,vareno mame od vcera ... ven asi az pozdeji, je tam docela 
vitr ... 
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LJ od bcrča v pon črc 30, 2007 12:24 pm 
Ahoj, 
no koukám, že jste to tu pěkně rozjely, ale řekla bych, že názor Bambalky je opravdu na místě. A pravdivý. 
K tomu bych přidala, dlouho to tu nešlo a pak když napíšu příspěvek, tak je to jak plácnutí do vody, žádná reakce a tak mě to přestane bavit a 
další už nepřipíšu. Ale hádat se tu opravdu nemíním. 
Anika je nemocná, takže opravdu tu sedět nemůžu, když usne, mám tu dobu na jídlo, uklizení, a udělání věcí, který potřebuj u, jinak j i jenom 
nosím a ponocuju s ní. Až toble zažije víc mamin, pochopí, že na sezení tu není čas . Zvlášť když jsem s ní sama. A v poslední řadě, nemám 
tak šikovný ditě, který všechno umí, zvládá, spí několik hodin denně a k tomu všemu musím s ní 3x denně cvičit, tzn, vyslíct, zacvičit, oblíct 
a to nemůžu hned po jídle, aby nezvracela a když ještě chci jít ven na vzduch, tak to zkloubit do jednoho dne je dost honička. 
Kdo nezažil, nepochopí. 
Proto bylo v době těhu tolik mamin na netu, byla prostě nuda ........... . . 
, 
/. 
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Cl od bcrca v pon črc 30, 2007 12:26 pm 
jo a říkadel mám knížku a další od mámy" dělá ve školce, takže bych tu popsala tři listy 
a A. se stejně nejvíc líbí ty, co si zrovna vymyslím 
p,,zHb 
JleT vl 26 AH8W 
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LJ od Bambalka v pon črc 30, 20073 :40 pm 
mrowka piše:Ahojík, 
tady to teda vře bambi :~ ®diskuze je od slova DISKUTOVAT,NE?! @ 
já se dlábím čínskou polívkou,měla sem na ni strašnou chuť ... 
Vy budete tak zařizovat?mi uvažujeme o nové sedačce, i když nevím kvůli malémujestli nepočkat.... 
Vrhám se na ten srazík,prostě to zorganizuju a když nikdo nepojede,tak jedu s rodinou sama ... vymyslím datumju?! 
MROWI k tomu sraziku: nepojedem na hory?? @jajsem asi magor,ale nejakou chatku na horach ... ItaJ??????? 
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LJ od !d.!!.i . .v pon črc 30, 2007 4:02 pm 
Ahoj holky a děti!!! 
r!:;'r 
Toje paráda, já čumím jak puk, co se to tady rozjelo a na 100% plně souhlasím s názorem Bambalky!! ~ 
www.SzipSzop.pl 
4 
Adélka ma juz 3 lata 6 ~iesi~c~ i 29 ani 
2 
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Líbí píše:Ahoj holky a děti!!1 
(~ 
To je paráda, já čumím jak puk, co se to tady rozjelo a na 100% plně souhlasím s názorem Bambalky!! @ 
3: 
Ahojda, dekuju .. 
Doufam,ze jsem tim nekoho neurazila .. 
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LJ od Libi v pon črc 30, 2007 4:04 pm 
Bambalka píJe: 
Líbí pLfe:Aboj holky a dětil!l 
To je paráda, já čumimjak puk, co se to tady rozjelo a na 100% plně souhlasím s názorem Bambalky!! @ 
Ahojda, dekuju .. 
Doufam,ze jsem tim nekoho neurazila .. 
.<ll'''; .' 
No já nevím ... ale mě určitě nééé ~ '-d 
Ad~lka ma Juz 3 lata 6 ~iesi~~ 29 dni 
www.SzipSzop.pl 
4 
2 
iJJww.SzipSzop.pl 
3: 
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CI od Bambalka v pon črc 30, 2007 4:10 pm 
LibipíJe: 
Bamba/ka pLVe: 
Libi píJe:Ahoj holky a děti!!! 
To je paráda, já čumim jak puk, co se to tady rozjelo a na 100% plně souhlasím s názorem Bambalky!! ~ 
Ahojda, dekuju .. 
Doufam,ze jsem tím nekoho neurazila .. 
I~~ rí .\ 
No já nevÍm ... ale mě určitě nééé ~ '-:;:,I' 
Sara zase spi,tak mam casek. .vecer uz se sem nedostanu,to jsem rada,ze vlezu v deset dopostele a bez Sary ~) 
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Ll od Bambalka v pon črc 30, 2007 4:12 pm 
Líbí píJe: 
Bamba/ka piJe: 
Libi pí§e:Ahoj holky a děti!!! 
~ 
To je paráda, já čumím jak puk, co se to tady rozjelo a na 100% plně souhlasím s názorem Bambalky!! ~ 
Ahojda, dekuj u .. 
Doufam,ze jsem tim nekoho neurazila .. 
~t~r; .\ 
No já nevím ... ale mě určitě nééé e' '.:;:/ 
Mimochodemjakjste se dneska meli? 
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D od Libi v pon črc 30, 2007 4:19 pm 
Docela dobře Bambi. Hned ráno jsem sbalila holky a jela ke kamarádce na pokec ať má chlap klid na spaní, byl po noční a odpoledne vaření, 
trochu úklid. 
Jen Adélka nám dost někdy zlobí-to j sou nervy ~ 
Ajak vy? Ještě teď docela pohoda, že? Počkej až začne taky trucovat @ 
Adélka ma juz 3 lata 6 ~iesi~c~ 29 ani 
Beátka Ma j už 1 rok 2 lIliesi<ice 19 dni 
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CI od Bambalka v pon črc 30, 20074:22 pm 
lat 4 miesiqce i 3 dni 
WtIIW .~Zl p::iZOp.p 1 
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3: 
Líbí píše:Docela dobře Bambi. Hned ráno jsem sbalila holky a jela ke kamarádce na pokec ať má chlap klid na spaní, byl po noční a 
odpoledne vaření, trochu úklid. 
Jen Adélka nám dost někdy zlobí-to jsou nervy íJil 
A jak vy? Ještě ted' docela pohoda, že? Počkej až začne taky trucovat @ 
Tak to jste se meli teda .. taky bych potrebovala,aby m,alou vzal nekdo nekam ke znarním apod.abych mohla spat. 6 Ale musim rict,ze 
pokud nas neboli zubyJe hodnoucka,dneska porad spi, dopol.asi 4 hodky v kuse, v kocaru teda ne, to jsme meli brzo hlad,ale ted zase spi uz 
asi dve hodky,Jsem zvedava vecer. 
Ona se UlIů dost vztekat, hlavne kdyz neni po j ejim, tak naspuli pusu .. a rev, pak prestane,k;kz zjisti,ze ji sledujes a jaknůle ji nevemes do 
naruce nebo tak neco,opetne spusti a ze to UTIŮ, nedavno lIů malem praskly bubinky!! ~ é!J 
Kdyz je na dece nebo v postylce anekam leze a narazi na prekazku,ktera ji braní se pohnout dal /plys.zajic v postylce apod. @je rev 
okamzite .. ale jinak pohodaja jsemrada,ze rve,alepson vim,ze je ziva. ~ 
Obn\.Z:ék 
nerl 
ovlu.m!f 
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Cl od Líbí v pon črc 30, 2007 4:29 pm 
Bambalka píše: 
Libi píše.·Docela dobře Bambi. Hned ráno jsem sbalila holky a jela ke kamarádce na pokec ať má chlap klid na spaní, byl po noční a 
odpoledne vaření, trochu úklid. 
Jen Adélka nám dost někdy zlobí-to j sou nervy f.W 
Ajak vy? Ještě teď docela pohoda, že? Počkej až začne taky trucovat ~ 
(0. 
Tak to jste se meli teda .. taky bych potrebovala,aby m,alou vzal nekdo nekam ke znamím apod.abych mohla spat. c~ Ale musim rict,ze 
pokud nas neboli zuby,je hodnoucka,dneska porad spi, dopol.asi 4 hodky v kuse, v kocaru teda ne, to jsme meli brzo hlad,ale ted zase spi uz 
asi dve hodky,Jsem zvedava vecer. 
Ona se umí dost vztekat, hlavne kdyz není po jejim, tak naspuli pusu .. a rev, pak prestane,kdyz zjisti,ze ji sledujes a jakmile ji nevemes do 
~r..' 
naruce nebo tak neco,opetne spusti a ze to umí, nedavno mí malem praskly bubinky!! '!$!I iS-' 
Kdyzje na dece nebo v posty!ce anekam leze a narazi na prekazku,kteraji brani se pohnout dal /plys.zajic v posty !ce apod. ~je rev 
okamzite .. ale jinak pohodaja jsemrada,ze rve,alepson vim,ze je ziva. ~ 
Je to čiperka a máš pravdu halvně že je živá a zdravá. My jsme zatím bez zubu. 
S tím spaním je to všude stejné ... my maminy se cítíme pořád nedospané © 
takjá letím za rodinou a pak tady večer kuknujestli tady některá budete ~zatim pa a pusinky princezně!!! 
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I Hledat v tonto tématu Hedat I 
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Ll od Bambalka v pon čre 30, 20074:30 pm 
Libí pEfe:Doeela dobře Bambi. Hned ráno jsem sbalila holky a jela ke kamarádce na pokec ať má chlap klid na spaní, byl po nočm a 
odpoledne vařem, trochu úklid. 
Jen Adélka nám dost někdy zlobí-to jsou nervy ~ 
A jak vy? Ještě ted' docela pohoda, že? Počkej až začne taky trucovat ~ 
Jeee, ted kouka, Beatce bude pul roku, to to leti ... 
takja popreju dopredu,nevirn,zda se sem dostanu a nerada bych zapomnela 
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Bydliště: Praha vychod 
LJ od mmwka v pon črc 30, 2007 5: 16 pm 
':'''1 
Holky nechte toho ~.~fakt to nerada čtujak se hadáte ... 
Jste teda pro abych zorganizovala ten srazík? (1) 
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A jestli mas problem,ze semnou nekdo souhlasi, mela by jses zamyslet nad sebou, co vlastne pises. 
Pro dnesek koncim,abych nemusela cist, ze ja tady vysedavam nejvic ... se nejdriv podívej, kolik hodin tady denne jsem.. 
Jdu se venovat na 100% sve dceri .. na tvoje terna uz opravdu nemam cas .. :.0 
PS: behem toho,co jse tady dneska (jak ty rikas sedela), jsem udelala tolik prace, jako nikdy!!!!! 
Obrazek 
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Bambalka 
Příspěvky: 836 
Registrován: čtv pro 21, 2006 5:07 pm 
Bydliště: Praha vychod 
LJ od Bamnca v pon črc 30, 2007 5:56 pm 
Ale tak už toho nechte", ':j) 
Raději se nebudu k tématu moc rozepisovat, já jsem totiž bojovník na baterky a argumenty mi mnohdy docház~í, až když je po všem, ® 
Podle mě má každá "strana" v něčem pravdu, 
U mě je třeba počítač na úkor ty, když jsem doma sama, nezapnu ji třeba celý týden @ 
nelnv:slírn. že se to tady nějak snažím rozproudit. Teda Vendíku, díky. ~Prostě mám někdy víc kecavou, však se zase za čas 
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Hezký podvečer 0 
Teda venku je kosa! Normálně jsem zaparkovala na lavičce a zima mě vylmala. I malou už jsem navlíkla do svetru a dala čepici ~ 
A v ložnici jsem zase zaklidila tenkou přiIaývku, letošní léto už podruhý iMl 
Malá je poslední dny hrozně ukňouraná. Pořád se jí musí někdo (já ~) věnovat. 
•• rnm;'p'imi' že včera nechtěla usnout, jak spala k večeru. Usínaly jsme v PŮL JEDNÝ r~ A ráno v sedm - jak rybka. @ 
i<a rolínka A nna 23 , 2 , 2007 l Oh1 0 min.: 3 .45 0 g, 5 0 cm 
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Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
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~ od bcrča v pon črc 30, 2007 6: II pm 
takjá se tady loučím, tohle nemám zapotřebí 
Jle T li 26 Arie 
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CI od IlIrowka v pon črc 30, 2007 6:19 pili 
Barancapíše:Hezkýpodvečer ~ 
Teda venku je kosa! Normálně jsem zaparkovala na lavičce a zima mě vyhnala. I malou už jsem navlikla do svetru a dala čepici @ 
A v ložnici jsem zase zaklidila tenkou přikrývku, letošIÚ léto už podruhý ~ 
Malá je posledrú dny hrozně ukňouraná . Pořád se jí musí někdo (já ~) věnovat. 
No a samozřejmě, že včera nechtěla usnout, jak spala k večeru. Usínaly jsme v PŮL JEDNÝ ~A ráno v sedm - jak rybka. 8:9 
Ahoj Bari, 
já jsem s malým taky byla dneska jenom chviliku venku,zimaje tam teda děsná,v noci má být jen 6 stupňů @ 
Malej je okoupanej,už snědl čtyři prsa ale spát dnes asi nebudeme,ted' dělá kraviny na hrací dece. ť:iJ 
týýjjooo v půljedný?to by mě teda hráblo [~ 
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mrowka píše: 
Barancapíše: Hezký podvečer ~ 
" I !:i I ~ 
Teda venku je kosa! Normálně jsem zaparkovala na lavičce a zima mě vyhnala. I malou už jsem navlikla do svetru a dala čepici 2.& 
A v ložnici jsem zase zaklidila tenkou přikrývku, letošní léto už podruhý ~ 
Malá je poslední dny hrozně ukňouraná. Pořád se jí musí někdo (já ~) věnovat. 
No a samozřejmě, že včera nechtěla usnout, jak spala k večeru. Usínaly jsme v PŮL JEDNÝ rWA ráno v sedm - jak rybka. @ 
Ahoj Bari, 
já jsem s malým taky byla dneska jenom chviliku venku,zima je tam teda děsná, v noci má být jen 6 stupňů @ 
Malej je okoupanej,už snědl čtyři prsa ale spát dnes asi nebudeme,teď dělá kravíny na hrací dece. @ 
týýjjooo v půl jedný?to by mě teda hráblo !$I 
Už si docela zvykám, že mimča to můžou mit každý denjinak. Jednou spí, pak nespí, jednou jsou hodná, pak ne - alespoň u nás to takje. 
Malá usnula včera v šest a vydržela tři hodiny, tak mi bylo jasný, že do rána to nebude. Poslední dny to takhle máme, předtim usínala v 
do osmé. 
Příspěvky: 780 
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Cl od Baranca v pon črc 30, 2007 6:34 pm 
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Včera jsem začala studovat něco o přikrmech . Teda vypadá to jako úplná věda ... ~ 
/z.\ něco o odstavování od kojení, no jde mi z toho hlava kolem víc, jak z porodu ~ 
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Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Cl od mrowka v pon črc 30, 2007 6:35 pm 
Baranca píše: 
mrowka pLfe: 
Baranca píše: Hezký podvečer ~ 
Teda venku je kosa! Normálně jsem zaparkovala na lavičce a zima mě vyhnala. I malou už jsem navlík.la do svetru a dala čepici ~ 
A v ložnici jsem zase zaklidila tenkou přikrývku, letošní léto už podruhý ~ 
" W· Malá je poslední dny hrozně ukňouraná. Pořád se jí musí někdo Uá ) věnovat. 
No a samozl'ejmě, že včera nechtěla usnout, jak spala k večeru. Usínaly j sme v PŮL JEDNÝ íW A ráno v sedm - jak rybka. @ 
Ahoj Bari, 
jájsem s malým taky byla dneska jenom chviliku venku,zimaje tam teda děsná,v noci má být jen 6 stupňů ~ 
Malej je okoupanej,už snědl čtyři prsa ale spát dnes asi nebudeme,ted' dělá kravíny na hrací dece. €3' 
týýjjooo v půljedný?to by mě teda hráblo I~I 
Už si docela zvykám, že mimča to můžou mít každý denjínak. Jednou spí, pak nespí, jednou jsou hodná, pak ne - alespoň u nás to takje. 
Malá usnula včera v šest a vydržela tři hodiny, tak mi bylo jasný, že do rána to nebude. Poslední dny to takhle máme, předtím usínala v 
pohodě do osmé. 
Matěj to má co týden jínak.Já zase nevím,kdy půjdeme dnes ~ 
Bari vy máte postýlku šikrno,že?nahlou? 
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Baranca pí.~e:Včera jsem začala studovat něco o příkrmech. Teda vypadá to jako úplná věda ... ~I 
I.Q, 
A taky něco o odstavování od kojení, no jde mi z toho hlava kolem víc, jak z porodu I~ 
jéé tak to mi hod' nějaké odkazy,my už dali mrkvičku,brambůrek .. . 121 
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mrowka píše: 
~'\ Matěj to má co týden jinak.Já zase nevím,kdy pujdeme dnes ~ 
Bari vy máte postýlku šikmo,že?nahlou? 
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mrowka pLfe: 
""" Baranca píše:Včera jsem začala studovat něco o píikrmech. Teda vypadá to jako úplná věda ... ~I
A taky něco o odstavování od kojení, no jde mí z toho hlava kolem víc, jak z porodu ® 
jéé tak to mí hod' nějaké odkazy ,my už dali mrkvičku,brambůrek ... IS? 
http://www.kojcni.ncUprikrmy.php 
Tenhle odkaz sem dávala Phil, ale teprv včera jsem se k tomu dostala. To odstavování mám bohužel v časopise, byla to Marnínka, únor 2007. 
Včera mí to vnutil nějaký propagátor před Tescem zadarmo :w 
II . ., • • I'IIB I 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Cl od mrnwka v pon črc 30, 2007 7:17 pm 
Baranca pí.fe: 
mrowka pLfe: 
,I , 
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Matěj to má co týden jinak.Já zase nevím,kdy pťijdeme dnes @ 
'1 .. 1 11 , 
Bari vy máte postý!ku šikmo,že?nahlou? 
Máme, proč? Vy taky? 
No my taky máme ... přemýšlímjestli užji nemám dát normálně,ublinkává už vyjimečně . 
,r,-\ 
Jo a už mi spinká ~ 
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Baranca pi§e: 
mrowka pi,e: 
,..,..,.. 
Baranca pí§e:Včera jsem začala studovat něco o přík:rmech. Teda vypadá to jako úplná věda ... ®' 
A taky něco o odstavování od kojení, no jde mi z toho hlava kolem víc, jak z porodu ® 
jéé tak to mi hod' nějaké odkazy,my už dali mrkvičku,brambůrek... I~ 
http://\vww. kojeni.net/prikrmv .php 
Tenhle odkaz sem dávala Phil, ale teprv včerajsem se k tomu dostala. To odstavování mám bohužel v časopise, byla to Maminka, únor 2007. 
" .. , Včera mi to vnutil nějaký propagátor před Tescem zadarmo 0 
A jak. Matýskovi šmakuje? 
děkuj u moc za odkaz,malýmu šmakuje úplně všechno ... ale nedávám mu to ještě automaticky, zítra jdeme na kontrolu,tak sem zvědavá kolík 
budem vážit a měřit a taky dotaneme třetí hexa .. 
[ ur!=http://webove-stranky.sk/deticky ] 
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Problemy po odstavce? 
Hledám autorky a rcdaktork,' 
Únor 2007 
Moderátoři: 1110n , eladar 
Odeslat odpověď 
I Hledat v torrto térratu Hedat I 
Příspěvků: 7255 ' Stránka 437 z 484 ' 1 ... 434, lli, lli, 437, m 439, 440 ... 484 
IJ od Baranca v pon črc 30, 2007 7:28 pm 
mrowka pí.~e: 
Baranca píJe: 
mrowka píJe: 
~ 
Baranca píJe:Včera jsem začala studovat něco o píikrmech. Teda vypadá to jako úplná věda ... cr..' 
~. A taky něco o odstavování od kojení, no jde mí z toho hlava kolem víc, jak z porodu ~ 
jéé tak to mí hod' nějaké odkazy,my už dali mrkvičku,brambůrek ... ,~ 
http://www.kojeni.net/prikmlv.php 
Tenhle odkaz sem dávala Plúl, ale teprv včerajsem se k tomu dostala. To odstavování mám bohužel v časopise, byla to Maminka, únor 2007. 
Včera mí to vnutil nějaký propagátor před Tescem zadarmo ~ 
A jak Matýskovi šmakuje? 
děkuj u moc za odkaz,malýmu šmakuje úplně všechno ... ale nedávám mu to ještě automaticky, zítra jdeme na kontrolu,tak sem zvědavá kolik 
budem vážit a měřit a taky dotaneme třetí hexa .. 
Tak to buďte stateční, hlavně, aby to bylo potom bez reakce. 
Dej pak třeba vědět, jak rostete ~ 
Taky už jsem př-emýšlela, že postýlku srovnám, ale protože malou v noci nenechávám odkrkávat, asi ještě vydržím. I když už taky neblinká. 
==;;;;;;...t",e;;;.d' asi hodinu a už je zase veselá, takže scénář bude podobný včerejšku@ 
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U od mrowka v pon črc 30, 2007 7:32 pm 
Baranca pí.~e: 
mrowka pL~e: 
Baranca pÍ§e: 
mrowka pL~e: 
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Baranca pí..~e:Včera jsem začala studovat něco o píikrmech. Teda vypadá to jako úplná věda ... 
""" A taky něco o odstavování od kojení, nojde mí z toho hlava kolem víc, jak z porodu ~I
jéé tak to mí hoď nějaké odkazy,my už dali mrkvičku,brambůrek. .. I::J 
http://www.kojeni.net/prikrmy.php 
.J 
Tenhle odkaz sem dávala Phil, ale teprv včerajsem se k tomu dostala. To odstavování mám bohužel v časopise, byla to Marnínka, únor 2007. 
Včera mí to vnutil nějaký propagátor před Tescem zadarmo :1D 
AjakMatýskovi šmakuje? 
děkuju moc za odkaz,malýmu šmakuje úplně všechno ... ale nedávám mu to ještě automaticky, zítra jdeme na kontrolu,tak sem zvědavá kolik 
budem vážit a mělit a taky dotaneme třetí hexa .. 
Tak to buďte stateční, hlavně, aby to bylo potom bez reakce. 
Dej pak třeba vědět, jak rostete ~ 
Taky už jsem přemýšlela, že postýlku srovnám, ale protože malou v noci nenechávám odkrkávat, asi ještě vydržím. I když už taky neblinká. 
Jo a spinkala ted' asi hodinu a už je zase veselá, takže scénář bude podobný včerejšku ~ 
jasně že napíšu míry,musím změnít údaje v tabulce (ijl 
no malej u nás v noci taky nedříhá ale spí se mnou většinou v posteli a máme monítor dechu,tak sem o tom uvažovala .... 
[ url=http://webove-stranky.skldeticky ] 
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Příspěvky: 931 
Registrován: čtv srp 17,20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
D od Bar:mca v pon črc 30, 2007 7:47pm 
mrowka píše: 
jasně že napíšu míry ,musím změnít údaje v tabulce ~ 
I !:i I ~ 
no malej u nás v noci taky nedříhá ale spí se mnou většinou v posteli a máme monítor dechu,tak sem o tom uvažovala .... 
Počkej, teď jsem to nepobrala - Matýsek spinká v posteli s tebou a monítor máte kde? 
_"",irrKi,"';' .. f~.;g·· o cvičení na míčích. Chodíš? 
: ·nl ~L ~ "'or ~ ". -: "M:' 1 .: ... 1 :-. ... Ir: " ol!'! : , . '5 ) ",.,. 
jr. 
.J"i- I I ml "" r r ,. - ~ lrr 1( H 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
D od mrowka v pon črc 30, 2007 7:51 pm 
Baranca píše: 
mrowka pLve: 
jasně že napíšu míry,musím změnit údaje v tabulce ~ 
no malej u nás v noci taky nedříhá ale spí se mnou většinou v posteli a máme monitor dechu,tak sem o tom uvažovala 
Počkej, teď jsem to nepobrala. Matýsek spinká v posteli s tebou a monitor máte kde? 
Před časem jsi tady psala o cvičení na míčích . Chodíš? 
Spinká v postýlce,kde máme monitor dechu ... v noci když kojím a to až po půlnoci,tak si ho beru do postele,kde se mnou spinká 
[url=http://webove·stranky.sk/deticky] 
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Příspěvky: 931 
Registrován: čtv srp 17,20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
D od Philadelphie v pon črc 30, 2007 8:00 pm 
Hezký večer! 
.... . 
1n, l ' 
Tak já teď kolibám, ale u nás je to usnutí večer vždy jen tak na 15·20 minut, pakje vzhůru s námi tak do půlnoci, většinou do deseti veselá, 
, .• A. ~\ 
pak urvaná ... 'Q! ~. 
'''''~I(í ~ No jo, příkrmy se nám blíží, já už jsem sice starý mazák, ale i takjsem si vytáhla všechny brožurky a výstřižky a výpisky receptiků ~ '<:t/. 
Bari, ty už uvažuješ o odstavováni? Byla by to škoda, pokud vám mlíčko šmakuje ~, není kam spěchat, leda do práce @, ale i tak se dá v 
noci. 
Philadclphic 
Hap Pl' 1 st ~, i1thda l'! 
Sá rill lla, 17.7.2:1)0 1, 375 OgJ50cIll 
tri l"' ~: 
S ii ri flk.~ j e 6 ve ar$· ":I m.~ ntl·,,. C. 3 d a-y z "Id, 
Kl árka , 19 ,7, 19'98. 4Q 1 0 9/ 51 cm 
~"d 
~l .• 
Klál'k.a j e 9 ve al'$. '~ můntl', $ :>, 1 d ar (. Id, 
Příspěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
CI od Philadelphic v pon črc 30, 2007 8:02 pm 
Jo,ještě k těm postýlkám, my už narovnali postýlku dávno, mám tam monitor dechu. Ale Barunka je stejně většinou u mě ... A asi tam bude 
stejně jak holky tak do tří let ® ~ ~ @ ~ ~. 
Philadclphie 
Bal' bOI'ka , 22.2 .2007, 3f3EoCt g/ 52 ':1I1 
Hap P'1 1..1;~, irthda '/ ! 
!:!á rinb . 17 ,7.2(1(1 1. 8 7S LJ 9./S0cm 
S~ ri llk.3j@ 6 <;e,u·!l:. '9 m(l [)th ~ Col 3 d3 ~ :;: old, 
Kl árka. 1'9,;,1 '3'91:; . 401lJg/ 51cm r .-, 
.q 
, . Ie. 
~ . 
,. ~ 
Klá rk-'l je '3 ve ar:;: , '3 m.) nth,. S, 1 d d'l (. Id, 
Přispěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
LJ od mrowka v pon črc 30, 2007 8:02 pm 
Baranca pLlíe: 
mrowka pL~e: 
jasně že napíšu míry,musím změmt údaje v tabulce ~ 
no malej u nás v noci taky nedříhá ale spí se mnou většinou v posteli a máme momtor dechu,tak sem o tom uvažovala .... 
Počkej, teď jsem to nepobrala - Matýsek spinká v posteli s tebou a momtor máte kde? 
Před časemjsi tady psala o cvičení na míčích . Chodíš? 
,'; ~" 
a na míči cvičím doma,koupila sem si knížku,kde je popsanéjak s malým na to '>:!,II 
[ url=http://webove-stranky.skldeticky ] 
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Příspěvky: 931 
Registrován: čtv srp 17,2006 3:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
Ll od mrowka v pon črc 30, 2007 8:06 pm 
Philadelphie pi§e:Hezký večer! 
1 .. l ' 
Tak já teď kolibám, ale u nás je to usnutí večer vždy jen tak na 15-20 minut, pakje vzhůru s námi tak do pUlnoci, většinou do deseti veselá, 
..... @I, 
pak uřvaná.. . <cf .:.:I. 
....~r.:-., 
No jo, příkrmy se nám blíží, já už jsem sice starý mazák, ale i tak jsem si vytáhla všechny brožurky a výstřižky a výpisky receptíků ~~. 
Bari, ty už uvažuješ o odstavování? Byla by to škoda, pokud vám mlíčko šmakuje ~, není kam spěchat, leda do práce ~,ale i tak se dá v 
noci. 
AhojPhil @ 
no já už se na ty příkrmy těším .. . zase to hude spestření ve vývoji malýho, i když tím si budu uvědomovat jak ten můj drobeček už vyrostl 
~0 
[url=http://webove-stranky.skldeticky] 
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Příspěvky: 931 
Registrován: čtv srp 17, 20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
[) od Philudelphic v pon črc 30, 2007 8:06 pm 
mrowka pLve: 
Baranca p[§e: 
mrowka pLve: 
jasně že napíšu miry,musím změnit údaje v tabulce ~ 
no malej u nás v noci taky nedříhá ale spí se mnou většinou v posteli a máme monitor dechu,tak sem o tom uvažovala .... 
Počkej, teď jsem to nepobrala - Matýsek spinká v posteli s tebou a monitor máte kde? 
Před časem jsi tady psala o cvičení na rniČích. Chodíš? 
fi " 
a na rniči cvičím doma,koupila sem si krúžku,kde je popsanéjak s malým na to ~I 
Coje to za knižku??? Jo, a dá se s mimčem cvičit i na tom středně velkém míči? Máme jen ten (pro holky)a jiný už nechci kupovat. Čím dál 
víc nám dochází, že jaksi nemáme nafukovací byt. Já už tmu i nad velikostí dárků, které holky od příbuzných dostávají 0 :g,. 
Philadelphie 
Eoa rborka . 22.2 .2(107. 38E.Ogi52cm 
Sá rin ka. 17 .7 .20Cil. 3750g/ 5Ckm 
sári nk.a je E· ye 'lr$. '3 mQllths e. 3 cl avs "Id. 
I<Hrb . 19 .7 . 19"'8. 4010g/ 51 <:m f") 
.0 .. 
I. 
Klárka je 9 , e ar$ . 9 mQnths ~ 1 d ay " Id. 
Příspěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
tj od Phitadclnhic v pon črc 30, 2007 8:08 pm 
mrowka pLVe: 
Philadelphie piJe:Hezký večer! 
Tak já teď kolibám, ale u nás je to usnutí večer vždy jen tak na 15-20 minut, pakje vzhůru s námi tak do půlnoci, většinou do deseti veselá, 
'~.'l ~ .... 
pak urvaná... o.:;;/'.;,;.t. 
~~{8 
No jo, příkrmy se nám blíží, já už jsem sice starý mazák, ale i takjsem si vytáhla všechny brožurky a výstřižky a výpisky receptíků C8j1~ . 
... -\ I.~~ 
Bari, ty už uvažuješ o odstavovárú? Byla by to škoda, pokud vám mlíčko šmakuje o.:;;?, není kam spěchat, leda do práce 'I!;P, ale i tak se dá v 
noci. 
AhojPhi! @ 
no já už se na ty příkrmy těším ... zase to bude spestření ve vývoji malýho, i když tím si budu uvědomovat jak ten můj drobeček už vyrostl 
~Q 
Ahojky Mrowko, 
~~1~-t~ já se taky těším, j en s tím rozdílem, že vy budete narozdíl od nás určitě hezky papat. .. ~ ...... .:gI 1~ 
~,arb~I 'ka. 22.2:.2007. :::1;:60g/ 52em 
1;;'1: e.jrthda i-' ! 
Sá rin b , 17 .7 . 2('0 1 . 37509J 5 0cm 
Sári!lb je 6 ye ar:;:· ":I flw nths ~ 3 cl a ~ s " Id. 
Klárka. 1 ":1 .7 .1 9'98, 4 0 10 g! 51Cin 
~d 
Philadclphic 
Příspěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
D od mrowka v pon črc 30, 2007 8:09 pm 
Philadelphie piJe: 
mrowka piJe: 
Baranca pL~e: 
mrowka piJe: 
jasně že napíšu míry,musím změnít údaje v tabulce \iji 
no malej u nás v noci taky nedříhá ale spí se mnou většinou v posteli a máme monitor dechu,tak sem o tom uvažovala .... 
Počkej , teď jsem to nepobrala - Matýsek spinká v posteli s tebou a monitor máte kde? 
Před časem jsi tady psala o cvičení na míčích . Chodíš? 
~; .' 
a na míči cvičím doma,koupi1a sem si knížku,kde je popsanéjak s malým na to ,::;j) 
Co je to za knížku??? Jo, a dá se s mímčem cvičit i na tom středně velkém míči? Máme jen ten (pro holky)a jiný už nechci kupovat Čím dál 
~.n.1 
víc nám dochází, že jaksi nemáme nafukovací byt. Já už trnu i nad velikosti dárků, které holky od píibuzných dostávají \,:,/-Et . 
knížka se jmenuje Cvičíme s kojenci a batolatyje tojednojakej máš míčje to tam dobře popsaný a dobře vyfocený. 
To by mě zajírnalo,co to může být za tak velký dary @ 
[ url=http://webove-stranky.skldeticky ] 
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Příspěvky: 931 
::; ~ 7' D g, 
I II,;I~ :.! ' 1I"':lillI~ ; , ti !jlll 
Registrován: čtv srp 17,20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
PROSBA 
LJ od Bambalka v pon črc 30,20078:10 pm 
MIU 1\1 ll. Y, 
1 11 
MAM NA V AS JEDNU PROSBU, NECHCI ABY SEM VENDIK PREST ALA CHODIT KVUU ROZEPRIM MEZI NAMI. JE JEDNA Z 
MALA,KDO TO TADY DRZI NAD VODOU A BYLA BY SKODA,ABY SE TO KVUU MIM NAZORUM POTOPILO. 
UZ JSEM JI ZADALA SOUKROME, ZADAM JI I VEREJNE. 
JINAK V AM PREJI,AT DISKUZE BEZI BEZ ZBYTECNYCH RADEK A VYMENY NAZORU,KTERA BY VEDLA KE "KRACHU". 
MEJTE SE KRASNE A MIMINKA AT ROSTOU A JSOU ZORA VA. 
VASE ľlMdBALKA 
Obf~ 
nen 
oc-lU.l!a 
PRSt;Jp~ 
Bambalka 
Příspěvky: 836 
Registrován: čtv pro 21, 2006 5:07 pOl 
Bydliště : Praha vychod 
Ll od Philadelphic v pon črc 30, 20078:12 pOl 
mrowka pLfe: 
Philadelphie píše: 
mrowka píše: 
Baranca pLfe: 
mrowka pLfe: 
jasně že napíšu míry,musím změnit údaje v tabulce ~ 
no malej u nás v noci taky nedříhá ale spí se mnou většinou v posteli a máme monitor dechu,tak sem o tom uvažovala .... 
Počkej, teď jsem to nepobrala - Matýsek spinká v posteli s tebou a monitor máte kde? 
Před časemjsi tady psala o cvičení na míčích. Chodíš? 
a na miči cvičím doma,koupila sem si knižku,kde je popsanéjak s malým na to 0 1 
Co je to za knížku??? Jo, a dá se s mímčcm cvičit i na tom středně velkém míči? Máme jen ten (pro holky)a jiný už nechci kupovat. Čím dál 
f.,~~~ 
víc nám dochází, že jaksi nemáme nafukovací byt. Já už trnu i nad velikostí dárků, které holky od pribuzných dostávají ~ ~. 
knížka se jmenuje Cvičíme s kojenci a batolatyje to jedno jakej máš mičje to tam dobře popsaný a dobře vyfocený. 
To by mě zajímalo,co to může být za tak velký dary @ 
Ne velký dary (i když třeba půlmetrový plyšáci nebo autodráha mě už fakt děsí) ale malý pokoj!!! @ @ ~ 
E:,a rb ') l'ka, 22.2 ,2007 .. 3S60g/ :5 Zem 
h :1;E. il1;hd" y! 
S árin~ a .. 17 .7. 200 1 .. 375 Ct g/ 5 0c::m 
"-' 
s:á ri nk<l je 6 y" a r$ . 9 m')I)thz '" 3 d ay s (,Id. 
Kl á rka. 19.7 .1 9'98 . 4 0 1('Q! 5 1 cm 
- f .' 
t 
> ~>( 
Kla rk.a jE! ':I va ar~ . 3 mOllths e~ 1 da ·,' old. 
Philadelphie 
Příspěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
D od nJl'Owka v pon črc 30, 2007 8:12 pm 
Philadelphie píše: 
mrowka pL.e: 
Philadelphie píše:Hezký večer! 
Takjá teď kolibám, ale u nás je to usnutí večer vždy jen tak na 15-20 minut, pakje vzhůru s námi tak do půlnoci, většinou do deseti veselá, 
".,\ ,"i 
pak urvaná... '-QI' ~. 
"''''1 '''-'0 Nojo, příkrmy se nám blíží, já už jsem sice starý mazák, ale i takjsem si vytáhla všechny brožurky a výstřižky a výpisky receptiků ~ ~. 
Bari, ty už uvažuješ o odstavování? Byla by to škoda, pokud vám mlíčko šmakuje ~, není kam spěchat, leda do práce @, ale i tak se dá v 
noci. 
AhojPhil @ 
no já už se na ty pfi.krmy těším ... zase to bude spestřeni ve vývoji malýho, i když tím si budu uvědomovatJak ten můj drobeček už vyrostl 
':.;J I:;,) 
Ahojky Mrowko, 
~@.""".~ já se taky těším, jen s tím rozdílem, že vy budete narozdíl od nás určitě hezky papat ... 'I:::) e- @ ''eJ 
'0, .~ 
Noje pravda,že otvírá pusinku,i kdyžjímjá a rve si moji lžici k puse,no prostě by snědl mrtvýmu z ucha ~ '81 
Takže to nemám strach ... ~I 
[ url=http://webove-stranky.skldeticky ] 
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Příspěvky: 931 
Registrován: čtv srp 17, 20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
Rc: PROSBA 
Cl od ~v pon črc 30, 2007 8:15 pm 
Bambalkapíše: !\11l.[ !\lNvj] ,y. 
MAM NA VAS JEDNU PROSBU, NECHCI ABY SEM VENDIK PRESTALA CHODIT KVULI ROZEPRIM MEZI NAMI. JE JEDNA Z 
MALA,KDO TO TADY DRZI NAD VODOU A BYLA BY SKODA,ABY SE TO KVULI MIM NAZORUM POTOPILO, 
UZ JSEM JI ZADALA SOUKROME, ZADAM JI I VEREJNE, 
JINAK V AM PREJI,AT DISKUZE BEZI BEZ ZBYTECNYCH HADEK A VYMENY NAZORU,KTERA BY VEDLA KE "KRACHU" , 
MEJTE SE KRASNE A MIMINKA AT ROSTOU A JSOU ZDRAV A, 
\',\sr: B\l\lIl,\LK \ 
~~~ (,\ (" ~G,~ , 
Bambi co blbneš ,,.v :;:':.7holky vážně toho už nechte lv ...!.Iopovaž se utíkat od násjsi naše jako všechny tady maminy ~ ,.;;,I ~..:..J 
[ url=http://webove-s tranky.skldeticky ] 
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Příspěvky: 931 
Registrován: čtv srp 17, 20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
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Problemy po odstavce'! 
Hledám autor'" a rcdaktoľkv 
Únor 2007 
Moderátoři: mOll , e1adar 
OdeslHt odpověď 
I Hledat v torrto tématu Hedat I 
Příspěvků: 7255 - Stránka 438 z 484 -1 ... 435, 1J.§, m 438, 439, 440, 441 ... 484 
1J 0d~vpončrc 30, 2007 8:16pm 
Philadelphie pík' Hezký večer! 
Tak. já teď kolibám, ale u nás je to usnutí večer vždy jen tak na 15-20 minut, pakje vzhůru s námi tak do půlnoci, většinou do deseti veselá, 
,~~ 
pak uřvaná.. . '-'Ol 0. 
~~I~;"" 
No jo, příkrmy se nám blíží, já už jsem sice starý mazák, ale i tak jsem si vytáhla všechny brožurky a výstr-ížky a výpisky receptiků ~ ~. 
Bari, ty už uvažuješ o odstavováni? Byla by to škoda, pokud vám mličko šrnakuje ~, není kam spěchat, leda do práce @,alei tak se dá v 
noci. 
Ne, ne, ne, chci kojit ještě dlouho. Jen jsem narazila na ten článek. Zmiňovali tam i to, že je odstavení někdy větší trauma pro matku než pro 
dítě a co všechno udělat, aby toho prcka přečůrali, když pcřád chce atd. ~ 
To už si Barborka tenhle režim drží pár týdnů, že? 
.1.!_ .1} t . 
~r' 1 'I:"" rtl m,'Ii.1 
11'.1101. « J .' . 1.:' '. 11.11 II ~ I ~ • • J llt I ~ n 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 200711:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
LJ od Baranea v pon črc 30, 2007 8:23 pm 
-.. ~,.1 
.. -.' L,.- ~ • 
. J 
Philadelphie pí.fe:Jo,ještě k těm postýlkám, my už narovnali postýlku dávno, mám tam monitor dechu. Ale Barunka je stejně většinou u 
'W ~ ,'Ml. ~ ~ ,~~ ,"'~ mě ... A asi tam bude stejně jak holky tak do tří let .~I ",""I";:;;,t ~ ~ ~. 
Já spím s malou jen vxjímečně, třeba u našich, tam nechce být v postýlce vůbec. 
by spinkala daleko dýlnež sama. Kdyžjájsem bojánek ~I 
:.nr,L, " ',r ~ ~ .... , :- ':o ... !':, 1 (' '''I :'I~ lr: • "'!'! : , . 'S ::. . .... 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
LJ od Baranea v pon črc 30, 2007 8:25 pm 
mrowka pL~e: 
Philadelphie pí.fe:Hezký večer! 
• 
." 
II ~ I ~ • • J III, I', n 
Takjá teď kolibám, ale u nás je to usnutí večer vždy jen tak na 15-20 minut, pakje vzhťíru s námi tak do půlnoci, většinou do deseti veselá, 
"'>\ 4:? 
pak uřvaná... <CI '61. 
~~K.:'\ 
No jo, příkrmy se nám blíží,já už jsem sice starý mazák, ale i tak j sem si vytáhla všechny brožurky a výstřižky a výpisky receptiků ~I~. 
Bari, ty už uvažuješ o odstavování? Byla by to škoda, pokud vám mlíčko šmakuje ~,není kam spěchat, leda do práce ~,ale i tak se dá v 
noci. 
AhojPhil @ 
no já už se na ty prikrmy těším .. . zase to bude spestření ve vývoji malý ho, i když tím si budu uvědomovat jak ten můj drobeček už vyrostl 
,,,,; i.'t p.) 
.-dl.:;:;! 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 200711:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
[j od Bnranca v pon črc 30, 2007 8:28 pm 
mrowka pL/je: 
1 • • 
Noje pravda,že otvírá pusinku,i když jím já a rve si moji lžici k puse,no prostě by snědl mrtvýmu z ucha :Y:J@ 
Takže to nemám strach.. ~I 
doba, kdy je mimčo zralý na píikrmování Gu nás níc takovýho neprobíhá @ 
· 1r~r1 1 • .:. ~ r . ~ :; .: :::0':: I '::~,J )!",I r : : -4!! :~ . != ) :r,' 
- J~) ~ L:.._ E- i 1.1. ' .... . ! 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Cl od mrowka v pon črc 30, 2007 8:37 pm 
Baranca pUle: 
mrowka pL~e: 
Noje pravda,že otvírá pusinku,i kdyžjímjá a rve si moji !žici k puse,no prostě by snědl mrtvýmu z ucha '!:) ~ 
Takže to nemám strach ... ::;1 
Takhle se prý projevuje doba, kdy je mimčo zralý na přikrmování QJu nás nic takovýho neprobíhá ~ 
JOOO tak to mám radost I':;) ~zítra se na to zeptám dr. 
Já mám strašnou radost z tohojak se ted' snaží lézt,vždy to teda odnese nos ale je to zase takový krůček. .. Q 
[url=http://webove-stranky.sk/deticky 1 
Příspěvky: 931 
Registrován: čtv srp 17,20063:36 pm 
Bydliště: Olomouc 
Ll od Libí v pon ČTC 30, 2007 8:39 pm 
l il I t 
TOŽ HOLKY DĚLEJTE NĚCO NEBO SE NÁM TO TADY ÚPLNĚ ROZPADNE!!! VŽDYŤ JSME STÁLY VŠECHNY PŘI 
SOBĚ BĚHEM TĚHOTENSTVÍ, PORODU ® 
Nebudu zapírat, že souhlasím s Bambalkou, má pravdu, teda alespoň já to taky tak vnímám. Myslím si, že se máme navzájem všechny rády a 
už víme jaká která je atd. a raz za čas je taky dobré si pročistit vzduch. Co si budeme nalhávat, každé určitě někdy to ťuťu-ňuňu tady lezlo na 
nervy. 
PROSÍM PROSÍM VENDtK.A A BAMBALKU NEODCHÁZEJTE! 1 II 1 
Ad~lka ma juz 3 lata 6 miesi~c~ 29 dni 
B~át~a ma ju~ 1 rok 2 m1e81qce 19 dni 
-. ) / ~~ 
L.iba .~~Z: JQ 
Příspěvky: 652 
Registrován: sob srp 19,20065:37 pm 
Bydliště: Třinecko 
L.'I od Bambalka v úte črc 31, 2007 7 :02 aru 
Ahojda holky, 
wW\j.S~ipSzop.pl 
2 
3: 
noc byla v celku fajn, Sara spala u mne, a kranu si zase chtela hrat,pak zabrala ani nevimjak. Tedjsem vstavala a koukam,ze mala ma nohy 
u me hlavy a hlavu u okna .. No pekne se tam otocila.~) 
Venku 14st. ale sviti slunicko, takja sijdu udelat cajik a trochu poklidit,nez se vzbudi. 
Preji vsem krasne uterni rano .. I~ 
Cbra;:ek 
Bambalka 
Příspěvky: 836 
Registrován: čtv pro 21, 2006 5:07 pm 
Bydliště: Praha vychod 
[) od Philadelphie v úte črc 31, 2007 8:42 am 
Baranca pí.~e: 
Philadelphie pile:Hezký večer! 
Tak já teď kolibám, ale u nás je to usnutí večer vždy jen tak na 15-20 minut, pakje vzhůru s nánů tak do půlnoci, většinou do deseti veselá, 
pak uřvaná ... ~ ~. 
~~I l~ 
No jo, příkrmy se nám blíží, já už jsem sice starý mazák, ale i tak j sem si vytáhla všeclmy brožurky a výstřižky a výpisky receptíků ~ ~. 
Bari, ty už uvažuješ o odstavování? Byla by to škoda, pokud vám mličko šmakuje ~, není kam spěchat, leda do práce ®, ale i tak se dá v 
noci. 
Ne, ne, ne, chci kojit ještě dlouho. Jen jsem narazila na ten článek. Zmiňovali tam i to, že je odstavení někdy větší trauma pro matku než pro 
dítě a co všeclmo udělat, aby toho prcka přečůrali, když pořád chce atd. ~ 
To už si Barborka tenhle režim drží pár týdnů, že? 
,~ ~"""r:.iI Jj, to večerní usinání se nám pokazilo zhruba od 4 měsíců '.;:;,J. Včera usnula po půl jedné ;;:;t .w~. Spala do deváté ráno, průběžně za 
noc to byly 4 kojení, což docela jde ... 
Philadclphie 
Barborka, 22. 2 . ~OG7., 386(1g/ 52 crr 
1z t Bil"t1day ! 
Sál"lnb. 1 7 ,7 ,:<00 1. 37509/ 5 C":m 
Sá lin ka je I; ,'e al"s . 9 mo n:h s 2. :3 d<~J S old, 
Klá l"ka . : 9 .7,1 :l9S . 40 1 Og/ 5 1 cm 
r· " 
ľ 
f':' 1 ,~ rh" j " ';I ,· 'iii·~r;; . Si n1 Qn: !l :.: ~ 1 ~ <jI old, 
Příspěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
LJ od Philadclphic v úte črc 31, 2007 8:54 am 
Baranca pi,~e: 
mrowka pile: 
No je pravda,že otvírá pusinku,i když jim já a rve si moji lžici k puse,no prostě by snědl mrtvýmu z ucha :7)@ 
Takže to nemám strach ... 0 1 
Takhle se prý projevuje doba, kdy je mimčo zralý na přikrmování Mu nás ruc takovýho neprobíhá ~ 
U nás taky ne, a jen tak nebude, prý to jde ruka v ruce s růstem zubů, prostě dítě je zralý na pr1krmy a začne rádo ochutnávat nové chutě 
zhruba v době růstu zubů. To je vhodná doba na začátek příkrmů. Jenže nám rostou zuby pozdě, proto jsme vždy několik měsíců s přikrmem 
válčili! Je to prostě vůbec nezajímalo! Takže pokud tomu tak bude i u Barči, odložím to alespoň o měsíc ... (U alergických dětí se to může 
taky odložit.) Výhoda, když zuby rostou později, je, že jsou často zdravější, tak alespoň něco ~ :JI. Zatím po zubech ani náznak. .. 
Philadelphie 
Balbolka. 22.2 . .20C7. 38609/ 52co-
S ~l in ka jó 6 ( ears , '3 mvn: hz e, 3 d~i' z vid, 
I<'I~rb , : 9 .7 . 1 :198· 40 1 (19/ 51 ~m 
f9:." 
Klárka j. '3 ,· ear:;;. St 111 0 1"1: 11 :;; '" 1 d"y ~Id. 
Příspěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
Cl od Philadclphic v úte črc 31, 2007 8:59 am 
Jínak krásné ránko! 
Mil~~~1~~.", 
Já už se sem večer nevrátila, byl "podsednutý" počítač <:gl'~::s-" .a! 
Teď si hraje s Barborkou Sárinka, pak půjdeme cvičit na piáno, uklidit dalších pár krabic s hračkama, ať nám to trochu ubývá. Pak napíšeme 
Klárce dopis, uVa1ime, odpoledne nákupy a pošta a večer mě čeká hroooomada žehleru .. . Barča bude nejspíš na mě koukat, a já budu celé 
r. ~~ ..... ;1'\ 
žehleru zpívat ~ 0;/ 'S". 
B-3 lb':' jka. 22.2 .20C7 , 3860 9/ 5 2 .: rr 
Sálinka j~ 6 ~· ear:3 . '7 nJCI n:h :3 & 3 d ': ~' :3 010:1. 
Klá rka , : 9, . i' ,E\38 . 41J10g/ 51c m 
~tj.: . 
j •• -, 
Philadelphie 
Příspěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
D od Baranca v úte črc 31, 2007 9: 16 am 
Taky přeju hezký den 
p.~ 
Dnes časně a prozatím s výtečnou náladou .:s:-, tak snad to vydrží. 
Myslím, že poprvé jsem se vzdudila dřív jak malá @ajako rybička v 8:30. Paráááda. 
Usnuly jsme před půlnocí a kojení bylo dvakrát, takže pohoda. 
Včera byla novinka: nožní paleček v pusince ~ 
Ráno jsem se malou pokoušela vyfotit na pas, takjsem zvědavá, co z toho bude. 
mí těsto na vánočku, no jsem dneska hrozně akční ~ 
' .lIr, ~ , o 114 ':$. :': :': V.~ , '4.1,' .11111 : : 04 :': : J . .> .11 
I I ",'-. tAl 
°l r. 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 200711:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
D od Baranca v úte črc 31, 2007 9:29 am 
Philadelphie pi§e: 
w-:;:--
• • ' " 
1, 
J . ... , I 111 ' , ' , • • , I" 1 \ \ 
U nás taky ne, a jen tak nebude, prý to jde ruka v ruce s růstem zubU, prostě dítě je zralý na piikrmy a začne rádo ochutnávat nové chutě 
zhruba v době růstu zubu. To je vhodná doba na začátek přikrmu. Jenže nám rostou zuby pozdě, proto jsme vždy několik měsícu s příkrmem 
válčili! Je to prostě viíbec nezajímalo! Takže pokud tomu tak bude i u Barči, odložím to alespoň o měsíc ... (U alergických dětí se to může (.bdi. ji. :"II 
taky odložit.) Výhoda, když zuby rostou později, je, že jsou často zdravější, tak alespoň něco ~ o.;;;!,I • Zatím po zubech ani náznak ... 
On prý se ale nesmí promeškat nějaký kousací reflex nebo jak se to správně nazývá. 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Ll od ~ y úte čre 31, 2007 9:46 am 
r';) Podařilo se to i přes to naše pandírko .i!J 
-T--r 
.t... 
'r " l'(""r.I,-+., .. . 1 
\ ,III .. , , : . . ' ''~ I\I\ 
. V 
': .1 Jr I~' ,.. .. J .: S.:': :;tJt., I t..1., J III • • J • •• : , • .,:1 .. 11 
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Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
LJ od Philadclphic v úte črc 31, 2007 10:04 am 
Barancapí.fe:Taky přeju hezký den 
1 
.\.: ' IlIl II , I : .. J lI lH I ' 
~~ 
Dnes časně a prozatím s výtečnou náladou ~I, tak snad to vydrží. 
~(' 
Myslím, že poprvé jsem se vzdudila dřív jak malá 0'ajako rybička v 8:30. Paráááda. 
Usnuly jsme před půlnocí a kojení bylo dvakrát, takže pohoda. 
Včera byla novinka: nožní paleček v pusince ~ 
Ráno jsem se malou pokoušela vyfotit na pas, tak jsem zvědavá, co z toho bude. 
A kyne mi těsto na vánočku, no jsem dneska hrozně akční @ 
Ty jo, to bych taky potřebovala,jájsem dnes jak zbitej pes. Jo, ale pas už máme!!!! 
Li 
J?,'lIbo lka . 22.2.21)C7. 3HOg!'S"c:n-
H~PP'I 1st E> i rtlda; ! 
Sárinka . 17,7,::001. ~7509"5C1o::m 
S~ liI\ kll j~ b {ělll':!:. 9 fitol',~h:s 8.: 3 d~ '/ :!: old. 
I< 1.1; I'Illl . : 9 ,7.1:198. 401 Og/ 51 CI'I', r ,., 
. 't-!.;. ť. 
".-t 
'.,., 
Philadelphie 
Příspěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
Cl od Philadclphic v úte črc 31, 2007 10:07 am 
Fotka super!!! ~ ~ ~ 
Karolínka je teda pěkný cvalik! My teď vytahujeme do délky, takže už není taková kulička. Ale míry vůbec nevím, váhu už nemám a k 
doktorce teď nechodím, očkování jsme odložili, takže tam půjdu až v září. 
Nožičky taky hodně zkoumáme, žužláme ponožky ... 
BilIbolka . 22.2 ,20C7. 3860g .... 52CIT 
H~pp'r· 1st Birt1da·; ! 
Sá tinka je b ť ears . 9 rnon:hs ::>. 3 d. y s old. 
I<lá th. : 9.7.1:l98. 4010gl 51cm 
r ') .~ť • 
.r 
ť.' lá rka jE 5' { ears . SI mon:hs 6: ! d ~)' old. 
Philadelphie 
Příspěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
I Všechny přfspěvky Předchozí Další Zobrazit příspěvky za předchozí: 
r Vzestupně ::oJ. A'ej~ 1 
Odeslat odpověď 
~ I čas odeslánf 
.:J Seřadit podle 
Příspěvků: 7255 • Stránka 438 z 484 • 1 ... ffi ill. ffi 438, 439, 440, ID ... 484 
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Přeskočit na: I Batolátka 
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Problemy po odstavce? 
Hledám autor"Y a rcdaktorkv 
Únor 2007 
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Odeslat odpověd' 
I Hledat v tonio tématu Hledat I 
Příspěvku: 7255 o Stránka 439 z 484 ol ... ill, m 438, 439, .11Q, ID, 442 ... 484 
Ll od Bambalka v úte črc 31,2007 12:08 pm 
Baranca pí.fe: __ ~_...; 
"1'\ Podařilo se to i přes to naše pandírko ~ 
ahoj Baranco, 
to je super fotka ~ ~ i~ 
s terna prikrmama, my nůD.tyden bastli jak divy-mrkvicku, brokolici .. pak nastal zlom, mrkev neeeeeeeeeeeeeeee, brokolici uz vubec, dneska 
na zkousku brambor a to nam zrovna nesmakovalo, zitra zkusim brambor zase a uvidime ~ 
Gb~" 
I'ert 
xhu!el 
pn;s:.JF~ 
Bambalka 
Příspěvky: 836 
Registrován: čtv pro 21,20065:07 pm 
Bydliště: Praha vychod 
Ll od Bambalka v úte črc 31, 200712:13 pm 
Holky poradite mi prosim? 
"'"'" Kdyz potrebuji zmerit DELKU STELKY u boty,co presne to je?? Díky '~
Cbf8.Z.ék 
nerl 
DOI'Iuret 
PIl5~Up~ 
Bambalka 
Příspěvky: 836 
Registrován: čtv pro 21, 2006 5:07 pm 
Bydliště: Praha vychod 
D od~v útečrc 31, 2007 5:37pm 
Philadelphie píše: 
Barancapí.'e:Taky přeju hezký den 
...;:~ 
Dnes časně a prozatím s výtečnou náladou -ii}, tak snad to vydrží. 
Myslím, že poprvé j sem se vzdudila dřív jak malá @ajakorybička v 8:30. Paráááda. 
Usnuly jsme před pú1nocí a kojení bylo dvakrát, takže pohoda. 
Včera byla novinka: nožní paleček v pusince ~ 
Ráno jsem se malou pokoušela vyfotit na pas, takjsem zvědavá, co z toho bude. 
A kyne mi těsto na vánočku, no jsem dneska hrozně akční (~ 
Ty jo, to bych taky potřebovala, já jsem dnes jak zbitej pes. Jo, ale pas už máme!!!! 
Tohle znám, někdy se taky sotva ploužím ~ 
Dneska Karolka usnula po poledni na balkoně a vydrželo jí to 3,5h @Jakonaschvál,když už jsem měla skoro všechno hotovo. I~ 
. l /r l.~ " III :' $ . :': :':Vt:1 I ~I I) .J IIII I .: · I ~ : , . _'.'. 11 
II ' 1"\ . unl" 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 200711:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Ll od~v útečrc31 , 2007 5:41 pm 
Philadelphie pLfe:Fotka super!!! I:;;J ~ ~ 
v 
-
III' " : I ; . . H lt 1\ " 
Karolínka je teda pěkný cvalík! My ted' vytahujeme do délky, takže už není taková kulička . Ale míry vůbec nevím, váhu už nemám a k 
doktorce ted' nechodím, očkování jsme odložili, takže tam půjdu až v září. 
Nožičky taky hodně zkoumáme, žužláme ponožky ... 
doufám, že to rozběhá ~Ve čt jdeme na druhý očkování, tak uvidím, kolik navážíme. 
I<'aro línka Anna 2". 2 . 2007 10hl0min, 3 .450g . 50cm 
t1lyple.coJll 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Ll od Baranca v úte črc 31, 2007 6:22 pm 
Bambalka pLk-Holky poradite mi prosím? 
Happ y 1 st Bi lthda .,. ! 
"'" Kdyz potrebuji zmerit DELKU STELKY' u-boty,co presne to je?? Oiky 1$ 
~-
. 1 
Díky za pochvalu (~ 
Ptala jsem se na tu stélku doma (babička kdysi šila boty) a stélka je ta vnitřrú vložka v botě. 
tak třeba na MMB udávají vnit:rní i vnější délku stélky, ale to venku prý stélka není. To je nejspíš podrážka ~ 
" r>I" , L. <. \f' ~, . : :2(>( • ChJ 'r.lr : : .c!! : t . !:O ' :r-
•. tJ." 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05,2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
LJ od mrowka v úte črc 31, 2007 6:41 pm 
Ahojmamče, 
- -.-
• 
Barl fotečka je super,my máme taky problém přes to bliško @ 
J .'. ,,, 
Na kontrole proběhlo všechno jak má být.Máme 7 270g @měřít nás neměříla,takže nevím ... už můžeme začít přikrmovat,no kdyby věděla 
0- 1~ 
Jinakjsme prý na kluka šikovni,takjsme pani dr. udělaly radost. 
[ url=http://webove-stranky.skldeticky ] 
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LJ od NávštěvlÚk v úte črc 31, 2007 6:48 pm 
,o 
Baranca pí!ie: 
Bambalka píiie: Holky poradite mi prosim? 
,""" 
Kdyz potrebuji zmerit DELKU STELKY u boty,co presne to je?? Diky '~ 
Diky za pochvalu @ 
Ptala j sem se na tu stélku doma (babička kdysi šila boty) a stélka je ta vni1řrú vložka v botě. 
Co ale vím, tak třeba na MMB udávají vnitl'lÚ i vnější délku stélky, ale to venku prý stélka není. To je nejspíš podrážka ~ 
Diky, Bambi 
Návštevník 
Nahoru 
D od Baranca v úte črc 31, 2007 7:03 pm 
mrowka pLi'e:Ahoj mamče, 
,~~ 
Bari fotečka je super,my máme taky problém přes to bříško 'I:gI 
Na kontrole proběhlo všechno jak má být.Máme 7 270g ~měřit nás neměřila, takže nevím .. už můžeme začít přikrmovat,no kdyby věděla 
:~ I~ 
Jinakjsme prý na kluka šikovní,takjsme paní dr. udělaly radost. 
To je fajn slyšet pochvalu ~ 
Byl Matýsek statečnej pIi ďobanečku? Hlavně, aby neměl nějakou reakci, prozatím máte na čas klídek . 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 200711:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
.. to: I \. .lil II , • :. . 4 l i.ll \. " 
D od mrowka v úte črc 31, 2007 7:20 pm 
Baranca pí.fe: 
mrowka plS'e:Ahoj mamče, 
,~ 
Bari fotečkaje super,my máme taky problém přes to bříško e' 
Na kontrole proběhlo všechno jak má být.Máme 7270g @mělitnásneměřila,takženevím .. už můžeme začít přikrmovat,no kdyby věděla 
:d) i~ 
Jinakjsme prý na kluka šíkovní,takjsme paní dr. udělaly radost. 
To je fajn slyšet pochvalu ~ 
Byl Matýsek statečnej pří ďobanečku? Hlavně, aby neměl nějakou reakci, prozatím máte na čas k.lidek. 
~ , ,",, 
Nás ještě dvě čekají \.::) 'cl 
Dnes to celé prořechtal,dokonce i když ho píchla @ 
Reakce zatím není žádná jsme bez teplotky a už spinkáme ... 
Týýjo ještě dvě?jak to? 
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l.j od Barancu v úte črc 31, 2007 7:36 pm 
mrowka pHe: 
Baranca pí.fe: 
mrowka pí.i'e:Ahoj mamče, 
f..~ Bari fotečka je super,my máme taky problém přes to bříško e' 
10 
Na kontrole proběhlo všechno jak má být.Máme 7 270g ~měřit nás neměřila,takže nevím ... už můžeme začít přikrmovat,no kdyby věděla 
Jinakjsme prý na kluka šikovní,takjsme paní dr. udělaly radost. 
To je fajn slyšet pochvalu ~ 
Byl Matýsek statečnej pii ďobanečku? Hlavně, aby neměl nějakou reakci, prozatím máte na čas klídek. 
Nás ještě dvě čekají ~I G:) 
Dnes to celé prořechtal,dokonce i když ho píchla €9 
Reakce zatúu není žádnájsme bez teplotky a už spinkáme ... 
Týýjo ještě dvě?jak to? 
~~","'~~_'''l<,raminko, takže první byla ve 4 měsících. 
, I .1 .\. . ... II • :'~ • .J ~ f'H"! ,"; I r.1.i ti •• : •• "; ·I !'; ! 1. ~ 3 .. 
Příspěvky: 780 
Registrován: pát led 05, 2007 11:42 pm 
Bydliště: Plzeň 
Cl od mrowka v úte črc 31, 2007 7:44 pm 
Baranca pL~e: 
mrowka pL~e: 
Baranca pí§e: 
mrowka pL~e:Ahoj mamče, 
• 
Bari fotečka je super,my máme taky problém přes to bliško @ 
Na kontrole proběhlo všechno jak má být.Máme 7 270g ©měřit nás neměřila,takže nevúu ... už můžeme začít přikrmovat,no kdyby věděla 
~I~ 
Jinakjsme prý na kluka šikovní,takjsme paní dr. udělaly radost. 
To je fajn slyšet pochvalu ~ 
Byl Matýsek statečnej při d'obanečku? Hlavně, aby neměl nějakou reakci, prozatím máte na čas klídek. 
~ ,.r. :-" 
Nás ještě dvě čekají .......,'0 
Dnes to celé prořechtal,dokonce i když ho píchla ~ 
Reakce zatím není žádnájsme bez teplotky a už spinkáme ... 
Týýjo ještě dvě?jak to? 
U nás to zdJ:želo nezbojené ramínko, takže první byla ve 4 měsících. 
Aha,my prozměnu neměly reakci žádnou,takže budeme muset kolem druhýho roku jít znovu ~ 
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CI od Philadelphie v úte črc 31, 2007 8:46 pm 
Ahojky! 
ll' , , 
r- . .., 
Tak já dnes skákla malé pro žádanku na krevňák a paní dr. nás hned vzala dovnitř i na zvážení. takže aktuální míry jsou 7320g a 67 cm ~. 
,;on. 
Taky nás pochválila,jakje malá pevná a šikovná, ta se na ní smála, tahala ji za vše na co dosáhla (9', taky jsme dostaly pochvalu za kůži, 
má ji ted' krásnou, ale jinak strašně háklívou (bojovaly jsme s dermatitidou, potničkama, strupy ve vlasech). Moc se to zlepšilo, co jsemjí 
koupila kosmetiku pro míminka s konopím ~ ~ . 
Já valim žehlit a douklizet kuchyň. Zatím pa, pa, pa. 
Mrowi, dJžíme palečky, ať není žádná reakce, my tu třetí dávku pořád odkládáme. 
Bambi, botám nerozumím, ale řekla bych, že je to ten vnitřní rozměr boty, tj. vložka. 
Sá.inb jo; G "ť e.;,rs . 9 n1Qn:h s S, 3 d .. ,,· s "Id. 
Klárb . :9. 7 .1 ,98 . 4010g/ 51cm 
r·· ,., 
•. c-
Philadelphic 
Příspěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
CI od mrowka v stř srp Ol, 2007 12:21 pm 
Ahojky maminečky, 
tak jsme dneska nějací ospinkaní,asi z tebo očkování ~ 
Já teď dodělala kuře na paprice a byla to opravdu mňamka ~ 
Barunka je teda šikulkaje to moje jmenovkyně takže je to taková moje favoritka ® 
Jak se dneska máte s mimouškama? 
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LJ od Návštěvník v stř srp Ol, 20071 :25 pm 
1 11 , , 
Jéééé, tady se ty jména nějak shodujou 10 (Š). U nás to jméno vymyslel manžel, že se to bude rýmovat Klára, Sára, Bára ... 
Návštěvník 
Nahoru 
CI od Philadclphic v siř srp 01, 2007 1 :26 pm 
Anonymous pí.fe:Jéééé, tady se ty jména nějak shodujou ~ @. U nás to jméno vymyslel manžel, že se to bude rýmovat Klára, Sára, 
Bára ... 
Jááááá! 
. 
Klá l'k .a j e ':) y e al'S: , ':) mo:. nt:hs "" l dav old , 
Philadelphie 
Příspěvky: 343 
Registrován: úte kvě 08, 2007 8:52 pm 
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